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La obra eat& o~ganiaarla sn los sigulenMs modtiloa: 
ftHmoos te&~icsos para el estudi9 def praoesdenito 
mnésiq? Be inTannacion 
._ 'Tt&scus5ón W e d  y Canc3usiones del TraWjo" 
Este trabajo Ciene su órige~ próximo en l o s  pwblmac 
dutlas y cuestiones que me planteé a partir de l a  termlnaeiórt de 
m& "memoria de líeenc%atiiraN <ZaccagninZ, 19801. 6in e&mgo sus 
ra2ces ~ulzBs alcamen S las propias Snquietudes qae me a ~ e ~ ~ a  - 
ron a la Psl~alagia corno ciencia f.Zaccagnini,2BS6). 
E h  los cuatro añm largos &e medeen entre m i  prSmera 
in~wsi6n en los eetitditt9 experioentales a=We p~ocesas ~ugnit i  - 
vos Fte la msmar;ia y el momento presenta, m i  ackiuidail en 
terreno %a iaiesaado marcada por una recursivldad na w 8 n k  de ten 
si&. S i  en un grlncipio creí que ex recurso al nivel ep&tema- 
36Seo poarf.a raSoEYar Las li@taciiar@s metodol6gicas que isw< 
oian frenar &a *lpsicuZ@g$a eo$nititraL1, pronto eclmprendf que so 
la me permftian deiPZnir peso no r@mvl~&r el problema. De vael& 
al terr~nú propiamerz.Es psicoX6~i6~,2a alternativa se rest~&ve 
ea inlcisc uis. pmyw6E~ ;0 deíneskigac3& w n  tal objetivo, Obvig 
mente rio se tmra at: 'usa: labor inaávidual,-sim #cesáriamwte 
coleotiva Icfrtbelclaux ek aZ.,T9&?j ..*+ .
En este m t e x C o  sl primer paso era definir el  prablg 
mar, D a3 msmos inkentar acotarlo [cfr. Zaciagnini'y Delclam, 
19821. A partir de ese momento el segundo pasa Een el, que se 
iinseribe esta Yesisl Consiste en t~atar de zii-ticulw saluciatles 
neeesariamen-te parciales, peso que implenetlfen el ealaizte meto 
doL&gico altema-tZwt-Tal coma se verá en 3as pagizms que si& 
la tensión a6 ha disnainuldo+m 10s cd&krO m6drulas de que rcoda%a 
m i  trabajo pudran detectwse facilmente das z'rnDdeLos de mnndal" 
dlfe'esenkes- L a  Zesia que swbyace 6% todo el demri.0116 coaais, 
ke en t p a t a ~  de resolvm l a  Cen~i6n, no en e3, tr~clicionaL n&xeGe~ 
de idi~icusi6n teas8tlm a metate~rétib, s.?,nr> en e3. WPSBIIO de l a  
prarrtiSca, de Snvestigaci6p. 
Ni que deoir ti&ne que lo que se presenta ario es  iIna 
soluc56n deffriiitiua, sina una p ~ p u e s t a  alteraa.tivaia.Na hemos 
trata8o de Mdes~aliflc.ar't ninguna alterriatim gsicol6&a aa- 
t;u& (labor que La experlneeia hit6rica parece mostrar c m  
hastante Inutitl ,   sin^ de tliau.t:o)a?recer una via de s a l l a  e las 
"inq~iekudsfi'~ ant;ee meaclonadas , 
Eo u&o orden de cosas habra que señalar qiae el tra 
bajo que presento &lo puede eQneiaeearsa individual en su 1 B i  
msnsi6n de ~!3~pon~abik&rZaci acad&miba, Cien.tFfica p pfiPcof6gic~ 
dtenLe 3as Eíeudas que reconozco respecto de muchas 6% Lela8 par- 
sonas que ne mdeen e o ~ .  de ta5 magní$uia g éxtens%tin, qus me 
sbenim a b ~ m ~ d a  ante kks 6isfPunGiva &e no haaer";les justicis o 
r3e p,x%~nderine mas aXEB fle lo ~azanabxe, 5sat;w-Et ae z!maezau: un ' 
ccrmpromfsa que, de ari%wm, a& QUB no me r s~u l&& scakisf'ar:_ 
tcirio* 
En primer Xugw qutsiera &estacar mi ;igraaecfmientr, al 
Dr. Juan M a p ~  Sbn~hez, CUJTO apoyo enlas dXfSc3les <:am%enzos del 
*abajo no p e d o  oXvic%w. Tras m i  paso a la irniversidad Pluk6noma 
su apago y comprenii6n nno disminuyó. demosCrandome ~iempre su sZa -
cero inter6a por facilitas tedas esas euestioaes gue beui table  
- 
mente wmpllcan la vida áel investigadorp 
Al Dr. Ishioro Delcleux quisiera @gaa3adecerfe e1 "modelo 
de mm$atL con el que enfrento mi tarea. @oíno psic.o3_ag* ciantifica, 
probablemente le debo meho & de lo que creo, y creo que le deba 
muehú. Además { a s i n  em-O) es un amiga. 
B partir be ;aquí debesia in iqim un fnterrnin~ble rusa 
i.ia de agradecimiieatas a peprofeaores de l a  UAb , de 5om0s6gua~; y: 
del restci dds Esparia que me han ayudado por sus oarneakariQs, suge- 
rencZas y apoya- Rlgunos e s t h  ci%adas en las partes cúrrecparsd5en 
tes de la, Ce:esls, Otros, in.lustamLtnte, han sido miCltiox para no 
hacer Tmrzgoaa La lectura* A Wdoa 611as les pido oomprmsd& 
hacia quien teras la agotadora labor de p~epasacLh y edioión de 
este .tmba,ja no se sies%.e szan fuerzas para explícitar bdas las 
deudas conkraidaa. 
P w  otra parte, y parafraseando a A u b  I19821, padrla 
decir que en las ultimos añae ef estudio de la mernoPLa ha ~ L d o  
Ifal fin. 50 que ha gonstitbido mi vidaa. Y por elao deber& agra- 
Becerka todos 10s que me han rodeada l a  paciencia coir que han 
soportado mis ' l a u s e n ~ i a s ~  y mis stot;lsrssionesv. En alguilos caxas 
e l  agradecimiefito debwia adaptar l a  forma de petición de díseul-  
p e s .  
Finalmenke quisfera agradefer a Javief Manserrat su 
desineeresada ayuda !*s~%+ll~., y a Julia Sanohez "Jul;ytL .su,capac& 
dad de ser altepnat;ivarnente eficaz e intuitfva según 10 requie -
ren las c i r ~ i n s t s n ~ i a s .  
*f*L,Z, 
Madr5fi. airiiembre de 1984 
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PARTE 1 
. D 
En l a  situación &e criqis epis;bemalógiee en que parece en 
- 
cmtrarse la psicología cPenltif%ca a priírclpios de La presente 66- 
cada de las  80 {iuestland, 197%; PiniZloa, 1980; Zaccagnini y Le1 - 
ckaux, LSBZ.,,) ninguna invest%gaelfin responsable puede realizaz-se, 
a fiu=%~o, eatender. sin explicltc~. ~ k x m n L 4  el elmoiielo de psicela -
gis en que se apoya, Y &s%c. m sola par pazmes teorBCF;cas, que 
podrjan kacharse de filo~6ficas, y por tanto, s i  no i l i e g i t i m a s ,  s l  
a1 nienos 5soUildarias desde ua punto cle vista eah.ictanente cie~tS-  
f i cc ,  s ina  por razones ae Btica ciehtZfica y atut opesa_tivas y pr-ag 
- 
máticas. 
Desde la perspect2va gtica, el problema se plantea cuandu 
-
se confunde investigación b6sica. es decir no comprometi&a con mos 
remil.tados técnieos o práckicos inmsdía%os, con investigacSOri. blbsat 
leta, es decir m comprmetidacqn su propio papel g responsabilida 
- 
des. Ningún investigador se puede substraer al hecho de que el sen- 
t ida,  y por tanto la relevancS;s, de toGa investigacián bás6ca vi+ 
nen dados eir G l t S m a .  inatanoia por el marco te8~grSeo dentro del que 
se encuadre IBunge, ;19803. En p s i ~ ~ l o g f a  aientif3ca exis&n s e ~ i a s  
audas respecto de las narms té&loos! y &n metadoE6gicas tra~tie-cS~j- 
-
ndes IPinillas, 19803 y 1trlz9, gL*ave carencia de nuevos marcas alter- 
nativo@, tal como ha s ido  renet&b'nernte denunoiada (p.c. J ~ h n  Zaird 
y tdason, L977). N5 parece aceptable por b t a ,  apayaf un trabajo de 
Bnvestigaci6n en criterios de autoridad B simpEe tradL~i6n (cuanda 
no moda), soslayando La rc.sponsabili&d de SUBLIs"ciricsr, v a5 nienicis 
a~imtar-, el obSet$vo final. al que tale@ trabajos pOd~5m cisnfiibtijr 
k t r a  de su merco teGriccr+ 
A su vea, &4ta enbza can La. d-im~ni316n ;apgm&&.ea que an*s 
apuntZlbmas. %'a3 como gxa han seE&Lasío hace tiempo au&a áUt.cires de 
prestigia {pie,  %lvingi 1972; Newe32, 5973TS) La carencia de un marea 
.I;e&rico adecuado puede omvert%r ei la invesl%g&f6n Q&ici.a en rtn me- 
ro gestrr formal que, si bien puede servir a In*reses acadrroiicos 
p / ~  ewndmicos marginales, mriy poco e& 10 que puede apoetar a la 
ciencia psico16giea ~ o m o  ta9, La mara acumukaci0n de det~;as %bJe 
- 
tiws1I no hace avanzar a la ciencia, Aún  más) avanzar no es 6alo 
moverse, sino hacerlo en irnsa dirección determinada y &eia rirt ob- 
-
jetiuro. Si t a l  objetiva aa es reletuankee, o s i  peur atin se cuna -
ce, el movimiento se co-nvie~te en una piiweta absusclEl (cFr+ F h k e l  -
man, 19781. Y & 5 k  habnbri5 de seo evaXuaBo muy nega%Iuamente ai tene -
mas en ouoirenta el esfaer%o que la sociedad ha de hacer hoy di4 para 
subvenkr este t j r p ~  de a~tJwi4ades. Es esta una preoeupaoli5n que hci 
estada presente a 10 l ago  del desarrallo de nuestro Cabajar 
Por otro lada, no es cbnven5ent.m c o a f ~ i n d í ~  las deseos m 
le realibadas. 51, de Elecho* la s i tuac idn  actual de la psicalogia 
cient j f ica es h l  que no sonkamos COh va marco wmhente acegtada 
iun 'rparadigrnan en e l  sentida clásico aZsibuida slF termino de KuCuhnI 
no es exigible a cada investigador qu~ue, antes de amrvnpezar a trabajar, 
CZFF Una soluci6n definitiva a 30s problemas teSrie06 y eplstemoLOgi- 
CUS . 
Sin embargo, eritse ambos extremos, 1a tal;el tf'r&na~ncia" y 
stl compromiso de 31saluci6n definitiva", queda la  postura que aqui se 
defiende, y que na es otra que la 4e "expll&twqb hasta 6Qnde sea pu 
sfble, e1 mwco teDrico y los presupuestos episeenial&@cos ea Btsn 
Que se mueve la  iiwest£gacián que se realiza. se t ra ta  aqüT de 
Justificar IQ miir9ca pos la tetearico ni viceversa, sin* cie p~esgin- 
&ir el trabajo de la &m m& ajustada a una situwi6n como la ai- 
tual, en le que les relaciones entre teoria rnetoaoXog4rrt g datos es 
tan estreoha que na parece aceptable l a  pi-eserr.taol6n aisLada da atgu- 
IMS de ellas. La liti-sa%wa fi2ocf6~ica y de tewsa be la cLenei6 que 
apoya e&k afirmacidn e@ k m  abundan.te g ampLiamente recúrio~btk, que 
na wa2drGi La pena izrsistiír. 
Por tobo aaticr eonsider*amos neoesario sefiaiilkir, s5 quiera 
bevemonte pepo da fwma la g h s &  de la %ercis gurr v m s  a 
daaar~"E)lkm i 30 4wgm dsP esta& p&Snas, En realidad iSe trate iad un 
pyiooeso eyolu.tivo y rctcw?ePvci en el que han inte~ectuada I&~isci'mBea 
mente?) una serie de niveles de adllsis. Serán estos niveles los 
Que describiremos a continuaci6n. En concret.o nos refe~iremos a1 
&ea ae i nves t íg~c ih  ea la que cmenzarnos a Wabajar, y eisyos pea 
- 
blemas metodolágiws nos llevaron a buscar urr marco epi$ternoI.Pgico. 
lhentro de es* n i v e l  epistemológiea encantramos algunas herrarnien- 
t a s  (los enfoques uestxucturalqg y "sistémieo"? que nos resultaran 
muy Gtilea para al analizar críticamente ia estruo.t:ura ~sncep*zsi 
Be la psiaalagia ~ielttl"fica eh general ~r eL Procesamianta @e l a  rn- 
Pormáclón eh ParticuXar, Y b] recuns%ruir nuestro pmpia 'krabajú &m 
- 
pírico desde una perspecLiva te6sica y matoblijgica de insplra~ripjn 
sise6mica que, en nusshw r>pila.idtn, nas permitía superar algunas de 
l o s  probbemas menciaaados, Toda eata primera Parte,  trata preoisa- 
meate, ds centrw nuestm -baja explicitando diehos niveles. 
Cornenzwemos pues ppr acotar brevemente &ea de investi- 
gacibn, E l  vocabld "pSimlogíaf' alcanza una polisemia tal,pe difZ- 
cilmente podemos concíderarlo de alguna u*slTdad como EIemarcador &e 
un campo científico, Par otra paste. uná s e r S e  de limi%ionm de t o  -
da tfpo nos han &ligado a restringir nuestro &&$%a de tr-abajo. 
En primer lugar, en eskte &abajo ncs ocuparemos exclusiva- 
menCe de los que se  ha aado en ZXamar "psica~ogía cien.tíFiean', Yapre 
- 
aurémono~i a destacar que es%a primera delh%tacl0n na debe entenderse 
en nh@n caso, coma un Juicio de vaLot. respecto de otras posdbIes 
p&$co~ogáa~ -no oficS&iles no occidentales-, s5na cmo uraa de las 
muchsip, Limitaciones ñeY. entorno cultural del au'ttor que, aenciSlamaa- 
I %E:, e& aGmen y cdxplicítan tb antemano. 
A seta psLmesa aeeSimitacitjn b b r &  que aria&í.le adrsrngs una ma- 
5 no por e l l a  menas real- Quien esto escribe, ha recibido una formaci6n 
ps&cal6g%czi rcvtáammtahen$e ~mddebónafia por la  curtur~a .~gaidend;al y 
c m ~ .  Esto supone, entre otras  l imi t~ iones ,  &a fafalbata& un conor~Zm.ien' 
ter en yjrcf"lmdiCfad de la m a y o r  parte de la pejEcaLog<a ~ ~ & M E R ,  elahcr- 
r;lda a ntwgen SIg SU& m%enderreia, y may ssgecS&kmm%e en La gI>Si  
81 e eje dalimitador del &irea de i n v & s t % g ~ & &  611 .la 
que se va a daswsallar %rabos2 presente Wabaja viene c o h f ~ r m h  par 
el concepto cte "cíenciabáel~a". Fiormalmente, este concepto trata 
de deiirrirse por awsiciDn a cíencia wl i eada  .E teonología. P e ~ a  
de esta manera se &la de cuelsurer otra tipo de c~mcim&ento, en 
- 
i una posttma, a nuestro ftneender, forzada e &Pea- 
1 - P w  el contrario, comideramvs que la "cierrcia básicasJ ha- 
l bría de entenderse en relaeión a La Sociedad. Y esto se logra si se 
1 %a intergreta cam parta de un proceso $ot.ial d e  psoduccióa y t i t i l i -  
I 
1 ZocIón de c o n ~ ~ l ~ n i e ~ t o a  y a pm%is. de ahí se trata cie anEiI.írar ;y de- I inSr  m funci6n. 1 Para realizdx tal labar, creemos que puede sev muy fit%T a- 
?  di^. al an9lfairi del sistema de produocidn del conoofmientc>. pmpwsta 
Ealaramos que- este autop parte de considerar a la sociedad como un 
sistema (en2;endiemfo La palabra eisterha tal como se deEifie en la Tso- 
ria Graneral de sis.temas dé von Bertalani'fy). Este sistx3aa consta de 
I 
1 cuatro subsistenas picineipales: e l  islolágico, el econ9rrifca, 81 poli- 
/ ttco y el. eu l twal ,  A su vea, dentT-0 del subsistema cultural, poderooc distrngutr eel subsistema de QI>oduccii;R de conocimientos: CiencLe BBasi 
- 
ca, Ciencia Aplicada 4r Técnica. Estos elernenkos, que internan e i  Bis- 
2:ema de produccS6n soc ia l  de coaócimientos, SS%& relacionados sise6- 
mic-menee entre sir y con otms instanciae del  aistew,wd5ranW &&ver 
m 
*os tipas de inf lu~.aeias~ AsZ no puede comprwderse el funclawmZen%~ 
de ceda una ellas s i n  tener en menta l a s  0iw0~31 Y ea* ~ i a  posee 
una ~ c i o n a b i d ~ , , . ~ s p s c l ~ ~ o a  que viene determinada p11~ eL t ipo  de CT 
.trribucian que pw&e tiacer al aisteas social corno un tado. De ahi el 
iFc~mpromi~o" a1 qiie antes aludiainos respecto de la Sebar en WciencLa 
basie&". 
En i a  diecus1Ó*i f i n a l  retomaremas el. tema para apunba;ar ;~LgMa.s 
contenidos cono~etoa en el casa del esttidio 88 ia msmorfa. De ni~mg&&o~ 
nos linci-etnos a señal= que en%en&em@s que un 9nvsstigadw debe eaew 
Isimepao en sep sensible a) loa  prbbZaemas de m tkempa ente~no. Aun 
- 
i que pueda y Beba %ton# 35bertarl a la hora &e wa~epttializm&ofi. NI ea 
I 
1 posible unri invest&gacS&n acui lmr ,  peso si -de BU C O ~ - ! X Z X % ~  C U ~  
línea áe irmeetigación cancreta en La que hemos iiecibid~ rnanZeoeE 
nuestro trabaja. Una vez m á s  habrá que señalar l a  dificultad de de 
colegia 3Gsica. 5% adelante, dentro d e  esta intrc&cciÚn, deificare -
mas algunas phrafofas a intentar ~evisar Las, a nuestro entwder, ca 
- 
racterXst&cas fundamentales de Xa lSslcologia Etel Prn~esmient6- de la 
tr.nformac%&n, en el mwco de laWnueva psicalogía ~ o g n i t i v a ~ ~ .  Sin em- 
bWgal la mih~L0nada falta de una ~OhesencLa "para&gmdt.i,carv de Xa 
pailicoilogia sienttfica a c k d ,  haoe que le que ver&a&erarnente defi ine 
a una "pr&otica p~,sScalSglca~~ sea la labar de investigación ~ Q R G E " ~ ' ~  
riui que se I ' É ? S U ~ L ~ ~ ~  PUP fatu ,  ser5 M Ias aparkadcs 315 y TIl &e es -
tra memaria donde fiabrg Be buscarse la expllcitac56n a gÉ:h nivel. 
Tras esta @prZmi?r~ delirnikaci6n dde l e a  de. t;rabqjs, podre- 
mos IIl*~dwirnas ya en Los marcos epelJis~emol3giyrs -de las que eB 
SU momenka iitlkentamas ata~ar el problema. 1Po ser& este,  si^ embarga, 
e l  Luga~ m& apropiado para extefiaerse en un an5iisia pqrmmoríaadp 
de ras diveraas escuelas. Existen varias obras c4hioas y actrisrles 
que postulan dive6eos enfoques. Una r e v f s i k  cYe las mismas puede m- 
contrame en la primera parte de la Wra de Javier Mwerxa% (Nonse- 
rrat, 19&3, obra con Ia que estamos cm~rame-tldes 3 que util5zare- 
mos en parte &e las comenkwins que vienea a conMnuací6n. Ea eestor; ' 
aomentarius, tr@'tareaios @carneate de destacar aJguiaas de las caFaQkL?? 
rlstgcaa te las ac.t&es pm%o@ de vista en este: . e m . b ,  eue han soy? 
con la& ~esuXt&Yos empixicñs. 'Veamos esto& puntos. 
a) La wtitad wspects d e l  problema del conocim&e - 
col Si q w m a s  sint&izar la evoltrciiin PecZenke en este tema, hebx5 
-
que señalm que se tiha pmatlo &e una a c % i W  ~brma$iva %@.tante ccerra* 
da, a po~íciongg m& abier.tas de caPírcter reca~stzuctivs, La taeja 
p~stritasidn del poxit$vismsma 46gPca de aanstfhLr aL gensmlenfm l~6i4-5- 
no-racional en árl5.ttfb iircantesi;ab;te g &%cb La hOP8 de axi$?diz&r 5% 
estm.scktxva, gEaes5.s y evoluci611 del wmo~lrriLen.ZAj ha deca3.4~ c~rnple%t;l- 
menta Esrrppe, 3.51741, 
rttología y .la teoria da la ciencia a e t u d e s  propone una utSl&acl&~ a 
posteriori del gensamiento critico racíanal fcfr. Suppe, 1977; Steg- 
mllller, 13791. H1 objetiva ahora ser%= el, de exkxaer', de la propia . 
produccibn de las diversas ciencias, ciertas  caraeteristi~as que sír 
van tanto para escParecer el problema del conocimiento tW coma de 
hecho se dá és te)  coma para i?omentar la llamada wcras-fertiliza%ion'4 
que ap~de a optiaizar la$ Ciencias. 
b) La natufalsza de las teorías: U n a  wncspcib prafrlá del  
pas5tZuisdib f6gic0,  que s i n  embwgo ee mantiene Y amplia en algunas 
eni'aques de la tearéa de l a  ciencia actual Icorno P.e, Stsgmüller, 
3.979, al que aag adscribimeisi es la de que Las tt-orzas son "represen- 
WcIone.sjl de aspeckos parcl&es de l a  redidad. Y lo Lmpar%n.te de es 
% 
ta concepoián es que subray- que las teoróas no a&~Pibt?h la ~t?altdad 
"&;aL miaL eait, sino que ofrecen alguno de los p&sS;lbles mapa$ is g@e>as 
del fmcinaniien* de. una realldad mltx.traLrneute establecida y vist;;t des 
- 
de cier$a pe~epeckiua necesariamente paPcial, 
cj B1 concepto Be ttrsc~nstrpc,cibnv* de uníi ciencia: Una conse- 
I 
cuemia 8e cmsiderar que las teorías no B B ~  "lgt" mgeestrntaci.Dn de m 
j aspec-ta de &a realidad, sino 'Waursa posible" representacsi6n, es qtne se 
a aantite la p<rslbiliáád de Otras representaciones wuivalmtes. Es declr 
si una tearLa C b h ~ ~ t 3 t a ~ T ~  ~PTece me. posible desci.ipcíón est?rr-~c&a@a 
de un conjun'to d s w e n t o s  CE , meáEaake dn XeRgua$e concreto LL, st?l?Sib 
posible encontrar amo leaguaje L2 que nos pemZtiera ofrecer sl mima 
! t ipo  de aeae~lpcidh %atfui@%u~ada & CE. Y a esta S~gnnda deserZpck6fi, 
la denontlrta~iiambs 1 1 r e c o n s t r u ~ ~ a 6 ~  de TL media& f,; es decir 
Esta es 10 qu5 se intenea hacer' desde la '~Episternalagf~ $e Sistemas" " 
(p. e, Buckley , 1972) e. independf antemente, desde el 12amado '~Es~Tuc* 
raliarnww 'cfr. Stegmiilles, 19791. 
a )  E1 problema ae La eont;ras_c$án empz'rice: Aetbrbada el es- 
quema que pLante&b.anios en e& ea%erfor punta $) y 1s nilmenolahra del 
c f ,  podrirnos replankear ex wproema, Utla pasiblt? wLuca6n se cap&. 
riin el ~onaepfa de de ' ;nepd-  ISnizreed, 29nj. Muy b~wamea- 
t e  la cues.f;iÚn consi sts en 6eX;ilar qtig si bSert t&n.tsi al C.E* ~ams Tz 
*.tenen awirérckar + x . ~ ~ F ~ F s c ~ ,  este DaSdr~?&w na ha de cionfundissa can Xdm- 
Eaad, EX carácter .te&ieo @e GG,E. no psavteae- de Px =%no áe1, hwhv 
Be que %O& cori-ocirnLmto supone, en qu\iien cmoce, tina lltew?Zal*. & &e 
- 
clr ,  para la construcci~n de una teoría ta l  que TI se paree sismpse 
de algo pare cid^ e muna teoría anterior T (T = ".teoríar* que define u a 
c.E.) que se posttrla veráadera y no se cuestfotia. &tomes la d~scrLe 
ci6n d e  C.E. ha de haoerse en tanninos de TIí; estos .té~mios er5an 
T-no-teóriccs respecto de T A continuacián se rer3efinen freconc&u- II' 
yenl los elementos de C.E. mecliante TI *do lugar a los términos T- 
teóricos. Y eerá can estos t6rmims can l a s  que se canstrriygh teorfa 
T propiamente didicha. A Ta hora de la cantmstación de 5 la6 h i g t e -  i 
sSs &e cons~ru irh  ae acuerdo con la estxuctwa propuesta por Icie tér- 
minos T-%tijricos, pero deber3 realizarse .exclusivamente con t&minos 
T-no-%ebrlcos. Es decir, la6 hipátesis propondrfui relaciones ~ - . ín4i%tfts 
entre Sw alemen%os de C,E, rtesoritos por To, que no po&$an Beducjxsa 
de el la .  SI e~eas *.elSici~I?e~ na lagran falsarse obten&emos uia contras 
- 
taci6ii *ernpíxicaft de TI. En definitiva, cons~rui~ teoriac;~nsist i- .  , 
ría en -ir ~~~ camplejid@c3 ~ ocoherente aal ststerna tedrico previa. 
e f  El ~ ~- problema ~ Be la selafiiún Teoría-métofioz Como e l  positivis y
m0 lógi~fi  hacia uria separacion radical entre l o  que venimos denaminkdo 
T I ,  podía recluir los psol-hemas metodolbgáoos en e l  nkveL G+B,  
las cueskiones metsdológ;icac hacían eeferencia exclvsiw%men%e 
t i~ í t ta f l *~  aon que ee abtenian los datus mdiantrj Loa que se 
*ataba de describir el nivel C.E. La nueva Zatagen subrwa la miación 
witxe C.E. y 'Po, tal Gomd hernos ineica~o, y pone de manifiesto 16 neee 
- 
esclare@ex las relaclanes teória-metoda; o S% se preffere de- 
nuncia La pretendida ~ep~iawe~~dolcigica, ~ ~ 
~ ~ ~ClÓhld ha de emi.tw&ei-se afio- 
laci6n teoria-mé+ado?, y sobre todo h c u a e s  son las consscuen- 
tal relacih a l a  h o ~ a  de utllixar los rnG%odos?. P a ~ a  ind9car 
e 
i nuestra pos-tura a^ t respecto, bastaseñalar que l o  @a se cienomis& Ceo- 
es otra cosa que 'una S c r i p c l 6 ~ 1  las estruchiras Cognftiwe 
~aiehto .  y que la que se d e ~ ~ m b a  mgtodas es la + , ~ o ~ . ~ p c ~ . ~ p . . ~ ~  
B del  oonocimiento. De mmwa qA .t:eorie y m6tob .compart& ia 
tmatwa epist:eniall&ica, 6 S% ae pvefiese san @a fqsrnas.,?,,-- 
l i e  mism4, awque? na se 4Jc~ia$Zanci&nn con el misma %&po &e I11Pw. 
f f  -3 De entre las p ~ o b l m ~ s  , .  tlaye , 
de la eptts~~alogXa, e3 prúblania de &a explfcacr& pera- ~ o & r w ~ e  
en m a  situación poco conflictiva comparativamente. Básicaniente &e 
considera qwe explicar el ferrhena X, es referirlo al al& otra 
conjunto de fenúmen~s conocidos. Por 30 que respecta a Las gas ia ís  
formas que puede a d o p t a  esa referencia, siguiendo l o  qwe se s&ala 
en la fra citada obra de Eotxsnrrat (Nonserrat, 19843. g o S t ~ ~ s  Que 
ha de cansiderarse como uli "sistema causal". En es* canteñko m 
sist-ema causal ha de estar compuesto $m- dos clases de entes: 1) - ele-
menzas causaEes, que smrian 10s dive~sos  aspectos que se demues'trra 
afectan ;al feh6meno a explicar, y 2 )  l a  raleoi6n sistflmica que se pos 
tula ente Los mencionados eIamen%os trausa'ies. XB muchas tex.tas m raor 
- 
mal que se afirme que explica9 un iPeridmeno cientXficmefite es eaken- 
der que Ea1 feDOmena sucede de confrrrmsdad con ciertas liryes QiM%ffi - 
cas generalas. Nosotros en-tendemos que la formul~iGn &S rigurosa ha 
de hacerse con referencia a1 sistema causal. a& sabiendo que muchas 
vecee los ates que lo componen han sido fcrrnillaüos en forma de lftyes 
eskructma1es* 
Si ahora nos centramos especCficmetite en $a episkeniologfa 
&e $a Pecologla habr& que señalm que partimos de la eonsideraci6a 
de que, basta 91 ?00m€?ht~,  no existen genuinas "epistemologZs & la 
psioologiav, aunque se pueclan encontrar ciertas aproximaciones aL te- 
ma (Para una mi%far p~ofufiaiza~i6n véase !8~nsersat,l984$. 
Una serie de razones, S L a s  que no as ajena la con~epc2ón 
Bás%Gmñca en la que &atamos de m a h £ ~ e r * i l o % ~  f109 flevan a considerar 
Que un adecuada "enfoque del pr&Lema a e o r d a  3-0s limites de la Psiea- 
logia- entendemos que la 0~'~45tS$fl  ha de plantearse como e9 pt-oblema de 
de la Ciencia clásica IBunge, 19691, suele  hace~se la dLs%bci& ente 
cienclss o conocSm~en*as 'lformales" y "Iaet~a5es~~;  y dea@a de a&a;as 
Qltimos se distinguen tlcTenoias Be Ta naturalesa fEinmímaaa)w y kas 
'!ciencias f bio-)soaf eles", Al margen de las matizaciones -les par&$ 
s í s  son nuestros- e incltzso de l a  adecuación glsBeT de la c$asifS~ffi2611, 
%wiul-f;a .covi&ente que, hoy dia, ex5ate UD conJun%o de oitsnroias we 
se reiteren a FenGrnenos surgidos, a conseewma&a ae l a  aperQtiOn Y dasa- 
m l l a  (cillWal. e hisLFfrfi~o) & La vida sab~s 1% %ierra, Y antmdemos 
pua a este conjunto podrfs incluímele en la cate-@&a de "Eeacias 
310-Socia2esM. A partir de aqul, no es menos evidenke que *&es cien 
cias no se ajustan a los prejtilcios ep5stemoldgícos derIvamoa de l a  
física. Par tanto, entendemas que el problema deber-ía formularse 1at - 
cialrnente como el de desarrollar un ep5stemologia para las Ciencfas 
bro-cocíales, para posS;eriorimente c u e s k i o m e  las belrímitacioises en 
tre el las .  
De momenta , y partiendo prec%iisamente del h h o  de que Xas 
cienelas bio-sacialee eshtdian fenOmeaos que pmvienetz de fa apari- 
.ion y ~Xterior desasrollo de la vida s a h  tierra, surgen &&$mas: 
EonclusTones provisionales. 
sil La nec;ssiaad de la dimensi6n evolut.ivo-hTst6rica: Entenas 
e 
ritos que e6i.o se podrá alcanear iin conocimiento adecuado de 16s f s o n d ~  
nos bicr-saciales si se W s n e  en cuenta su aimensiQn evalutiva y su ca- 
rácter Ris-t6riioo. E s  decir, se Grata de femiómenos que sa han consk~ij- 
do medianta un EPOCBSQ ~ O S P B C ~ ~ ~ C ~  Y sOlo en ese seoatexto podrán ser 
adecuadamente interpretados. La matesia, desde el momento d~ la @par& 
ci6n de la vida, se organiza Zte una fbrma nueva y din&ira, que eomlen 
za un proceso evolutivo e histi>ri.c:a de csecgente cúmple-.jizao9&. Ppp 
tanta, las bases pwzi SU justSficacih bebepían tener en cu:usnkB kaL 
proceso. 
b) La dim~nqi6n emergmtls'rr Entmdernos que la aompLejiza- 
clOn es de tal  ma&Cud, y aclquiew ~ 3 0 8  ~ar*aet-6 t.% e~peef£%~os~ 
que de: ninguna mmera resultpsg IpsicralPg%carnenke5 pos%Ble -en o1 
- 
da actual del canooFmaen%o- expLic9s setas fendmsaas rnsdiante su reduc - 
cf6a in tipo de Leyes que ao~alniente: apapli~amos al funciamieavta de 
la materb inanimada, Para m a  p s o ~ d i s a c i h  be mes% Soskura pn es- 
& espinosa tema, puede consula;arsti. l a  ya mencinaba obra de Jnvie~ liEoraa- 
serrilt, p&. 202 y si& 
C) EX enfaque s i 8 t é S :  tos das puniias que 8.eaballl~~ de heno59 
nw candicianan clasamerih el tkpipa d~ memo en e& que ea merlen recO,@$F 
Las conacimient<3e clp Las rlen~kas bto-saetales. Se necmA$& zt mmarco 
*ue.turacióa (relacfones emergentes) de Las distintas campeimeataoirr- 
nes de la Bio-social IBiolaeia. ~ o c í z ~ í a .  ~ntr;; 
A parar de aqui, descubrimos que el marca de la F;pistemuLagña 
de Cisternas, polrria ser uho de lo* m á s  a6ecuaclos de mantos disponemos 
en este momento. Y desde Xuego ha de resultar obvio que sl marco ae los 
--- 
/)modeios de ~ g , a i i d a d  meg+ica 1Lie.l reaultarie & z u s t e a p u a  C___ es - 
tos  feaórnenw. PBsilmente se adLuinar& me esto es p18oisanignts un. de 
las causas que postulamos para los probZeanas que señalavemos existen en 
l a  psicolagla cientifica ac%ual, 
d) E& conocimiento como problema cenkrbti Serialemos.que, R 
nues*ro entender, el ptoblwa Ciel I=;----- ~onacimi*%ten$endiao .en senliiLd~ wi - 
p l i o )  se está cmvirtLendd~enenene~Lemaace_n2:ra1 de l ~ s  cienolas bZo- 
--- ----- ------I ---- -------i* - S 
S@&; Be forma quizás anciioga al  problema de l a  ';energía: en la$ 
-=. s.-- 
cLencias ae la materia inanimada. ,"fcha de o%re foma, parece que tOdae 
ellas $.a dedican a estudiar aspeipectris parciales del fen6meno qtio supone 
las existencia de los canbcimientos. A partir de aquZ, 9 iiira pera- 
pectiva epístemaíógica hay que señalai. que eL oonociinien%o ss mn$Wtu- 
ye en l a  organiza~í9n de un '@sistema .causal4' constituido p o ~  l o s  d i s - th  
tos niveles que representan las oienoias; bta-saciales, 5~ BU vex inclui- 
das en el sis%ema camal de l@ tsiewias de 3-a ihatesia Inaniniatk. 
con esto estw5amtis en conriioicines de reafizar una primera -y 
prav5sfanal- eprbximac-i& a una conc-epclc?n epistemal6giice siat&niea de 
W dhlens;.ión en ~ ~ r r n ~ o a  equtvalentes epSstenol6giramenlie a las  Be l a  
base mawrial. Pweoe n& adecuacio reeurrss e .Wa coawpcicdn sfsr;6miaa, 
Y an eonseeuenalia, swge la posJbik%dad BE! GlePLnís nuevo r>bgeW iep* 
Lémioa, precisamente ea iS~aiiiraa del sisLeaa emp3rkcb &e los bangcgmieor_ 
3i.s. 
Todo Icr anterior, daría lugar a una recieiin-ición epifitgplb. 
16gica. El medio material seria conceptualizada c'oma m subs&rat~ bl - 
sieo que puede ser descrito en t6rmims de proaesas materLales fpre- 
-~*5<>mM=L--&e-=.?~%*szs ~ ~ = ~ . & ~ . ~ - ~ > = ~ ~ ~ ~ ~ = - ~ - ~ - ~ ~ . - . w ~ ~ ~ ~ . ~ ~  
bable?merite feducttbLe8 a ~ausa2idad merláni~a-química, con uii nivez de 
eficiencia acephble en el momento presnte),  $1 mer-llp cognosc;itiVOt 
ven&a sustentada específicamente por ma porción del medic ntate~ial 
que, a partSs Be la aparkci6n de la víüa se ha cans-tituida constvzre- 
198Q), que necesita c e ~  descri.to en términos de manipulación de fnfag 
L ---. ,-m--m--- - 
maaí6n (probablemente coa un caríicrer sisténiicc, para resuítw sa-klg- 
ir=l-== 
surgffXan oomo diferentes sspectios FwicianaLaten,ke ddis%inguibles ifel 
ezZ=.=z- w5---.T<==6. - .--: ;--- -*.-- . -... G -.:;," z==a 
"sistems total1*; pera que precisamente por d i ~ h a  caráct4r no pads5ai-i 
PL-. . . .-_-- _I 
-- --- 
ser cUsLados sin perder su entidad epistemL6gica. 
%emalógiea Ip~avisionalJ en uh pr~ceso  en el que afmu1theqente rseaul 
ka b t i l  para explicar ~ u ~ S W Q E  datos empfrieos y se just3fica. por 
2, ELEMENTOS DE TEORZA PSLCOLOGICA 
En este apartado trataremos de explicitm el m&u %e;eórico 
del qie se ha parartido para desarrollar eI trabajo que presentamos. 
De nueva h&cá que aeiialar la. linposibiliaad de reaiPf~as aquE ini ea2 
IísSs exhaustivd. Mug brevemente, trataremos de esbozar el resvLtada 
de al@ai.as trabajos previos, sbbse el panorama tle l a  psicología cien 
w 
tifica ;jickual, para a oonk%nuacf& cenwarnos en la psicologla del 
En un trabajo recSenta Saccagnini y Delclaw~, (5982) es~uie- 
matlsamws l a  sikuaci5n a o b a l  de la wlcologgia c ient i f i ca  aceiden - 
tal de la.  siguien%& manera: "La Historia de la psicologa ~ientffi- 
ca (o. si se prefiere, acaa&nica) desde finales de 1% Seguada 4 u e a  
W d i - a  hasta el presnte, se oái.acteriza pot- da i  hechos, e eaber: 
a3 un enorme incremeata en la ~an%idad e investlpxiones empTt-Xca, 
y b) un pemanente estado de crisis" (p.39) a 
Por lc que respeo%a al incremento . . productiv~, UR somera 6- 
lisis bibiio@ráfico nos muesm trna evidencia abrumadora. 
En cuanta al *Testedo de crisis'' existe un cseierto acuerdo en 
considerar que se wigina  a mediados del presrite slgh cuanño 10s' psi- 
cáiogas empiezan a pwstar atenal& gtaneraiziada a 2as r)nsib&eS ri1$.erw 
----a--- 
--*~ *,-.- "-~ .,-->-----.-- -.ms---, *.-:. . .-.- xx" 
'vas al ccindu.c%i~mmo ( c f r .  Del-claw y Seoaru?, 19821 - EL msx~Lt&-lC~ en l e  
~ , p ~ , . ~ ~ . = . 3 . . - . , .  .: 3 
aotwlidad ss puede ca~acter%zw cama la apwfoi6n ,.de. una situmi6n 
señalar un solo marco tedrico como daminante, J1 l a  m& que se puede 
llega+ es a ofrecer m pano$= ~ r f % i  que eptVIte lo-s aspw'I;us posi- 
t ivoa y negativas g1:labales. Zntehtaremos iWsmdrL~ nru~ esquerniat~~amen- 
tsc 
- Alta exigemia en cuanto al r-r aietmiológico que se 
resuelve en una utilízaciótt &el mEtoda experimental. 
- Apertura a las  aspectos cogná.tivos, en un conterh de 
liberalizaei6n del pensarniercto psicclágico, que inclu- 
ge l a  mhabilitación de antiguos cogpdtivos g e l  reeo- 
nocimiento de la labar de Piagek,  
- Intenko de ofrecer una h a g a  coherente de los procesos 
psicolágicos, presentán&olas cama m continum de p c a ~  
Ci2+ 
, ,692 santien%o de 2 8  infarmación, II >A-q t L  S &#.+g7- Imarporsri5n de rndd~s cmceptuelri de otras ciemiati 
2<,{&JJ o air;eipl%na~ [LingSlsti~a~ Xnfam&%io.a,, . etc;c). 
" 3 4  &!-',- Pniiundiaasic5n an e i  o o c i n i e n t a  de crertr, pwFi!e 
---5,r5... :-,. : z ~ . . . ?  ? ?  7 wnwe, talea c. 6 stonelb, pepcepyggw.. etc. 
, /j '~vh/Y _ e y -  ~ ..-.-*Y <~ 
@ cJI.Y2 - tfierta pmocupación por l o s  fian&menCos eplstem03G&cas 
Zt ALSPECTOS NEG+TFOS 
-Bajo rdinlienco clla2ltat;ivw (reLac~6n: Lncr~enk~ en cOÍÍd 
- 
cimientas teórictos/canthdab de investigación-&%as1 
- Falta de intasoonexi6a y est~uc2U~aci6n toiirica cxapaz de 
~ e 
ofreces una v i s i &  unitaria de l a  pslc*i20gr'ae 
- A&cripción eimiW*ica de Los Lmtestlgadorss a Lo6 pWadbg- 
mas de Inveet5gacirjn y al rti8kdo expesdmen%al, s in  l a  su- 
ficiente Juscrfrca~n6n kdrioa s ep%sb@aMgica. 
- fgsufiolenc%s e~ el Gratamlenta de ouestkones ~elevatl.Ces 
tales nono da moklvrtción, e l  conmpb de sufek~,  los apr+ 
8IzaJes cognit-ivos, el conprrrtaniento wdinarLo. 
- Fa-& de un tl iyel 
. de . .. . , rtiLa~i6n .. . 3nwr&iscipl=n& ~~~ . . ., , ~ can 
ekfas Bseaeas px6xmas ÍBitiXog.ia, Soc~oia&fa, An%m~;bXbgia, 
E.i3asafSa, ZnFormEtica , . . %tal 
FaX-tia. &e iitif ~~ $dad ~ ~13*5~++ ~ fmnte a las &emw@as ~ o c i á i e s ,  
en las splicracLmes que $E! feallasn R pw%i~ de los &awo 
- Carencia de utra Epgqterntalogfa ~ . .  . de l a  ~ ~ p~i=~.!a,g~a, . ~~ ~ en e& C ~ R -  
tex'co de epísternolagla de .ZBB cierw)i= sociales. 
A m segundo nivel, daentro de este contexta, eS p ~ & i W e  
señatar la sxistrencia de una serie be maroos te6ricusindepepclien- 
tes  - [y e veces c~ntrapuestas)que coexisten dentro de la que se po- 
&$a Llamar Lfenfoque cien%ZFificou ea psicolagía actual, ED el traba 
j o  antes cizado (Zaccagtiini y Delckaw, L9821 se trataba de carao- 
terizar estos enroques teárinos, Resumidam@nte podemos sefíalar: 
a3 La vuelta 
gáas f12os6fioo-humanistas. 
b) E l  efimque psicom6frico-a,iferencial: ~ t 1 1 ,  en la practi- 
ca, pepo con graves problemas de Cwehcta teririca. 
O a )  83 ~~ neocanducitsma: , . , . ~  ~~ C m  todos 2o~'prahlenas $ ILm%taciarim 
las postu-, da te~dencia fsec18ctic.alta 
81 u i o o r q g f a  ppigethanar .. . ... Qw, sersu es%ríic+zo,n~r es una 
, . 
psicolagía sino una "epf stemol~gia '~ Ígenetica). 
- a 
ii e) La psicologia f is iol6gi~a:  Muy a t i L ,  siempre que no se ~ ~ 3 











si6n más l;rascendmte eri la psicologia fiel t~~rocesamienS;a de P;~ ~ri&-. 
. 
1:: !, macibn". 
, , 
Inicialmente la  ~ s i c a l o g 5 a  Experimental. Gagni%$va &e Gractwl 
. .. , . ",. !, ; 
X .  zaba como el oúnjunko de .Z;rd%joa exper2mentales que uesa dedicab~tn'a las 
- 
8& l?eviswos ei.1 Bas~pm3le hfs-t0riea da e s k s  WabaJos vemmas 
que Fesponfim e mmotiva~iones ar arlgenes d 9 v a ~ o e  que inilefias ve@& W- 
rifan &S relaci6n con La fiiekaria exts~na que - ~ a n  aLgb t i p a  de mareo 
teórica camún. Sin embargo, esta enopme santidad de trabajas recla- 
d a n ,  ceda vez mas, algún eipo de unificación. E-n este wntexta, a 
wz a u h ~  que llevaba varios años trabagandc en esta nueva linea -bae - 
ta eatqn~es incluida dentro de la psicclogla exper5mental- se Ie ~ c u  
m e  publicar una revísi6n de sus trabafns (concretamrrte sobre pexcep- 
ción) bajo el £Ihrlo de Gagnitive ?sye?ialogy-~~o1ogIa cognoscítLva 
(Neisser. 1967). Bl n~mhre y el libra alcanzan un mame exita aad4 -
mica en ~ o ~ . t e r i m e ~ ~ ~ a  p, par ende, e& e1 mmn& acad&ico liitemraciona1. 
A par tgr  de ese mamenttr, la m¿q~ri& de las mtmea ueilbzan el. ati3eel. -
va para calificar aun tmbajoa e%perimetitales scbre procesos s\tlserie- 
PBS G 
Pero una segmda Iónea de un%ficaeLón o 8.$rupnien%o de los 
trabajos eobrp. Los procesosi supesJms surge por la via de l a  t t ; e rm lT -  
s. Tal G ~ Q  yo se ha dicho, el de,esmmllo de las asaenadaT*es, y 
más Concretamenke Pa canstrucc$drt de pro@anas que "gimulalian" canduc- 
tas intsligentes. tauo una incidencia capítal en la psietilo&e. De hc- 
&o, loa psícólogas se Intereean pbr el d e a a r r ~ l l o  con~eptual de La 
ciencia de Pos ordenadores [ p ~ r  ejemplo, MiLXer, op,oi%.), y d~unos 
tedricos de 1a compukaci6~ se fntereaan por los problemas psi~oltigg- 
cde [como S. Py1$shyn). Uno Be los ree~iliitaaos es que se &escubre Que 
a l  sistefia concepkal y te~minol6gica utilzzado para referirme a los 
' 
ordenadores es muy pr&ctico para descl.ibir y re.prssen.tar modslas cag- 
nitivos psicls.l65$ioos. Dos de los Grrnifios mas suges%lvua, @e eninCrw 103 
que han entrada en la pszca1~gia p a ~  essSa vía, son ins tls "procesamjen 
?o1' e fliafo~mci6a", La pafabra '"~rocesamientm~* Indica la aet$tuEl, pot. 
parta de quien &a usa, @e considerar al suJeto wmo l r & ~ t i ~ n  [procesa- 
dar). La palabra tTinf~rma~16nw es tatilizada para SnáLca~ que 50s es&$- 
mXos y las  respues%= de los sujetus no -son int21rprr:tado en fune5M 
Be sus caractefi6ticas $$sicas, sSno Piesd6 un mmcú canceptual m&s abs, -
tracta y camplaja, fle ahi quQ, a partir de mea%&QS &e XOB & 6 ~  sejceub 
de la Lnforme-iCsnfi 
A ps%tlot.pic)~ da 1- aRas &O 33 Psoceeamiea% de le Zwfwrrlac-IQfa 
ya na @S solo una emqueta sino alga m&, Para a&mos e u t m s  fp.e, 
Saoeagnllli y Delclaux, op.cit) se trata de un maarca ti? trabajo que 
viene definido por determinado conjunto de pmblemas y de pasañig- 
m a s  de inveatigacián, dentro de la psicologZa experimental cagnitl -
va* Para ot~os autores, se emta de m verdaaem paradigma fp.e. 
b ~ h n a n  et al . ,  1979). Para vna disciusión y revisi& general del 
n~iroblma puede mnsultarse La ya menoirnada abra de i3elclaux y S e ~ a  
- 
ne I1SS2). 
4gu-í p l ~ t e w ~ o s  que l a  psie.oXogla d e l  Praaesamienta &e 
t igac ib  que intente dar salucS6n a un corrjwto cahemnte cle proble- 
mas, median%* una i c a  meto9loMgLca especlflica, G~ncf.etmente, 
-A 
padsia ronsi4erass.e que e$ro~esamiento Be inf~rmaciOn e s  el Su%erltO 
be verificar? una h&p.pákesis general t a i  ue: *',$S posible cíwzuiibir e 
%a W&*WdUu 
Bprrlacián p s r i c a ~ ó ~ i c x n  téminos de computa-zión?~' 
hai icemos 1s pregunta oon m paco de detalle, para prrSparar su &e- 
cmión pasterior-. 
7nfarmaci5n fue utiZizada como Un posTb.trle modelo de la comuniwcí&s hu 
- 
mane, pera p m t o  se comproharía su inadecuar56n (Eelclaux, 19823. In- 
mediatamente se sustituiría por 10s Cornputadare~~ y aqur l a  e-uestión 
es m& compleja. Hablar de el ~ompu%adar, como s i  se ?%atase PE ' - 
ferencra wívoca resulta absurda. ExTstm snfiXtiples kipcs de ecmi~utada 
res con Cates dife~encias enkm s i  que eL Cm130 s e h % i e o  de dicha m- 
labra es, ouahbo menos,difuso. - Además, utiiiaar a 10s r;om@uki4ores osa@ 
morSeloa tic un e~mpcrtamiento o pfiocesantdanto resulta rdicatmerite i t l exs  
Izo, San l o s  p- los que definen una fwma de "conp~rf;amSenb'~~ de 
manera que habría que hablar- de La llmetáfora'' &e 108 propantas. Pera es 
"f;Q &mbi€p es inadecuadb, ya que para realizar Un pragt.am ha$ que cene 
%a- oon un moaelo de funcionamlen%o muy expl5aita Im tllgoriSrno), ooa 
l o  que l a  au~sthjn tuelve a quedar fu85d. Dei hecha, e d a  es XK rrazbn, 
a nuestro eaterrder, del Waaaso La *siniuXar;L6~~~ cama h~us%atics, p e ~ a  
-- ~-~-"..-.%>. ~--: , 
- . -. =z%-*~+++&-.--..~-k- 
- ,,-*z>:$ 
ILW a cona%miir 1a casa po~il-Ke.f%o. 
-.-.,-:.- -:;. -,., ~-.- ,.. .;-; u-. -V...- ~-=' 
i.; 
En rlefinitiva, hay aía se ha abandonado la iiea de crstm- 
truir  una psicalogla apoyaridose en el lkomputador". S i n  embargo, todo 
ese trabajo na fué i n g t i l .  Bn p~imer lugar, el hecho de intenta& diaa, 
- 
Em prograaas de ccmpiztado~ que simularan e$anport-miento hq&o ,~ 
obligó a describíráo en términos muy precis.os, c m  lo que se p5ndrian 
de manifiesto mwhas lag~412.6 en l o s  enroques te6racos de la psicnlo&a 
expeslmentaf. (cfr. Buüen, 1973). A partir de aqui l a  psiaolo$fa cogai' 
tiva descubricia la enorme utilidad be1 "lenguaje coneeptud" de l a  in 
- 
f6rmStica para describir procesos de informaclírin 4Aparici.o y Zacuagni- 
n i ,  L980). Y utiLizarla elementos infsrraátioos, tal como Pos díagranas 
de flujo, para ctescrlbir sus modeto*. @a esta perspectiva yansr se *a 
ta de c3~nsWuiír pragramas de simdaoi6h, 65x1~ de descr5bir las hipótet- 
sis experimentales ea terminas de flujos' ~~~ de fnformaci@n. Nótese que 
hasta aqui se trata Cgieamenke de la  utllizacación de un nuevo lenguas 
~~ ~ 
(reconatniccibn) que se habia mosWad@ 6tiX al efecto, 
Pero si ahora ~ l i z a n o s  lacoaelizaci6n %eÓfica dentza de 
taF eorrieriee , camgrobaremas fácilmente ' que se %rata de l a  utilización 
d e  un eafaque camputacional, es d w i ~  de la atdscripai6n al. co9ige&o de 
¢omputaciÓn canto CPhtral en el. estutfla Be procesas iriformatiu-os~en el 
hombre. En esencia, fa idea de computación hace refeTencZii a l a  apliea 
~ - - - - * z - - A ~ ~ . ~ * T > < - d 7 %  3,: =*.- ~ & ~ = ? - - z ~ ~ . ~ ~  , 
. * 
~&~on_&~-~~j-_~?~-tru.Wr~@&~e ~ SS *,m b o l ~ ~ ~  , . . G O P U * ~ ~  es ~ e ~ c u t a c s f  - 
. 
guiendo una seGueneia grede%ermiaai!a, a l  ~ b j e t o  de obther m resulta- 
@o predefinido. Este concepto era ankwáor al B e e m l l o  Br, los computa 
* 
dores, pera su utilizaci8n .precisámen%e c~mb Base para eZ diseña I% 
slLas le oonfiere una enorme k+elevanc5a en fa  actualibacl, tantoenel %e- 
rren?no puramente t6cnib0, c m v  en a5 cientlritlo y aiin en el. cuLtwa2, Des 
- 
de ag.te..aiir& .de .~iafia S& .parCe e a f a * e * t e  ríe una serle de poatulatlos. ~ f i  
caacreto se  oonsidera que l o  que trEr';rdlcionalmenke vehia derwninánd-e 
"~irocesos sugeriarestl, c o n o e ~ t u a 2 i ~ m e  coma m a  f l~ ipu$+cS&.  
&rSormacián. Definiendo $ax~macS6q corno üri con&.wtto Zagal de siinb@Xss, 
.acep%ádos por una o mas claees pr~.cssa&zuss 8esZmbolias. Y &%~ntxs 




*que recurran a es%re&egias sirnilWes a le8 que u%Lllzatl 19s. W S t ~ w i +  
-.-.-A. ..-..:-.--<, ~ I.T2:a5;~*~*-il; *9.s-za*.-2--w -s-~k---=?==--" 
--~-.-- - 
-e 
%&S a-. que .. .. . .,.- manipulan .., . irzformaci6n. Pero además, al. enfoque ccrmpu-k~eional 
---"---"-'-5-ii.f& - 
~c..>~z~~w*-L-<-x.~,% 
asumo, de he&, que el tipo de manipu~aci'6n que Iiacen los syfe&os 
es, o puede defln3me en términos de, uria ectrricb cCU@utaclón, Y" 
aquí computaci6n se define como la utiXizaci6n de reglas fo~malss 
?- y-- =L.,. :.:A-- 
y explicntas eobre iui C o n S ~ t ~ d ~ ~ ~ & e b ~ g & ~ ~ g ~ s j  (i.e, sabre %& 
,-A=-7*- - ;--- ==="e-=- ----< - ~ ~ -  
-----<--~.=2 
fa~milciánj. Pvr iiiti-mo, ee asunie'que la manipufaelóa experirnentgl da 
-,-.-&~ ~.,--L.-.*4-"~. ~ , -. 
--- .-*~-, - ~=.,.,":-.q 
las e-----y.-,-+P. r~ndiclaies -r -~--&S&YJ%@%. ~:,.: ~ ~ . .  L : ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ; ~ ~ & @ $ ~ ~ ~ . . U C I ~ ~  ----=-_i 9 . P= $*L-, . ~. , ,. .. _ .  .. , - 
rá-&~icotar el tipo de ecssxkAe,&lis_gen_ercrles Iafgor~tnpsJ c m  que los 
~~ . ,.--ri~.-..c.T------ ~ ~ ' ,  ~ ~ ,~ ~ ~ - - -  
--- .u.~,.~. ~ , , ~ ,  . 
,"7---Iz-?li--~='. ...-:L. 
sujetas pr-ocesan las dis t in tos  . t ipos  de Snfarmackdn sz-@~&en* B6- 
. ~ .  CCCC CC C C C  C ; L ~ C C C C - C C C c  - . - --..-----~-- -- 
teae el se.sgo en & ~ ~ d e  3.0s asgec3;os de "cc@mfL&s~I,afWW .te;s 9oB 
de 'lackuaciOn'r f estos U%imos los denomin;iremos '"ragmtitic~s*~ más 
y.w- ---3 
__  -- 
adelanteJ. 
Lo que ahora nos inlsresa destacar es que todas eseas suposi- 
ciones pesmi*en eL ;dise& de un programa de investigación, Máa exaete 
menee dfgamos que se Cledueen de los programas de investigacLán &e w 
. 
Lmportrnks grupo &e %~vest2gadores~~us  Irmas eraglobado bajo el &$do 
de Procesamienta de 3a 7nformaci6nón, A partir de aquf, existe una %.en, 
dencia a seiflcar WLes supueato9 en una Tearía Psicol6gíca u e w  e$- 
tricto. Cancsetamen~ la abra ade S e r 3  8. Fodor (191s8.75.831, gua de- 
fiende una cierta vuelta a Le Wpaicologxa de Las facu12;adesi' reintw- 
preSaaae en- t6rminos de ~modaLlaridad", responde exaatamente a esfa ten -
-f dencia. 
Ya hemos planceaaa nuestra oposici0n te6ri~a.a este m&nEaque 
l.rE?ase ZaccéigniqI y Delclairx, 198S), y t-raa presentat. mestros &-&a- 
" <  - Jos de iwvestigac%dn volivermos a CU~cutirl~, al igual que la tnaroria 
ffe las  punta^ que venimos esaosando en esta I-nWoduccSDn. 
- "' 
Id)Qulsiera aproveizhsr este punto para agmdecer á Jaae Eugenia 
Careia-Uvea @u pacian~ia a La krara de eXPElcWfW el penem$énir;a 
rZe J.A,  F ~ g a r  - q.ue %fin bien o-omce; en we~qwier ceBo guede.atsvia- 
mente eximido diia sespan~eisilidad mSs opiaioaes. 
3. EL, MARCO DE UNA APROXZKtiCION GISTEMXCA: EL SCUETQ COMCI S15E3M& 
La tesis que trataremas Be defender a l o  larga de este tra- 
bajo podFia introducirse Oloiendo que 'kr~tarernoo de mosttrai- la nec+ -
sidad Be tina reformulación del enfoque ackual [eomp~tasirrnaP) Be l a  
,. 
psicoXóg;ía del ProoesaaLt~nto de la 7Rf~rmasión. Y Que consldermos 
que el tipo de refo~rnulaci6n n%cesm%a deba -o pueda+ adquirir un 
ca&ceer d e  apFaimaci6n sist&d~a (~estricci6n de Lo c~mputaciond~ . 
Y toda ella' intentaremos rcspeldarlo empFr9camenk frtcidienda sn mía 
Iz'nea espec24Pca de ínvesti;igaciGn sobra la memoria. 
Para l f e v m  a cabo esta  Labor, l o  ideal seria contar con una 
reformulaci6n completa de la ~sicalog5a en gexieral, Y de la memarla 
en pmticular. P ~ r o  es abvio 44e no tlispwernoe de eLlas- Sin enbar@, 
es LnelWible una dmarcacf6n teórica de %oda inve8tfgaci6n ciwt i f i -  
ca -especialmente desde l a  perspectiva que. iwlcialrnmte hemos &eXend& 
do-. Ello nos earige explicitwu',aX menos, 20s rasgos m a s  ~eLevan%&, Y 
para esto cantamos, eso s í ,  con las directsices orienta.tiuas qu% for- 
mul6bambs como cwacterZstícas de  una epistmoiogEa sistérn+ca &e Xae 
cfenci;ts~?¿u~6oojoa~~ 8e3-á: en.t&ncea; a partSr 4e ellas qYe i~bnta?cm@ 
ofrecer una descripci&, reLattltvamen%-fmmL~ fle has coopden&ae te9- 
skas  que h a  guíacto nuestro traba;jo. De mamerito nas LhLmi?taremos e ha- 
cer referencia al  sujeta como a%skema, para más adelante podes iaecri- 
bir  ~Lwténiicamente e l  funcianmtmienta m&ico. Pera insiritaiaos gua no , 
se t~atarEI de ~r;>nstructo definFtivo, sina de una ap~oximaci8n que, 
awqüa ya posee cierta elaboraci8ns d9sb ae lo w a í o  
niznima con6tktut;luo de una P7Tepeoris's= 
a] EL +jeta de l a  Psi~ol~gCa: S&eleme en primer Sui~ja2., que 
desd~l l a  perspeat%v~ de 1s g;iistemoLogCa ae las ciencias bia-soc%aTes 
que acebtbamos de ripuntar, el. probPeina anta50gfea &e% nbfeto $a $a pelo? , 
lag$@ debe cancep%uallzsirse ae una r'arma &&peofMaa. Cancrekamen$ec el 
obfei;a dela ps-lcalagia seria la que histbrica y cuLwmlman% sa cw-  
t.%tuye an ppsZcrslagia en un momento y 1~ @das+ Para subrqm esbe 
aspecto nú b ~ ~ e m a a  dex %bjeto* de 3.a psicaiLo&a (que GEene m~onazl- 
d a s  de prescripción sacional a priarif, sino de ?lo psic~16gico~~ 
(que debe aproximarncrs a fa  idea de concmu~.&o cu4tmal?.  
Y a par ti^ de agul se pueden s&alar al-= de las d e l i  -
nUtaci~nes de lo fisicológico, tal como se describir$a desde 
enfoque : 
- En pprimeln lugar, y por pertenecer al sistema b2o-saeial 
- Tal r~presenCaci8n simbbl4ca tendrá f c d c k r  Ge sistemh 
r o a  o empirlpo, con una din&mida propia. 
- Tal dingmica sist&mica esta& fisiceimente implenimtada, 
por lo que ápLica al. caso alguna bistinci6n fie tipo PIwd-s~TG!mre. 
- Laa aspweos 'Iiard" vet-idrán delimitadm p o ~  Ja dináhiim 
de lo biaE6gSw-evolutiva, e implementarán una oonexSiÓn directa w n  . 
20s ppowsos makeriales. 
- Las aspectos "s6S<ttr vendrán belimitéidas por La dinámica 
Be la h i s t ~ i c a - c v l ~ ~ l .  
7 
- En este contexto, "lo psico16gicaw surge entonces com 
una .canstmcc$n hist6~ico-cul.turel que - acota una dimpneirib detemer- 
nada en el son&nta as los procesos rnateria~ss, 
- Canwetmente, ce &el c~%?+Qepto de *'lo suie%&riroql que 
aaqulere Iti catewría 8e entiadad aisk&nitra&-l%Einir a3. suje?? w m t l  
L ' ----------"""-----S="."-- -- --- -7sz3 
__. M 
un r--------.l- toda a~xgnd~edo M din@i_~~e_cJe~~apa_z~de c u r n ~ I i r ~  u U ~ - ~ _ 3 ~ i á n .  
------- ---- 
-3 
El suljeto cemo sietma anipirica mane ea un %o80 funoinal 
la rePre&~ci9n de m individua bPolÚgico y aa ~we&tac%0n tle una 
lndivkdualidad soodrs-cultura& e hls' t i js~Ca.  
&&e la per@pacl;Sva g2obaI de las olanaSa& blo-socides 
00" haae pefer~riaift ea.tr>neez; a un sLTbaist&a, que h a y  
-___l.-l-.._.l-__.,. ~h-.-i----- ." ,*"=.." --.. " ~ --.-L - --."a 
q i r ~ o a e ~ ~ . a o n t ~ ~ , b ~ , ~  ~ eae!o~a%m n%.~.@. 4%; $b.%$:ca,+c%1 .u ~. ~ ~ ~ . deZ bis%- 
r---*'- &?::, 





- La psicologia se con8títuye al  aceptar la,d#imitaci6n en- 
h e  un saeta gritendido coma sistema 9. el reato de 10% aspectos bloso -
.=""*--Pa9%-- ,"<..m.*-:: . - : , ! . ~ + = x r . . w = L . s 2 - ~ - - m  
cf ales y tomar a tal kister@ como &j&b d e _ ~ _ t u d i o x 9 ~ ~ o .  
"-.=%2m==:% .---...~~-CC=iiiiii . . , . . . - . - _  ..-a 
- E l  fmcionamiento d%n&nicr, de este suterna ven&& dellmlta- 
do por las demandas que el '%ard5' y el %oftfY antes rnenci~n&flos, real i  
- - 
zart sobre 61. 
- Y la función que se asigna a tal  BinMca es prpreoisuneñte 5a 
de compaginar ambas demandas. 
- E1 comportamfento ael sieterna, entonces, reSle3ará Las B U C ~  
sivas soluciones que eS sistema da a los problemas que l e  plantea el. 
cumpLimieinto de tal funoi6x-c. 
- Y para desarrollar tal corrrpori;amiento e l  sistema contar8 can 
una serie de Subsietemas que, funcidna_lmsnte, cenZrlbulrsn a su COB- 
.tsuoci6n. 
- La naturaleza específica ya mencioneda, da- las demakldas que 
sobre el sistema se ejereen& implican que solo pueCte ~ u m p l i r  su $Wr~i6n 
s i  desarralla ccmstruotivñrriente tales subsia'temas. 
- Por tanto se ha de ppesuponer que 1- suJetos, en can4iciu- 
nes normales, nace* c o n e l  aparato s i s t~mieo  neceset.So para c~nstru ir  
%ales subsistenas en su interacc96n con 81 medi&, 
b) La Psicología coma ciencia: En congruencia con el enfoque 
qm estamos matltenientka, La delimitaclrjn Be la Psíctllog9e corno c.tmc$a 
sello pedría hacerse en e l  nra~co de usla epistemolog1a de las oiencias 
. ------~-V---------A-->--**-.*--. . 
-- --.-___< 
bl~soc ia l e s .  Dado qQe Bseo G l t í m o  está por consLrUir, taL como hemos 
-- -----. ,- --- 
~&al&, l a  &ice que aPiora podemos hacer es meíno50ne.v alg1ihw de 1 ~ s  
aspectsfi de su imitz+s$i5n que parecen fi~criuarse de toda iú i311CwZm- 
En Concreto: 
- La ,a$Scalog3a coma ciencia se =s.Drui.r4 a IRapG4.r de me 
&&exminada seakidad oultüsa3 e hSa%¿irlcae 
- En esta r e a 2 i d a d . e m m ~ ~ ~ f ? m ~ s u n m v ~ l O . d e ' o ~ s ~ r ; ~ a y ~ a d e f ~  - 
rrjlci6n del objeta ae la wiaoFologSa, si es Que va a exiskir la psicalo- 
- Concre-Eamente, ya hemas realizado una aproximación a M 
modelo canmeto de ciencla y a un ob.jato para La psicología en nuca -
ka cultura como bases para l a  constmec-S6n de una cienCia pslcdió- 
gica determinada. 
- ki ea& enfoque 'ia psieologZa cien-LZfica es la actividad 
que trata de explici l~r, ,un sistema conce andloga a l  siateme =m 
~ s 2 - i ~ .  
- Y p m a  ella, debe cons.truir can m lsngrtaje T-Qeórico m 
modela sise8mico y elegir un lenguaje T-no-teá~íeo pwa Contrastar 
tal. modelo. i 
- E l  desarrollo de esta 2abor pareee que impliearia L3 +?e- 
corts9;rucci6n" de l o s  conocimientos psieoldgicos ya disponibles, pu- 
bien& iqcluso estimarse indireatwnente l a  vafidez del modelo por su 
~apacidañ reconstructora, 
- Adicionalmente, l a  c ienc ia psícal6gica debería Cmt;ribuir 
a la explicaci5n global ael sistema bfwoc ia l  que cubren 13% ri-en- 
cias bid-sociales. 
- Y a la Inversa, las restantes cíenciati bio-sOoiales a&%- 
T S ~  padm ofrecer nodelos siet6micos aplicable$ en psicalagra. 
- Lo anterior apunta f indn iente  en el sentido de una UniFiea 
cián Ifngüístlco~concta en eL 5mBita de las oienc8ae bfo-sociales. 
o f  La MetodologXa dv la Peicolog,$a: De nuevo habrfi quei safia- 
l ar  qve este aspecto hehebra de entenderse en e l  context~ c%de las ael imi  -
taciones y salveclaües que venimos repitiendo en toda e3 dwasroX1o 
del terna. gn concreta. perece que tendrá sentido suponer que: 
- La. mekodolagZa de l a  psícalogSa deberra sem de impim&3n 
&+érqica. 
- A par2;i.r de ei3a selacldn uue anteriorarente hemas po&Aadide 
enbe mé+i~So y keieorza, y rle la rlefkniaidn sra.ti6mioa de %a psic02&$- 
6ofb, parece Pazonable exigí's que $a msbdoZogía de 2a psicalogie t;ome 
cama referehcia b k k a  eL sujeto como un todo sistLSmiea- 
- En consecuencia, l a  recogida üe datos deber5 hacef%en aone- 
xión con la l'fwcion" que ha de Cumplir el Bistema. 
- Tal cone%i& pilede ser directa. o por mediacian de la con*i 
bucibn de Ios dzíersos subsistemas. 
- Y l a  canexidn poshilada ent.re las  üatos aebe responder 81 
concepto de 'fcaesdidad sistiZmícat'. 
- Respetanüo Lci anterior,  Sa vsr$ficación empikica pndrá re* 
l izasse  mediante liua;lquLer tircnica que no8 permita evaluar y manipular 
de firma efectiva y objftCiva, bicbs aspectus funcionales. 
- Ta l  Gamo se despmnde de nuestro enfoque epipistérnico, L& uti- 
lidad de una t4cnica para evaluar y manipular dependerá del. contexta tea -
r ico  desde e l  que se u%iIice. 
En cuantc a la  "ebjetividadF1 dde l a  werificacién, ya l a  hemos de- 
finida p ~ r  referencia a una descripc5Em en terminas T-rio-te6ricos. 
a) 63. sujeto coma aistenie; Vemos ahgra las conseouencias;. Si t e  +
iierno8 en cuenca qqu bajo la perspectiva spisternológica señalada. el s u j ~ -  
to o b j e t ~  de l a  psicologk, es una delXmita~i6n ecultmral qtie se o&%z-a e. 
un sistema empirioo de Snfo~mación que *ata de- generar m compnportmn&&a 
capaz de Comp@inar una kerie de dmmdas biológZcas y cu l twalss ,  no pa- 
-. rece &sc&rnina~o que se ~oncep tud i ce  como u r ~ ~ ~ s i s ~ r n  L - + & . ! . h  
Y aquT elt'para la actuacaón'' ha de enteneffse como "planA- 
'---;-- *a- 
M.,,",  ya que tlelñrnitam~s al slljetb pscboiógica en un ti ibeZ pmamerih 
, --S 
>-%% * h sistémico. ~ _ _ ~ & e ~ s g ~ p a b l e ~ - e ~ s ~  *ng$n f a : s i ~  y b&& 9(rA 1 --m .."=-e-- ---- - -. - IL <-_ __I__---I_-- 
>,-dx bqpq-i i&cN, v e í a  guiada por 'el p i w ,  paro pertanecorra a otro dominno aiatE 
--- - .,7 u--\J -----m--- _ - 
3 'mioo. La ,aonaecue&cia a &ve1 t e6~ i t ; o  de .dotier esto es que cualquier ex- 
plicaciúa psicaLSgica deberá remltlrae,en Eiltima ifistancia pera de fosma6 
expflcita sfempre, ;a dicha aetuacih .  E s  tlecir, se consider~r& que mal- 
qu1er @peak0 psLco1Ogico es ~Sih%~ibti~ibI3 a dicha actuaciún. Obvia- 
mente esto no e s  otra cosa que la explicitacl6n del  concepto & sistema. 
S i  ahma, desdesee* pwspeetiva, tratamos 8e dtilL#%ta~ L a a a  
teetura del #feterna, nes WcohkFamas 4x1 ptimev lugar con la dlmensiún 
l*h~sr8<~. 83  sistema de act;uaci6n es% implemi~ntada en una baee b$aX&glca. 
Y postukamas qui~ este aeohca deY.im%-ka Lla l lactua~i&~ áe maaeras. Des- 
-F4y-i~-:.^>-Y:lr-=-=3 
de una perspet$ua iwfo~mdt;ica, e l  &o$arte TXstco (i.e, el cerebm) 3m- 
poner$ mas llmitaclones ea cuan& &digo5 ae i%presenSrwiOn, manipula- 
ci6n fie di~f ios  c&digQs, vrrlacidad de Eransrnlsifin, capaciaad,,.e.kc, Y %a3 
como ocuwe en las cmputadc-res, 6ste hecho no l tmi ta  aecesa~iamente ''20'" 
J que puede hacerse, peru s í  ef "cómo** puede heese ,  Por vt ro  la - 
- a, el. &G&~FQ 'ae encuentra en' organis$to bial@gica'que tamblgn .%m- .*  q-;~ rM7-xhT= y-z1. <y7 --R7.-,---:>-r .*l.-..m ~--~---- .- . --~;--- = . ~ . ~ .- 
pone limf'taclwbs f ís ica& 'B LEI hpra de ae~a&wll& urra a,ctuacidnjp&o.~ 
. . 
@e a&?& tiene unas tfecesidacTes biológicas (evoZu%iva~ y honi.eost;itf- 
cmf gpae 16g1c:~mt.e Impndrén unap~oriidad mtiv*ciad fm Ir tisea- 
Xia dcr waiores de la *astuacibnaV. A n i d , t t d r i c o  krs rcpcrCriefo,neS bC 
%ales aswnel~~~es suponen básiemien5-e qwi no se puede postular une; k g  
rfa cle le aetuaciSn que na incluya talas ü i ~ . i o n c s ,  
La acg~rda a m t r i ~ i b n  de la arqui.feftupa básica deX sistema ee- 
re;-7--- 
F& ~i ~ i m e n e t 6 6 p f i ~ L I  si wjetr*  t ~ r a  uitp e-c~lturde*. tin -
&fa una t o t a l  ZhrtsEd tecríca para ¡les_a*PXat BMdclem de e e b -  Z-W7 - ...... ~-2%:: s--,>-.:r:+<;.T7.ri-" .ri-.ri-.ri-.ri-.ri-.ri- - .S:=-- . i 
ción que airvleran. -m%? ~yb.~e~..ausl~~~~~~iSad~c?s:.P.Iaf 681.ep1+ TBf l b c e  
--~?*;-.--*e~ - z ~  + e,!.7= ~?.-.=-* 
tab tciS*.iea no se a, ni gi,qu~&et cm LOS -males, jla que, ríestFu;*riXa 
el eqiiilibrio tiel sistema gXaba15 rt?sultiande rtutaae%tsur;Gkv~ a %a 
ga. PeCoan+i, ccmo deL aujcto huniano la delimita~%ón del mortelo rie ac- 
tuacXdn viene por vka ~~rltuu*al- Le cultura, apri +aitendí.&; v ~ W 4 a e n n a  
tituida poe un csrZjuato de ~~node-Ii,~~4~pg&Q$q~ a-- de sctua~i%n.  La Mi- 
mes-8 Riticibti de& fmpecto " s ~ f t ~ *  del siyeto seas PrecLssnienSe La de a 
'- .taTcs niode10s. Y para ss%miIarLos necesita di~paner de m& scsgt~r 
---~-~!;?:~-&-.7.~7:z?2?-.<~~~<.~>= ~..~..%SS.% 
de herramientas %alas como por eSemp5o CL ienguSc. P ~ M  &#?re que RCI 
~ ; = ~ - - - ~ T - : ~ ~ ~ W Z = = ~  y-e.&-::;=?.--p-s-~.w. , ~ ~ . ~ 
sirrmpre la actugliz&~lóm~ comportamental da tales moae103 a nZv& %nd-1.- 
vidual es posible o cmpa'tlble. A@ aparece la *-da hurM61.a nf-. 
vel. rrsaftl*, que' ea prccisüwnte tea de dlsejiai. emmpertanirnt~s +-----=.--=m a k  
---" 
>d - fnclui&as aqueLLos que pers5guen llit adapta~fbn p- 1g wia -e 'b ----.m &-.c F*z:-,z?r-:; ~.%- 
&ansfonnocib &T_.--s~ii .. .. . . . . .... * ~~ . . 
%- 
S i  ahora Wemoe én cuen- conjuntamente las &os asge~%~s. 9 ni* 
~ ~ - 
fi les de ~ i a  tquitcckwa deZ cruzeta e ~ m  s5.stéma de qictwclbn, se puhde~ 
1 
li pramaizsw ~ l g a  & up au etrut-a sisthice. parete i+weiaeB1c 1:; 
1 ner que eZ sujeta h s t s  com,nat;ikuido por un ~otqjwk de wbssietemas 
, . 
aarlsras de actwacfbn pera cada nivez, ~n trlve1 de *teg~ipcibn+ ' 
Dsade cada oivel ,s&pc4t,oqe un a*pkm% ae eotiucLW que nt W m  los %,a& 
-3cy-3 
r--4 
8QS Bebe 8W inyrZementado cnndurrtualmesite en un siz;-0en#s lim&t;ad# &e rw 
-os de stt%aeibn, mi. lo me 8t, hace neeiasa~io pnstirIar a&g& iacetp 
inu gX.tb& de Wegrreiki .  3'0th esba, N1d(llt..ente* mlxe ya 
M toa p~oaupuesta~ ~ I S ~ ~ ~ E O L  QW mrnai.te doabr~.tilfr * : m j $ ~  e
w bS-ttme de milelos ,de ectUarJ.61~. 
~ ~ , ~ ~ / + . . . " ,  ' 3 7  4"-& 
rste sistemra pi~. l l ~ ~ d g l a ~  ~ C I  ( O  p a ~ d  w a r ; h i ~ e i h  rlir mi* ~ B Z  E --.,-. -:. . .  , .:--._: - _- F-=z=-==J I ~ :: L.--2 
. , . 
 va, srno quc ae i c o ~ s t ~ ~ y 1 .  Y ta  lpur sabem~ aa miact~rjps~a - J~U,O~U*VLL 
"-c.;.l *---.-... ~ .;- .-.. & ' .  
~- ~+., 
. , ,  
pareke ser congruente con la que se pos~laffa desde es% enfoque 
aist6mico. Cmtretamente, s i  el indivcLtim se va a o~nst5j;tuir m 
r" % -~ ,---y 
u.. . ~ A  , . . - . . , _ _  - l _ - _  ~ , . ~  
im sistema de modelos para la actuaci6n. debe& ~omenzm par cms- 
e -?-;-F-.?.,~ ...I. - . - - ' - > '  ~b , .~ 7. - ~ -~ .....~ . . , , . " ..,* cj"l-: . . . .-. ..., 
trrnir f a  herramientas can las  que actuar. Sfal nacel: dispane de 
. . ,. - - ~.*--.--.,-.~-,..~.,.--.,-r-l-i 
&unas de es.t;ai ñerrimuolentas [p. 6.' 10s Aflej~s 1, ias restantes 
-- .-A--= 
(p.e* la caarddnaciQn1 Las tenai-8 que cwstruL~, Si estas hemarnien 
-. i--:r - c-i - ---  . - . . . , . . . . . . . .
de actuación deber& organizarlas segk  ciertos ntoaelos sacíales 
y culturalea, ten&& que empezar por ~ o n s t ~ u . & r  3as bases { p s s -  pen- 
sz~dento  y lenguaje) que Le permátsn p~steriiormente asimklar %Les 
modtzk~s (wcidizacb6nI. Pero coma a lo larg& de tado este proceso, 
el suJeto ya es suJe%c psicol6gico, debe estar oumpliendn -en cada 
nivel del desarrolla- su fuací6n f7ñ iinkegracián. E s t c i  süpms que %am 
P 
bien eL desarrolla evo~utíw debe interpre+sarse teO~icame&e desde 
Xa a~htación. en la que ahora se distinguen dos dimensiones. La rt8 
la pura i r r tegrael6n [p.e. la asld1a~ió .n~ en t 6~mi r io~  piagetianos) g 
fa da Te preparacidn para una mejar integración f a b a  [awmdaciDn), 
Sí ahora, cantando con todo la poo%tuedo hasta aquí, &atamas 
- Svpueata un ~Lstema pt;ico&&gl<so taf  que *'Sfi ea una situaCi6n 
o medLo tal que +LMr+ y en un ttlmpo "t": 
1. S estar6 amipuesta por un cungunto de sizbsistemas t a l  Que 
riade 'una $s ellas SS(x) se enb~fltrwá en un c-stmdo wncre 
- 
tu t2e su ftui~i~nEtm$Wltb %ix)t. 
2. Cada SS(s) t 'm%Lf z ~ á  el nivea be '!E1' que Ze cors.éspaiid8 y 
producir-6~un sri$pZan de actuaclbn, que requerirá tlh subwn -
j w t ~  de los recursos de seGueCicíil~del individua, 
o ,&$h 8. Se real iza4 uria evafuaci6t-t %&al, que ~qirlcauya aspectbs Za ?,d2' ,,
,p,&&-,Ja3< ~ 4 %  tamo compat%bfli&ft, nivel de iaotiuacLúa, pae&bif~da..3 ,.-.-.-a 
)&Y, IP %.P des ae M. + :etci, ~ ~ = ~ ~ 7 g ~ m r ~ ~ 2 m ~  ;~;u {*P dPP - 
a qdvF ~~~g ~lpmporWmlep% efeot???. d?& _2:a@ir2dua ._.: c-"------ ~ - A I. >, 
G ~ P &  . Wtase que esta na pse-L,ende Ser unat tew5a de& owartaifflze-nCc1~ 
';i 
para 16 c w k  seAa ne~esaria un nivel de e q l i o l e a ~ i 6 n  muy0 meyw, si- 
no afmLemtin.t;e mía ap~oxfrnacl6n a la actitud cpn fa  qUe hsbri5 que Sn*en 
tar aproximarse a las dlLskFn%oa p r ~ b l ~ 3 S  p&cclLBgicos, a% se awfi-&~ FA 
~ ~ f c q m  sis2;fSrniraecis que provZs3ma~men~e ~ ~ s . t d m o s .  
h partir de esta conoepcL.ón se poclría iniciar una recons- 
tsucción (en el sentido ya apuntado) de la teoria psical0gtca. 
De hecho ya hemos planteado algunas posibles aftesnativas en tal . 
sentiao ícfr, SaccaJ=n%nl,el; ;nl.,f9%3:0elclatur,e al.,l983;Ruiz- 
Vargas, et al. 1983; %oulaRce?.%i?at: p Zaciwfni,1984;Zaccagnlni, 
1984b].TaIes altwxwtiivas inciden a un nlveL teodkico y gene- 
ral. Pera, en coneo~dancia eon el enfoque episternológim~ya apun- 
-o,  tales al.terna.tivas exigen imedlatamente u4a dímensi6n me- 
'todolrjgLca que 6fI.ezce la feceta empZrica.En Cal sentida Irfa el 
trabajo de ftuiz-Vmgas 11989;) algunas inveskígacicsnes en pmpa- 
r~ci6n &nbo del Cepwtaments de PsicologZa Geneid,, y muy es- 
pecialmente la ppesente Cesis. 
f 2 ) ~ ~ u i  ~ u i s i e ~ a  deskacar e l  irnp0Ptruite Papel e influencia que en 
m i  pensamiento han tenida mis conversacbansa caa m i  amiga "Pepe" 
Bis-vargas, con el que he discutrdo fr %-bajado en wi %ano de 
camaraderia de inestímabte tralw para mi; tal como dir ia  mestrr;r 
cm- amiga L, Laeson. 
PARTE 11  L . . . D D . . e 
1. LA DEFIEPICIQN PSIGOLOGZCh BE LA MEMORIA: ENFOQUES 8&fO L4 PSLCO- 
LOGXR COGNITIVA 
- 
La sevisiBn de9 estudio de la memoria a lo  largo &e la his- 
Wria (Zacc-sa$nini, 1980, 1982, l984by en preparac36n3 nos muestra 66 - 
m antes de la aparición de 1.a ppsicalog5a eieniSflca, 1a memeria ha- 
bia sida 6asiceptual3.zada como una ufaciilta6" de2 alma o mente timana. 
Así fue deswika $ W i z a ( J a  por las ant$guaa m2tolagías y, poetsrScir e
menee, por  la fil~scfáa. Denko de esta G1tima era  considerada como 
ulla rruestit5n de importancia menor; glii'b& porque no pwe@io t e n e ~  ma- 
yor &ntesi.s especular sobre l o  que se consf deraba m a  paaiva reten- 
-
ción de datos que, a la postre, podia stibstiturtrse perfectamente por 
los  registros escrikus. 
Con la  aparici611, a Finales deL ~igla KYX, de l a  Psloologh co 
- 
m Corpus cle cmao9mitinto desgajado instftur-iandrnenke de La F5lbscifFa 
y cah iracacdón científica tW.wundtl, Comilrnza unanueva eiztpa en ei es 
- 
tudio de l a  memoria (H. TZbblngIzaus). LnleiQXmen*e, esta nueva eeapa se 
caracteriza pos:a) Un renovado intergc par eL echids.~  de la memwXa, 
bf  E l  mar+~nimien.to de l a  concepciún fiPas8fLca preuSa en euan.t;o que 
se C:ontinÚa cumparanBo metafaricamente a l a  memoria coh el  rsjesoioka de 
La "escritusa-1ssturat3 y el Una ruptura con l a  ooncepcidn PlIoaáFica ea 
7
e l  senEido de admitir y mostrar 1a posfbilldaa át-1 estudio empZric~ de 
la  memoria; con l a  que deja de ser cdiceptualizada como qyfaeultad" es- 
piritual, para cmvertirae en una "capa~idad'~ paicafisiol+lca. En es- 
.te cantexto, La memoria se  resmive en irn conjunto de fenhenos ernpTr4 
cmen'te observables y medfblea, que se oon%~rm% ea &es aspectarr la 
aidpuiagcLá,n, la y Irt re~upe~a.ación de l.09 ssk2mw.los psrcgb.5- 
&S, y cuyes. ~eLecfanss legales ;proa e1 &jetive +m~StZvlsG8~ &e tea p ~ i  
A modo de b r d s i m a  slrikesis ooncepkral patkSeunos señalar que 
.toda de tsaaicián fí lasSf&ca@el estudio y conospWlzaci6n de eso 
que se Llama memosZa, se Snscrfbe en un marco general de d l i s i s  de 
"10 paicaSóglco'% Toda esa txadici6n ffiosófica -que trasciende sus 
Z í r n i t e  para wnvwtirse era "senkido camiinrl- Uirriae lo  psicológico en 
*es grandes categorgas. El conjunk~ .di las faculat3ek supe~i~rec& 
-- , ~ --- -:, cogni.5.ivas3, el ctlhjmto de las zmpulms y deseos t & ~ $ i ~ $ ~ >  y 
___l^.L_--? 4 -.-. - - -. 
!L .\ el cmjunto de los acteis n*ealiaa&os [el compal"tarnie~$pi. - -~- ~" 
-- 
LEI memol-ia 
.-la c 5 - r .  ~ 
-2.. '.-. r$*,,q es wm de las faculbaes superiores, que skdefhe com la  capacidad 
"F.,? k,i,k &.P 
&e re.ti&nep y reyjrodbeir (I%%arelaentel canocimien%os. Bu -rusent;idci vie- 
"sl 
j , , c 3 n e  aadu como -w del, pensamiLen.60 fa.tsa facultad superkor') gl 4 % ~  
.,.ir n -i 
y;, q >A c 
faebl5.k %a natasia bruta c m  que WattaJa. P a su vqz Los nrszllfados 
be1 peirsamíen.t-a, Mna vea %epmiraados, vue2ven a guardarse en La mem~fa, 
ji 
~i.,:! par, que se b a b  de una "par%ici6nfr de I__reali&& psi<;6&6iIca tm ae- 3 \ c*s:? m....... "--"--m-------.em+_.~ e p.a.-29 - .--: n.=-z-- 
*-- 
*\!: \ i / \ \  ilitraria sespacfo de loa M9hof5 ~ o m o  ~iielqtliep. C C ~ ~ S ~ U ~ ~ C T  cultural. Y II ~ -.7---.-*:.T___--- -+-=-----,-?-. %-"->=-*3:.-7 
" m srlegm*1ca Iugs ,  6&&ar que su  ffsentido'v Q s u  f+!.&131idadv* ienen es- 
palda&~ precisamenke por cZichn consenso EUltuTPS. Asi, cuando el tema 
entra en &a pfxScolsgia ci@nt$fEca, l o  aue se trata üá hcar  es opera-t-P 
rizarla g explicarlo en %emánas empi~icos, Pero el ~onstrilctio permane 
- 
ce in~acta y, bu que es mál: grave, no se considera un taasbuctc> &nb 
w hecho I'euTdent~", 
. , ... 
Lo que acabamos de seaalar es muy irnp~rlante pasa mmpreMer 
Qd Lb, mtat .es de% %ema den%ra tie la p~iicolog& cientEfkca, YB que se' en ~~ 
Al - 
conbar& ddSsusLomss g, Rd14!hj !i 1 '  C---r-=--=-. -- . -. ..,. . ~.~~~ bJ' j j i ;  n?iJ%ade w,  en nuestra gtini,bn, saka pueden entende~se g superarse . ' 
"."dA" ..?...-z-d-A~~&&*,~& . ~ 
_,-I__,_,.H.-.wm- 6% 
akeadiende, . .. . - . . .. al  ~ansCrucdo c ~ m ~  tal [%.e. CM~O utka apr~rinacióa te6rica 
-,. ,_.>~ .~ 
00 neceswtamgnl;~ &$&a). Esto aati nbs'ta, s5n ernb.mgo, pztra que a 3 5 n ~  
les del s. XZX al  pSmhar 3s cuss.t;ih de buscar 18s leyes einp$r5cae 
de %a memar%a (errtendida cama hecho in&iaeutlble] supusiera i3a gran 
evge en la iní~esWga~f6n. Y rta lischo &os i,*W?fas sLip.ugiemn una mtlg 
irnp~ctasrte contribufiián a La inipEantalci6n dri; la PsPeoLbgZa ~oma cfm- 
ala cama dLs~iplSnq 5mhpendienke suanda sir va a mWar en a l  p~esefi  - 
t;a aX&t?, 
Si ee oonzrgdera que Xét psbco3-ogfa ae 1Sr primera m Z W  de1 pre- 
, 
rfi pan*. a t a  W Q ~ . .  oaao czL-.7~ qae y~7.-..,.---.A+.: el c~d~~~is~.~~~\-a7~~~cc~I^iI^i.~i~=z,a TI, 
i! . . .  ,. ~ --7 
. ' 
- ,S  'S !! ps%c~logia a ui modeto. .e ,inB~Fr+c%ó@..ZisS 4! - , ! :  ~--?- - -  --- - ~ . - 
; i ; '  I L ~  mSw>s de apmadizaje - -  - .>._ p-;q+@iítciáaS ~ las fisiai~&iicos de 
y,c,>." 
% $-tJ'- 
., !!E> lo* pmcesas de memoria quedaban sub&umi noción de aprendi eji;!, ~ ' ,  - t2~2% 
+ zde. P 10s aspectos no fLsící6gicas de ~a me-@ quedaban fuera , ' 
t+~>+;~= @S? .--.,--,T.- ~ ~ ~ - - ~  --.. .- ~ ~ ---_ y!Q 
! deJ. esCu8ia ñs Za p6.~calogia al igual ~ u e  l res+ & ros t 6 ~ i c . o ~  kv" c-==* f gz W&~Idls de qt~m%3. i s~*qt  Por ello, bajo el enfa ue condu~?c2st;i, Q ,.+.- +- ~oarnenee  sig encn~n.tJ.ius &a X3nc?as de irrves'tigaof@n d í r e c t ~ e ~ t e  se L .. 3u '. pk,,:.. , - $8) 1 J~:~;.;:' 
* L:' latiiienadw con la meaioriar como ta1. Par un lada, t+emos los 
.% -' e joa 9u.e se agrupen baja 14 stip.uete de " ~ f  ~~z9-e1Fe~~%11 PXS%?@!, 
A-.. ~ , 
,FjLr"-" - iWVerbal LsarnSngu), de esoass LntertrBs be&ico emep,o por su e n t ~ o u  i - Irr: ** 
p~, 9\ie c m  i a  ~aaQerler psicología co@tiva Cv6ase por $jemplo, Swa- 
R me, Diges Y Gareón, 398;1). Y por o t r a  parte, keeem~s v s  trabajes & 
9~15'@@' i,-" K.S. LasNay (1950), 6-a mayor h t e d s  in t rkseco.  ~ats\autm de<lic,6 ~ ~ 
- 1 m PIufna papt6 de SU vida a la de~errnhacZón de lo$ "ep@amasm; Qom- 
S 
bre que B e  asignaba a1 asiento ffsico il .e. neur~anatcmka~~ de 1as3%ue - 
911isiL de memoria. EL ai~orpecon~cido fracasa de eete F tentto BwBie2-a 4 
e~nstj%ujde una serla advertencia en contra deL modela c\n&ctista apli - 
cado a la mmentorzta, s~ no es pOF4Ue el tema va a ~ m a e  -in+diatamen% 
ú-tra w f z  con la &Legatia de la nueva psicol-ogía cagniti\a de la se- - 
i da mitad del praeene-e s ig lo ,  
S i n  embarga, no es c i e r t a  que el cbndlictismo haya do la 1 psicaXc@fa c$entL"Flaa desemollada d u r a t e  l a  pimera m i  del prerreil- 
1; %e @&&a? Y .tan esta een.tldo, habría que tnent:irvta'c toda el t 1: 
P 
- f por los paa&lagoa rusos Ie8pec~almen.te la dh-eix 
i/ l t  - g o t ~ w j  y). i Igmas -imes*~gec~mee. it  enfaque ptiltioo [p.& i <.i: i 
i, !d i k  .,, 
u 1 j ~sroi, la i w e r t a n t i s h s  abre de JCM ~ i e g e t *  Y' las obras de AU%Q - 
; i: 1' 1; ras corno B*t%e%t, (~gazj, toaos las cuales se ocupan o w  pr~fiaií>o dsx 
\: p de le memoria, y sú Wcw desae enfoguas muy aXe&das llel cmduk- 
as@, BáeSLoamgn.de,.t;adu@ eLlas, d e d e  sus T~83x,~ELvas enfotpess y can 
1 
u su co~rer3posralPea*e eesmjuto9og$a, coánrjlderi eB ca~e@ba3,f%w a la me% . 
6Qm0 "- ~ G ~ $ V U  de b~mf%a~i-s i n f e ~ ~ ~ ~ a -  
&&m*. Y 3.0 Sinpo~tante e$ que e e k  toaiupane, en riLt%rná PnsWncte., una. 
-- ~ -. - 
-&? , ~ , , . ,  - s%rar9e~ira . . .  .Plb.berto , , Roca . 1 . su Snsiskenc'la a , , .  hesb eonvenlcer-me 
aicZanaletenl;r: se ponsideraav de la  memmia con otros qrre corresponde~fan 
af. pefisamS.ento. Esta, aete$arimente conlzeva pos%ular m mdexb ai- 
feren%e de  suj jet^ .psicoL6gi~o, o por lo nimas una rwsn~eptualizací0n 
&enkm del &bite & 20s Mgrocesos superiores1$ /2aceagnuLi, 1984)6. El 
choqile que esW supone. tanta con el "sentido carntinv cam~ con e E  &a 
- 
que 6o)ninmte efi p ~ i c ~ h ~ & i  cieatifica [ea. 1- e) qiriz6s pa&ía 
ukiliaa~se expllrar hechos hi#t5ricos, tales coma le f d t a  de 
h*aswndensia del itrteresante enfaque de Sartlett (1932), Q la t a r d e  
z& en 5e aifusirin de l a  o b ~ a  de Pdaget. Este meirno s i  ofrece toda 
lnna rec~ncep%u&%zae%í>a dt-L sugeko (al menos del ~su,?e'ta epistemal8gi- 
col, y quJz&s por @%lo -WWe o&as sazanee- su abre tuva ni% eea que 
la de Ba~%let"C En eL caao do la Gestalri. habada que &adir Tos pro- 
bLsmas poLSWaos p ~TturaXes de Waas ca:anocidos. 
@ $ea cama S ~ B ,  16 que ai paFece claro es que el modelo Cripartk 
z;a (c0gar~ai6n-conac.iDn-c0mpwt~ent~? man%iane papel clava pwa l a  &@ 4 G5m ":.--z-> c--=-  7 7 
a e r r m i k c i 6 n  de Ic, psicalógico dwáplte @st:(~ sLglo .  A pmtEt. .lie la se- 
gunda mL.taá, 10 ~ a e  mpieza a decaer es la prepanderancia -casi exclu -
sividaid- del par canativa-comportamenéaZ en favor Gel pozo ocognitivx, 
(Zaccagni~~.% y 5elclaw, 19823. Y, d&.tro 5le esta tendeaioia se va impa -
nienda al rtrifaque @e1 Pracesamieato de ia Irrfoxnac~~n f -  .21, A 
c~rn:%nuaci0n walisarms su concepcián de l a  memoría con cierta deta -
Zle, Pero avancemas ya, que en pvincipfo se va a mantener l a  idea,Clel 
*'sen%idla caqithn, de que &a rnemwia es E1frewrdaf casastt, amque esto m 
signifique que la memoria &ha l a n ~ í o ~ m  reactivmenh. Y que tambiera 
se, mn-tdnh def5náenda el problema como e2 iin-to de describkrla smpí -
g%camea-t-~+ Lo que acur~.cr ea Que ahora se  cuenta can una hevramiwra @e -
tod~l6gZca ts6rica muy po%e;~%e, el ya mencianaao c z o n ~ t a  da cprnwi>~- 
c i b i n ,  
- 
2 LA tlá;Fn$fCfON DEL PROBLEMA OE LA M3NORZiX EN EL PñQCg8IIMIHN -
'1iPDg LIA xmomam. 
S i  &@Fa melixamos el pr~blema de lee psslcesos de rnmmia des- 
&@ las pers~sect:;bva 3eL eahyut, ;eomgmtsisicwi&, oomprenQerem<ss &pidmen- 
e& ~1 carnbta fla ~aneepet6n QU@ j . ~ e w  e3 P~om?smiento ele la % 
;foprnac%r"in. En pr;im~ir lugar e5 cono&p.to.ge UPrwe&ke'*, qu9 ei-a wrdacfejla- 
mm.t:e mIIS&o en las ct>neepci~)nas mteriaxes, va a so-r Pe@Qnvwffdo- ea 
una defWic l6~  aperaeiva de información. Se concidera que Ia nentaria 
opaea sprbre d ~ ~ ~ ~ ~ e . . ~ ? m o , ~ , ~ r ~ ~ ~ u ~ t ~  finito de simbolas Y --+V... ~ ~ . . .  , -~~. .3--nr .  .*rnxllxi-rn<.-r&m 1 gertenecientes a un cúdigo conocido, En segundo lugar, la  menioria na 
i i":=". .~---?l; -"~.- -~~~~-.s=~ -: 
SE entknde como un receptáwZu QUE recíbe pasivamente los conteni- 
Zfb6*  sin^ que se conat5kye e un nrocesb activo. liden&, eske proce 
-
so habrá cie aer de naturalesa camputaciona2. esto es, hisbrs de Uva- 
3uc~ar reglas explíe2tas. Ea temer lugar, el fltrja de tal computa- 
~$69, debe ~omportw kan& serie de pstscs que produzcan sucesivas tmns 
- + 
f~~rnaeimes de l í a  informci6n, tales corno traduccíones, eodificacfa- 
nes, eatrur?t;uraciones, etc. Es decir, l a  memoria se interpreta com 
un 'tipo & pprcscesarnienim @e Fnfarmaaián que, coma todos, deBe ser re- 
duC.tlb%s d laquaja cancep&dt. Finalmeate, todos estos pmcpsois s~ 
organizarh en algoritmos cuya objetivo será l l e w  a cabo las Iun -
cldnes básicas de Ira memoria, a saber: i a  aaguisiciGn, e l  almacena- 
mienkv y Ift zupsrircián de- l a  iafarma*;iini, 
A pMSr de este nueva enfpqrie, el. programa de investigaci6n 
que va a d e s ~ p o l i r i r  la psicalogfa del Pr~cesamieato 3s la Worma- 
ofón se conflgwra ea Wes fases o asP-_t:$s que se desarr6Elan de for- 
<----*-e-.---A- - 
ma recursiva+ 8n primer lugas, wexiflcar si efecki.ivamen*e se ~ U M -  
fxm date>s empeicos que apoyen Pa ve~osimilitud g adecua~i6n de es% 
m m o ;  se t r a t a  ele encontrar datos que resulten congruentes con las hi- 
pótesis  que se pueden derivar de 61. En segundo lugar, y supuests el 
BxiZo &e te0 o t e s i o r ,  se  %ra%asía de prohndizar en e2 mKL.iaia! compu- 
~ a l o ~  de tas &.mc.Low$ b6sicas antes wenizicmada. Por Qlamu, ha~r 
una fese 8s e;bnsEruccfbn de mozlelos m& mp1Zcitos 4 e  entre loa mLtch~s 
pcss%b&ee Be sorte eompu.tacionel-, para volvef a l  primer paso cesranoo 
ef  ciclo, Y par lo que xs8pacta a la weimdología, básicamente se u%Lli- 
zar5 el nigtbdb mirperirnental 'ts>rnando cmno variables indepanhlen%es aepec 
" 
-~- e --,--- ::& .e--- --. . . . .Lrr;i.c..is' 
!J\. tps ,%des como al. tipo o La 'f--da...& presenkciión a e - . & ~ . . i 4 ~ ~ @ & ~ = - 9 - ~ '  e=7---=&T=:--., -== --,- -:::=--.= > ~ : = ~ , ~ z .  
,& %> ~~~~;^~~g~gs~~ee~ejid~:e.~%~~.~~:; 
.@ *w, PO * ~ .  
PugaP, una &iesie de inveaeigaoianes iniclalesi pusieron de man9Mest~ 
que efeeectivamente se pwaen ob.tener datos que a p y m  la idea $e que 
el proceso de adqui.síEión de la huelLa i n n e ~ S c a  er; de nahwaleza com 
putste%oraak. En 1968 AkkSnson y ShSrin p~stulmían un modelo -el m? 
delo i$ntil-tialrnacénf'- que recoge toda esCa evidencia y l a  oqgrtiza 
bajo la  aicotomia estructUra/~ru~esa+ Bh eegwdo Luga r ,  los  procesos 
de recuperaciárt se consideran básicamente dependientes de la "fuerzaH 
de Za huella, y por tanto explicables desde el procesu de adquisf~i3n 
aunque también influym en 61 algunas atras cuestiones tales Como la 
uia%erferemia'' a l a  Nespeoifisidad de codifieacr&n" {para usa teví- 
elán &ase p,e, Baddeley, 19761. P w  úlkima, las ar;pecks relativos 
a &.a rebniói6n l a  información aparecen como relativamente inCiepen -
dlie;n.tes de los das antariare~, g referiaos a l e  o u e s t i h  de l a  ~ ~ g a -  
niza~iart. i'fulving y Oonaldson, LSt72; Kinkch, SS'PBj, 
S i  a parti* di: tales estk~dios intentamos e x % r s r  la concepcián 
de fa memoria que se eonswuye desde e1 WocesamienGa de la Znfbrma~i$n, 
encontraremos que no es m e  *ea sencilla. P la raz& t*a es otra que 
la falta de wnL%nuidea o coherencia enbe los di~tintos niveles a las 
que se esCutIia el pro~esamfenenta mr&sicb, La ap~oxrirnaci6ri aí tema con 
una sakrategia "rUtlcio~a1" según la a c e ~ f l ó n  ya rniencion&a de Marx g 
&2oodsrrn (19765. supcjne un. itracemento del fe&men~ qse 4iricul.t~ 1.e 
sintegis. Ea un intenta i%e esqaematizar La cuestión podrfamss astia- 
@ir dos @?ancles bLoanes que agrilpwXan La tn~oria 6- los tmbajos en 
torno e clcs d5mensionec3 diferen%es de La rnemorPa; y a Los que haría 
que &aiiir una eet;ercera ca.tegarEa de t1p0 "oajón de sastrf?" en La que se 
$nc.Luiria taso 90 que no cabe ea los bblqzies mencimados y que nu puede 
organizame be mejor manera. Ve&os10 ti~eYWe42er 
a) -loqus-: bcluis ía  .todos, los krabajos que %aewt2f3can le 
memorfa o m  el wmientci mnÉ;siqo de adguisieS6n fla hueJlas epi&di- 
cae5 verb,des, G ? J T P ~ S ~ M C ( B P ~ ~  a l a  concepci6n cótidiana de la memoria 
ma capacidad de repa%Lr listas de q*cesatv. Emaf~icamemte se $r&baJa ~ Q i l  
rnaterkrtk verbz%l simple [íet-rasl palabras, @asea breues, nrímexas,, .eI%cf, 
y se %F&%& de atrm1g;uw e3 tipo de prrroescr Cmíputacioiiai& que las srrje%a;s 
~sa2fzan srjbzu! dtaha meerial, EX taateriel es p~evfmen.te conob5db Prrr 
el sugeeo, por'la que r i ~  6s traes tiel aprend.tsa4e de un rna+e;r&al nueva, 
sina de remralw l a  apasici0n de aich@r material en m contexto espa 
cio-'P;empmal. detertninaáa; a es%e tipo partLcular de pracesa&ienta 
Tulvia (1972'1 lo bautiza c m  ' 'epis&dic~'~.  Eescle la perspectiva eorn 
- 
gu-tacirsml, 1.o ~ r i m o r d l d  ee averiguar el tipo de aanipulaai6n de 
la info~mirci6n que realiza e l  sujeko pafa iac~rpmw- esta knFoma- 
cX6n a su s3alzema interno, P a r  tanto, el problema central es e9 de 
áa w a d ~ u i s 4 E i  - ik es+e apo de huellas. 
Un8 vez adquir4&= les 31hueilas1g, el f?nfoqne compu%cion& 
simple supandrf.~, que siempre sa prsdrcan lfmlt. Sin embargo, e l  
hecho es que lo8 sujetos suden r l d v i d a ~ T * .  De ahihí que estos dos ú3%i - 
Pras&mlen%g de La Xnfmmaoltjn, Y de hecho Los trabejos en eestsoa te- 
mas son m i n e ~ k t ~ i ~ s  dmtm de bolaqm. 
F X n ~ l ~ i r S e  los WaQajas que enfocan la Memoria 
" 
ctyao m p e r m a r i e ~ t e  de Wiformación. Oe hecho, sS 2 ~ s  wje%os 
hablan o setohocren la  casa y I w  personas can las que viven, hay que 
suponer que poseen un coaJunto de iinfornisclár+ Bobss toda eflra. Y e 5  
+a supoafci6ncin, que por &o lado es abv2a pero Que no suele incluirse 
en la eoncepcisjn. "comli2i1+ de La mema~~a, supme ei planteamienk~ 6e 
.tipo e3e c6dige de sepresen,taoi#n. Y wapectct cle @ate prablema se Befi- 
sren üoc asnec$~;ps b5sicos, el ''nFvelri y el ttaaportetF= La cwsti5n ciel 
n$vchl hace 5*eferaneia a qaa Sc42mente se puede mostrar Q U ~  las suje- 
.tUs no re-tínnea c6]as;as 2ZteraEee de los estZmulos que peroibm. Los 
ren~tzt &e Ila n~kmlez@l irse1 ~ b d i ~ o .  Y en es%e punto exiske una pokh3.- 
pt%ipcis%atanss ae p~ab%ami%$ca soLu~L6n Illnñerson, 1978];2 
@]@u&&era agpadece~ a Angel 2Eviere su aguda en es'ttí: *em+r 
33% segundo problema cam~u%acional básico se k-efiere a la 
organ&zaclcín de3, oonocimSen%o. Obviamente, si l o s  s@etos p~seen 
una mosme cantidaü 6e W~rrnaeldn sobre su inedSo y sabe  t.llw 
mismos, y son capaces de Locirlizarla y utfllaarXa con ía vel~~idad 
Can que, par sjenipla, encutrnWan las pazahras para oonsh-uir 1 m  
&asos al habxar, que suporier que esa inforrnaclón .es&& O P & ~  
%%da de atwna manera racional. O al  menos esto es lo que se supane 
desde el ÉirtPoQue oomputacionaS..las investigaciones en este tema es 
<- 
th muy Pttmcadae par Jae ashsd2.a~ e o b  el procesamienta sernántico 
Eel  JenguaJta y es eentxan en comemiir modelos de organilza~i9n se- 
mántica que pe~rnt%a-i utilizar La J-nimmaci6n con la pZastici.8ad que 
la hacen ;tos sujetas h t u i w ~ .  
c )  Por Ú1k$mtO, e x i ~ t r n  iIrra serie de trabajos sQbFe procesos 
da memoria que cmaideramos de di fzc f i  catalogacióa. kbsi están 105 
&&ajas sobre La wemw%a Dara ma%erial. no verbaa (sonidos, caras, 
shflfs) tanea a N v e l  tíe adquisicídn como de ~egresent)aci6n, La memo - 
C i a  para tezt09 de relatFva Itmgitud y p m a  hfst~~ias. Los osíxdías 
que se aplica% a psocesos en las qcus es d-tfldcil sepwar rnem.inar2. y 
- stgreirdltzkje, Y algunos otros aspec+m;os ya o u ~ y  marginales. ~n todes es- 
tos trabajos se suelen util-Lzar rne%odcd~logias y tIEiP60S tebr iws  'tomado63 
de Zos (ioa 'b2oquee anCm sefiaLados, pepo se hace be forma garciaX, ida- 
do el tipo de ex2gencias que estos niabriales irmpowlen. EsCa parcZeLi- 
dad, es precisamente 1<3 que, a nuestro entenden*. difi-cultsi cu ol;tsl~%- 
aseL&, Resgoaden exp.i%c%ta o imptZcitameate a modelos %@Grichs 'leel&@ - 
ticas'? 
Cuando trakamos de incllirr el concepto de memoria en inia can- 
mp6í6n ~lei sujeta psicol6~fco tal mmo La 4tie presentmoe en 1-3, - 
ehcanWamos ixuaedí~itamenke que no es posible, se se mantienen las p- 
de vls.i;a ax6lupr;vamente *oognSr%fvasu ?=evisaí3as en ante~fores apar 
tados, Dado Que suponemos que el sQje%lr in2;eFpet.a su medio. descumpo- 
niSn&L~ en cSestoe niveles, y- ex-t;rqen@@ maaeouene%as Iipará X a  a& 
.hUaoi6n", m ha;y lugar te&irso para wia H~.t;ena%6m obje-f;ivaTf Be sst i -  
mlw o hechas, n i  parece justlflcable en pr5nciplo hablar de una "Fe -
pelticj6nii o ttrél~upe~aci&'' de rxiriguna casa, 
SZn embargo, m enfoque s%st&ica no podsía pemitirss fgnoiiar 
18 e9bt;encia de las ~ompo]rtamfen%~s y las %at?as ciotifl~ctnas *e susten -
.f:& el con~ep.to culttuíal de "le tnemariaa'. Lo que ~ c w s  es qw ahara 
v a  a ser inFérprótados de mmem diferente. Y no debe extr&&- que tel 
BnWrpmt&L$n exija Ta rede£llilcidn 6e vwios aspectos ae la nreaLi$aa 
Coma defifinicion sistámica @e La nremorla, r ~ - i  ñru acf?gb-i6n m& ge- 
nesa2, po d r f w s  %mar la que oiyece $unge (197% p. 161): 
"Un aiseerm S en m .tiempo -2I tiene ~rnoria de {o seoyar&&l áS.m -
no de sus estadas anbwiaras S$Z astado ae S en % es 8func6n 
s u j s k ,  es$& ~.ecordanaoEinglrireswib un. sacw 
oampos-n viene influitla pox" t?2 i~echa. Assi,  el GancepW 
a6qtiigic%jn de una iIXFt)~mW%6n jrn oan~t.i;aijen%a si, resuEidve en la e- 
fisat&6n dlaJ erirbrsis%enia emre8porrdbente. Y X ~ I  re0usprac;leui tonsia%fr& en 
constnsiln un p2m me&imt%e d40h0 s v b e 9 ~ t ~ m  od.tf&aad~r, Oluidw es CC)nli- 
P
Wu5f pLm sn al que &tmviene Moho suhsls%e;ems o Snteruiene Sun- 
efonm&@ sincha rna~f-jrcaoi6ne EJ trtm;a de &as cddigos de rep~esentacirjn 
deberá analiearse terAendo en cuenta que el sisi;ema no neceista, nor- 
ckonea en lcs sistemas de achaciQn. Por tanto, se tratará de códigas 
-
para representar sistemas de actitación. Y otro tanto puede decirse 
del broblerna de la 0~gm5eaci6n del concicimiento, s e ~ á  una organiza- 
ci6n cidpara La ac%tuaci9n, 
Etridenteaeote, esta brevisima y genera descrSpcián exige un 
po~terlar an5.lisis y e%pliciiíación más ;fbsmalizaba y 8etaUada que, dri 
momento, ea'ta par hwer "propanmos coma Gmaa futura. El trabajo gus 
preeent;8mas a canWnuaeii3n se inscribe preciaamente en ex intento de 
&.iclar dicha tarea. Y eir tal, sentido anailiza~emos con cierta detalle 
algunos aBpechs que rmul.tarh necesarios pwa emarcar. el posterior 
desarrcllo. del  Cmbeo, 
$1 comparamos este enfefaque sisfkmim Can un enfoque exclusiva- 
menee cagnitiuo, veremos que &vra el. &faeis se pone en el comporta- 
mtento ( % . e .  en el 5eatido aire Ciene recordar) en lugar de ponerla en 
-
un mecanismo fbvmal (%.e. fa  capacidad general de percibir y retener]. 
E5 enfoque 2Dgnitivo %Tende a concf4erw que existen taneos prooesos de 
meirnoria wmo clases de es'f;imuX~s distinfíos podamas ideatificar ~n el me 
~ S G .  Desde la perspectiva sist€oric~ que proponemos existir& tanto$ pro -
oeeamientbs mnésicos como ~ub~istemas, a lo ~uf :  e8 igual COWQ cxase de 
campartamientax sea capaz de despteger el sweto testa resulta congmen -
Lo mismo ocurre a l a  hora $e analizar e l  pcoceso mdsiw en fm - 
cfaamientrí. No- y Babrow IX931)l sugieren que los strgetos, cuan& 
I;rakm de recordar un evento pasado, comienzan por essntruirse una '!des -
c r l p o i k "  It%e~ucrSp%l(sae") de las aasacterZuticas que áebesXa .tener una 
infarmaclón para q ~ e  resulkw& adecusde al casa, Evi&a.t,emente subysee 
Pa iáea de que Tos $ujet;of, paseen al& tipo de estnro-a simbólica de 
ne~wia  ea Xa que a.i mnm furrcf.ona?.rnen%e, e6t& ~rep~asentadas lasi; i r l f l  
m@ipnes refefet.eagn2;es a Brrc*no$ pasados. Recg~dal., mtmees, co~isiske en 
tratar $e ene0nkea.v la imrrnaoi9n que w ~ e f f  con la desarkpotbn, Y aun- 
- 
que se matice lo antwibr $f~rnmtto reaordar es '*reeans.t.ruJr", 
~ e ~ m k e w a c t b n  tse aupm* que aes reaIA.~a a par-tir @e ~uellas--cripLa de la 
info~naeidn previamente pe-ibida- 
Bn contrste, desde la perspeceiva slstGmica suponemos que 
cu- el sujeto se enD?en.t;a a una informaelún o a una sibaciGn, aa 
*ata de construir una copia funcional. En Xwar @val& desde su 
estada actual la utilidad de incluir modiricaciones en sus "plaliea de 
ac'hiaciántf ffuturas] en r tuieih de las ~aracteristicas de dicha a i b  
.. 
cien. Obviamente kai evafuaoi6n puede s e r  au%oM%iw 0 cconkrolada, pfr 
m en ~uaSqueLr cae0 no se inco~porara niaglin tipo ae e&pXa, la ínfor -
mae9&, oomp taT.(?), es pierde, Lo que ocurrirá será que, Caso &e 
cwi<lerarse relevante al.@ aspaoto, se realizapZin mdi;ficacSones en 
el subsistema comóspond8ante para aotuar $a el fitm teniehdll en 
cuenia %al m a t i v ~ ,  H6116tese que es%a Gltimo qviere decir que, salvo si- 
%aaciaxies espgrecifAcas, lo que se %eoardai?Zf* postecSormenta RP ser6 
l a  Snfp1rrnaci6n slno e l  aspe&to que se ha cansideratio funoionalmenke re 
&avante. 
En a k ~  wden de cosas y eenf;r&d~>nos en la dirnensfón ''harfil+ 
del sistema, ROS encantramas coa el. problema de las  bases newofLsial5 
gicas de la memuria, Entendernos que aesde La perspectiva sist4mlca se 
podrian dZs%LngS& dos aCpec*os de la cuestión. l)or un lada kenmos 
que las subsiskamas Be actusci6n pleben tener un rasiento f z s i c ~  que, 16 -
gi~amernte, debe eatar' 6irectamnte conectado con Xos slstmas de ~0mp0r - 
tamienlo efectivo, Por- Gmto, cuafli5d un ~ujetm ectg haclenffo USO de dr- 
t b  subsistema, estará activmdo alguna Biinens%ón. netif0FisioJ;6gTea ile 
su ;~BE?S~SIC>. Hasta ciqui: tz~lnotdir ia  con &tras aprmS.rnaciones al tenia. + 
ro a conl;iauación viene ek eeguntlo mpecto, refezen&e a l  man'fsenimi&nto 
&e les evsatuales modificaciones d e l  sub~Ls'eerne~ en e2 que n6ee.tfo enenfo - 
q w ~  ptll?& haceF alguna sugeremia c6ncre%, $i t!%3ilemos en auentra que ef, 
sri 30s que la memoria parece resolverse en tkrminos ae aprendizaje aso- 
~iat$vea, y ~~n&id%r*rnda La aeoesmia relación eri t~e los a&fiis%emas de 
actwaclóh y Los sistismae neural&gtg9cs& de ac.tuwi-6n eIeoatfva, xmffviamas 
, ~ f a - t o s  estud3as sobre memasla de o l ~ r e s  [Engen e% al*, Z973) 2 mmz 
ria pava tareas uarat~~a~a omtínlias ((Pleislunan Pwkilr,l$@i) mwkm que 
m a  vez. ee%ablecldas w se "olvidatan nunca (en condiciones newolrígi- 
Gas ilarmales>. A p&ir de aqui podría posblarse que el reouerdo, es 
decir, La* rn~dif~ca~ionm f en slibsi~temas de actuación. de infarmacia- 
nes re3ativamente"ab8tra~tas:~~ a'*simbálicasm3 @?penderá p a ~ a  su fija- 
fii6n permanente I á  capacidad para Cree asociaciones del %dpo de Zas 
&L Coradicimamien%a CCl6sica e Instrunen+zal. Y de ee%a m a n e r a  el "re- 
cueraon quedarla d i S ' e ~ m ~ b  'S.g8do a cuestiones mativacb~nales mani- 
puladas -con sus reshicciones- desde los subsistemas abstractas de ac -
txtaeión* A cor%a pjlazo, po&emos suptpaner que la retenciirn ~ o f n c i d e  con 
Ta aativeciBn Ino maalF$~slci&9 &e l o s  sjsternas de actaaci9n. Pero a 
3 me&a y largo pl&%o es aviden%e qquoa Lo ucognS,tivati =obra sobre La ba- 
se que 10 eust;E?nta7 Y aiisde fa  a~raximaci6n sistémica pwece que el 
~roblema SS se puede dcrfin%r, 
En &snft_iq, s i  biea desde le per~pectim slstE@tca -tomada L-.m- 
cm0 descripción o "moaela* &e La areraLiW -no sw'ge Ea memoria coma 
iaiit. del&mit;tni6n con en$ll;iad propia f i . e .  ao es un subslstema), si es 
*'crp$iBianoGf y el *fcomp&ac?%onain- f a  canfigwwCan. Lie esta manera nos 
apro~rimarnos a l a  propuesto en I-S.., especialmente en BU apalntadcl d) ,  
Es CieeSa-, maestra %te56 in i tLa l .  tT-3-"; , Conaretada en el tema de la 
memoria, se operaLiviea ahora posWando que los ;t'e~&nWhas descritas 
por mdelo tefiricr, cancreta --lo @Niveles ae Pmc~samimCa- quedar& 
m& complezamenee explicados [s/X- .X eliP'l desde atra- el aist&nico. Pa .,
ra elso, pasa2.ems a W i z w  c m  C I ~ S J G Q  de.t;ille La descrLpeión 4 
cacirjn sus da m aspecto e m a e t a  -la memaria epicrrjdica ~erfiaZ- se d$ 
A partir de &ara se injlcia la deegripción de nwstru inten- 
t o  de ohkmer aZguna evirlencfa erapí~ica qus apoya el. enTapue ciakGmT. 
- 
co gue venimoe proponiendo. Dada que esSts &nSa~ue se ha deswra1fado 
pr&c,fsamente a parzip de los problemas que encoatramos al iriueatigw 
fa rnemerga baj'a la pi~1r&pectiva í?e vttoa fliveies de: Procesamieratot*, de 
e$dSmos que Te m& Zdgico asr;¿a tratar de mostrar que 81 enfoque sis 
G - . m w : * z ~ . 7 , ~ 7 ~ < , ~ . -  ~ . ,~ .~ -F~-:-~-->-A----- 
~ ~ ~ ~ ~ a - p e ~ ~ ~ p ~ e ~ ~ ~ . ~ - m i ~ I - ~ J i ~ ~ ~ ~ n W - m ~ s i ~  L .- . . -~7.=5%~.-z.*,s- de . las suje-t~s 
~ - .-.-~=*,m:-:a ~~ , 
preoisamenb3 en las **as experimenbaXes relacimadas i;m este eM# 
-----.-... '---'--+ '..-~-," ..-.---.- ---%-%--~.--~-~ . . 
~~ ~ ~ . . 
__:_=,_ - - ~ ~  :..<.-:*=T 
que. Por a t o ,  en ess%% apart&f3b vamos a revtsw las ínvestiga~ioaes 
d . 3  
.- 
recLen%es referides z .lm #rocesois de adquisici6n Cie huellas episodi 
"" 
Las crikicais a% enfoque y al propiomorlela miilt ialma¢6ts,  a 
~ x-,G.-e-+F-e-,c- ~------------.---.---;- 
1% que ya hemos hecho. refereacia, diemn ~ u ~ &  a &a revisi6n en l a  
ria epi&dTca baja el maFsa oornputa~:ional, pero rechzaixda aS modeb 
niStialmc1;n y traeando sustStuirlo pap otra madtaLo m& etpr~cs- 
sudiM. Concrekamehfe, e l  aspecta central de gas  QrZticas g ~ d  ~ecnPi6 
e.t ma&16 wl%ialmc& se rersera a l a  afirmaci0n de * e  en el sistema 
de pr~rresam.ten.tso de memorfa exisken dfs%i;lntos lugares "Msicos'+ [es- 
.asimiSacidn airecta de So qm ~fectisame~te acurre ea les ac%uaZec com -
ptltadores aigitalesc Sin embarg~, la evídemia -inclatiha 3a neW\aEisLo -
Mgijga ya meneiws8a- p ~ t r e e h  apuntar en e2 sc-ntSbo ae Que el  sistema 
cer énfasís en lwpsacesoñ en lugar de en las ee.truck~ra&~ EX m* 
ímpw$mte y desarrollada cle e s t o s  modelas es el de Crea y coZabo- , 
rdwes "Niveles de Procesamiento" que describiremos a continuaci6n, 
Gameni,afemos por Seferiraos Oan cierim deealie a la eatrrrcCwa teSr% 
.,, 
ca a& rnoaex~, A cafit%t~uei~!i6n sevisarms algunas de las inmzstiga- 
cioms básícas, pwa terminar can la 1.efcrrmulaaiÓn m& secien&, dese 
- 
rro1E;llad.a a part i r  de la grm cantidad de infarmaeión p~ewiammte revl 
aa&. 
'Ya hemw mencionaclo EaPi cr ikhas  que Grark Y otros a u ~ ~ e s  s 
-.=c7*-?-+-?9 . - 
%han plan$emao a3, md'Zo mulZ%a5nac& a pr5ninc~pio de Ibs &DS 70, 
=.-?--*----,.-~*.__-..._-.,-.-.--. *----i--r-r-".-.-i? 
. . 
G~ncs%%Brnt3n%e z?n 1972 Graik y ~ a c ~ a e i ~ ~ p u b i ~ a & u n  ' ~ a i a ~ o ,  ds  pan ' , ~, 
kmismxuianc3.a post&riar, titulada piMi~~lss de prowsarnientoa un mamo 
par% La Entres-tigaeS6n de la nern~ia '~.  Bn GX aecpgera par% de las 05- 
%icw y ofrecen marco a2ternai=ivoa ES* marco ven5iq en ptwl;e l n s p i  
- 
sado por 16s avances que Rhanernm T~elcsmsax y okros aeitm~s hablan 
maL&aado en eeles%uaiu $e Los procesos de atenci&i* tos estudiasos de 
/) la etsnc lh  hsbgw m~shado que la iMorina.ei6n E& ingresa en el e&' , 1': i, hma $e pr-acesmien.tio humano paede sufrrr sucesivos anEilísis de me- 
!; -~--"7=ii~_ " ' 1 
ciente -?...- grada de camp&kj>dad. : .,, :,- Por ejenipía, s0 a ini sujeto se le pre~ey- f l ; c .  - .. ~ ;.~- - : 
%a una. palabra, e s k e  PUC& I l m f t a r s e  a %i@tecl;ar sw preseneSa, 0 puede 
ademá* 1eea51a y s~nip1ern~~Ct: repetirla, o c o n t b u a ~  g extraer su wn* 
nfda aemhtieo y luega tomar" al& tfpo de elecLsi6n $&se ella.. etc .  
A par-tAp de aquX Craik y Sackhart vars. a p~stular un n m  model~r &1 
pacerira de adquisfcidn de llai huella m nmemaria episrjdica. Este auffeb 
asume ia existencía de esta Jerwquia de pz+ocesmuniento y La aplica aJ. 
procesa be rnemofi&&, concret&do&e en 10s siguientes puntos: 
af La manatpiaEacilSn que surre la in3Eorma~f6n eplsOdíca que ehkra 
-u@-&&@-W.-a:-~~Wo, sino cama l a  . . ap3%car:&n,de . . .  suceg%vias . .  . . +s.t;'~dtt;e-~ ,~~ 
- 
.8r-gperceptttaSes __gc quti! maLiam e& -~ .. ;anp~& ~ a & m ~ s o $  y . ;8ue~-w~r?i*ele~~ ~~ 
. , . , , , : , ~ ,. ..,.,-,.e-- 
bl % &ntr@@we -1a. irttemaan%e Sdsa $e ~ L W  Xa, 4*hu~lla'+ de niemo- 
r2a k%$(.,~p@k~%&a -.= na es UTPB copSa u-.*.~--Lb IW~lrssmita ~-.;: - o no) ~*. ~ ,de la f~ftsrhacl6%1 u-d- 
de ,~)rWsii@,, sino el. m lgal am5llsie a& me & hace ~e fwe~ io i a  <-_-"--,;,.*.;.-i. . .- ~ .. .. ., . ~ . ~ 
. . ~ .,". . . :, :- , , . ~  ,... . .~ 
en a]. Es dectv, na ~ekendr&mos "la información", sino "10 we bici- 
mas con l a  info~mación*'. 
c )  En cuanto a la "fuerza" de la huella sec6 una f w i b n  f>osl- 
t lva de l a  *'profundidadv a L a  qque se haya llegada en el análisis de2 
estímul~. Aquí el omcepto de "praf\maidaaV se entieilrle m el ccintex- 
-3 
"" %o de2 continuo de análiafs que va desde el puro análisis de las ca- 
p ! j \ \  :I rac.terfstleas f' ísieas d e l  detí&& fz~pmcesaraiento supe~f~6iaf~~1, has 
d 1 ,  - 
11 ta l a  extizsaccián üeL eigntticada .sem&itico y La toma de decisiones en 1 :  1. 
'" 
!J base a dicho significa&o ("psocasamLento pro fina^^^]. 
, . 
u)  Finalmente s e  postala 'que 1a recuperacicin de l a  ñuelLa depen 
- 
derg de la alprofundidad de a n á 2 i ~ i s ~ ~  y de Ias cararterísticas de La %a- 
- 
s i h ~  gus &ern&s ser& nn~cesaP2a c ~ n t a r  con l'pietas" que d á r i j a n  1s %- 
queda de di&a huella. 
Este es, en esquema, el marco de los Niveles ae Procesamiento . 
.iral coma se farrnul6 orighalmente en 1972. En este  *abajo los auto~es 
i10 aportason evfdencfa m í r i c a  en favbr del modelo- Poste~formenee, se 
malizarfan múltiples investigacianes con este paradigma, que darían 1~ 
- 
gar a mbdificaciones, tal como veremos a con'tinuabión. 
3.3- fNVESTIGBC70NeS EZPER%NTAL$S EA30 EL MARCO DE LOS ,$N*VnES 
DE PROCESBMTMTO, 
Cuando W k  y tockhart publican e l  nencionadt, kraBaJa 2;sóricsr 
sobre ;los+W%veLes de P;rsoesamiantott y~ esiskía evidencia experiment& en 
apoyo de algunas de su6 p ~ a h l a @ a s ,  As5 ya hemos sefialado c6mo las  traba 
jos s a b e  atención hab-Ian puesku 88 mnlfies%a el hecho de que 19s suje- 
%as pusclan arialfaw La %nPormaaldn á GiTe'erentes nivelas (punto ''a1* de 
Los an.ter$armen*e emmwriaosj- TarnbS& exist.ia alguna evidencfa en favor 
 ti^ que la kauaLka de itrethwi~ii no es una hue;lla 1iltt.E.raí9t aiaa gue 8e ea- 
cuentra ü e s ~ ~ ~ ~ ~ t a  en sasgas ~ s ~ n % L v t ~ [ 5 s  [punCo *'bnf, EB &-te senU&o 
apuntar9an 3Aas .trsbaJaa ne1troF5.sialSgPcas que no lograran lacallzar las 
buhtleE2aa de memoria en tih lugar catlcseto r9ef crtrebra. Y, pap eJempfa, .tr 
bSBn un in$e~ebanLe W a b d ~  ds Br~tnm y M6NeilZ fL966) qwt niostt.4 que 
%2ild%%d~ se fe íiaba a las LW$B%OB &as deP&nZcSmes de diccionarilo &e c i w -  
"ea9 paL13~rw @o usa POOB cmtk fsn  iin93E?ps) y se l e s  pesa que tnenciana- 
ran $a prrlabrs a %a que ~arrespondia la defi&~ibrx, @uc&as sujetos 
no lugrabat'~ recordar la palabra, pero que aseguraban tnnerla "en 3a 
p a t a  Be la 3.~gUalf? podían informar scer%adamente de- cuestiones re- 
l a t i v a ~  a ella ttiFea comG el nftmm-o de silabas, el, cómo s o m a  fmSc o 
menas) y algunas a* las letras que la foxmabm. 
Respecto aeL tema de la  recuperacih (puntc4 un uuXega de 
Craik, de Xa misma uriiversidad de Tor~nto, E*del Tulving ya había pu- 
blioefld en 1@66 tin traba& en el que rrrostfaba la üLf'erencla entre la 
atdisponibifidadtJ y La 81acceeitiítidaan de lits huellas de memoria. Y en 
39% junto con Thatnson pubfZcarZwotra traba30 sobre fa  meape~lE&ci- 
aaa de eci8ifLcaci6irr" f i f lband%p spieeificityfll en el que ntostwu5a que 
s6Zd 188 claves que habfan si& nprcr~ilsadasN junm uan le SnfaumaciOn 
a reewdar eran @%iles para producir %al Fecuerdo, 
Sin &ihbargo, e l  aspecto que habia reci33eldo menos apayo empirico 
2 ~ # e  por otra parte resultaba mas novedoso te6ricaaente, en el nwvo 
marco de l o s  "8ivelea de Px~cesamiento~~, ara el zoelativa a la relaei6n 
birecka enwe la "proI@ibadtq de ma5.Ssís y la ''fuerzat4 ae la huella 
(punto "ca 1. ExZ~t$a, ese sf, evidencía en favor de la 5dea rfe que i o i  
aérpectos sem&i.ticos f a v ~ r e ~ i a n  el recuerdo Bartlekt, 1932; Xato- 
aaa, 1940) pero pertenecía a o b o e  enfoques. En cambio una re laaión ai- 
recta y prctgres$va, t a l  como se plmkeeba ahcsa, resdfsba meva en p'si 
bolog5a compue8cPonal. Por elLo, Cramk y oolabosado~ui-S se ceatraro-n pr& 
mgráfalmente m praduclr evidencia empírica en este ss3entidcr. 
E2 resal%ado del trabaja be trwios a5as se pubPie5 ~ t n  un mtKcu- 
LG, Fa ~f5.sisica, be L97.3, firhado por CraLk y 'hlx~iilg, *ituXada 'F~ofun- 
didad da procesamtento y wtmc59n de palabras en la memoria epks8dicaN. 
W este a~t3icULb se ofiewn  lo^ mctl2%a8os de una de e,xperimentas 
llevados a cabo meffistn'1;e aP pamdigmnia de Zac tareas WientaciGn. LEE 
Piip6teals! &ene~al M eske paradigma es i pe  l a  mayos praftindídad de pro- 
ces9mien.t~ pradn@Lrá mayw Bsraa en l a  huelba. La ~asiable bependien%e 
rrfuema &e la LuiaZla*' se operativisa indirectamente a base de niet? i~ eE 
. pwx,m+üir o rseanocimbemto 6s 9as paxabrae praviamhte presentadas 4 8% 
,$e*. Poro el 'f)FQb~ema estriba eR c&W -e@% cuJebo Las divttrsúr, 
i*fiiv5Jeis daa prtsraossm&en.tsn. para fiulucl~nar ersW prablsw m iliWducen 
w ,  TO a parSr de ahtiw. Antes de l a  prrrsentz 
cittín de Las e~c;es%iwe pa3.ab~ei$ que e1 suJet;a tendrir que recastlw, se le  
ínf~rma ae;l an8lisis. que ha de hacer sobw ella. La Lame& del sujete 
es ver&ficar si la palabra se a5u-t~  a 10 pr-esta m la TC,f, y res- 
ponder rr,SXtl Q "NO". B sru vez  las TO es*& diseñadas pwa &liga al 
sujeto a procesar a un be.teniinado nivel. Por ejemplo: 
TO =! Pregunta nivel de Proa- "61" WNO" 
&Zstc% escrita la palabra Est~rictwa1. M3lSR mesa 
c m  ma'fflsculas? 
&Rima t a  palabra rim Fonhico 
1ipe6~t12 
&La palabra es rsf'aere CategoriaX 
a un k i p ~  de paz? 
TiburDn Cielo 
LEn~aJwia La p&&a en 
la oraeión: "Se encan- CwaeXonal A~ligo Nube 
ti.6 un ..., @n la ca11%7 
Fara euikar que los o a e t o s  eiabcrasen las palabras a mayor nL- 
ve1 del que la TO exige ,  se presenkaban l a s  palabras taquishscopica- 
mente g se S e  ppaía a ias sujetos que respondiesen l o  m& rt$pi&aenta 
posible* Además no se les dtrer-.itia de que post~riormente se les i b a  a 
pedtr que recordasen Las palabras, sino que se les rlecía que e& expeP5 
mento era de "percepciím". En ruz experimenta SSpicO se l e  pasaba & su -
Seta una lista cie 413 b 60 palabeasa precedidas casa vna de una TO dlFe 
- 
rerrte. 
Los resultadas de uia serie rla 10 experimentos ~.saLlzados san d& 
vereas mobiSicaolones de este pasadigna de inuestigaciQn most~aban que 
e l  poroentaja de recuerb mejoraba p~ogresivanimte aesae %as tareas de 
wletx%midn de tipo estsuokural a las da klpo S-anBnticca. Y esto se man - 
'tenía %etaato en, t w e w  de llrecatlaciffiien'tale como Be ' r e ~ u e ~ d n "  en apeprek- 
dszaje *ineibenbll* fs&n qne ei sujeto sepa q w  se le ua a pedir que 
recuerde E s  pwlab~asJ coma en qrendiaaje fi'bnCenis.ibnaX1v (cuando se ad 
vrGa~te a2 suje-tal, a $ncdusa ouando se afreran recompensas econblmicas 
gap e2 1íCme~~ $e palabras ~ecadaaas, 
8S.n embargo, kt-is't9an @Seri;os mP80.tOi3 que no twpminaaart de queir 
da3" claramente exp2rtcadas PI)F el. ma&elo, Y e~em& smgferori ~ ~ Z t k f a s   
La prepfa nie%odol~gZe u k 5 l f G ~ 8 ~ -  Por 14 que se FeIlePe a Las asper;he 
que no weaabart e-xplScadas pos e l  modelo, el.  primer^ de dios ~p;tl-e 
ce ya en el trabajo de 1975 que acabamos de mnc.iiom. S e  trataba 
del hecha de que pesa el prbriesamienta a un misma iiivel, las pala- 
bras a las que ee habxa tenido que respondes "paO" siempre se FEICOP- 
daban en menor proporel& que l a s  que habían correspondlde a4 "SI''. 
Esto ne, quedaba explicado p w  el modelo, ya que ef haberse p r m s a -  
ds al mismo nivel deaer%an Fsc~rdarse en igual proporoi&ni 'Este he- 
cho, que ya habla sido deteckado por otrd autor (Schulman, 197-4). 
se trae6 &e explicar en tEírminas del principio de ''especificidad de 
codiPtcacLbnn, ya nrenciorrado. En coficseto se pmblaba que La Aier- 
za de la huella epa Zdéntioa en &os casos, pero no así 23s claves 
para SU recuperacion, rito vamos a pr~fmdízar agrii en este problema 
(trease punto 4) pera sS ssñalarmas que e l  mgumeeto no resulta liotal -
mmte canvXncenEe, km-ito por e l  hecho de que se podria eplicar siem- 
pre qtre sUrgisr3 una anorsnalida<8, como por el hecho de tifsn6Serir el 
prablema al &ea de la reouperaci6n. 
Pero más graves resultason las problemas referentes a la apera- 
-
kivizac5ón del concept~ &e pi-ofirntlidd. ~nici&men.te Craik y colabora -
dwreS hahian pos2lulada que un pracesamiento m& p ~ ~ r U n d o  se casacterl -
zarza por ex ig ir  l a s  p~svios procesmientos strpsrficiales, i r i r o l u e w  
esttrategras de m&pulací6n de iarormacih más mmpLejas [aewántkcas"l 
y consecuentemente exigir m& tlanipa de proomamiento* Sin embargo, es -
ke rfltima punta del eiarnpo -%u* eSectiuámente apel*ecáa en las primems 
inuestbgaciunee- ea prestaba a una inte~retacF6n aL%emai:iva. EPB po- 
eib3.a quw el mayor recuerc2a en tareas semántieas nrt se  debfwa al pro- 
cesamiento semán$Lao, en cuanCo tal, sino al hecho de que @ *tener el 
8uJetcr que *repB8arM chmdiire m a s  tiempo l a  información en su mmncria 
de repeso, Js prabab%l.dda& de pasar a la memwcta perrimndylbe fuepa m- 
yor, Para e2imLnar- esta inte.pretaci& Craik y Tulving, en e l  me~~ciaria - 
do %&aja de 197s. Srnclayemn un experimenkJ ea el que %a tarea "es- 
. truatwtidm superfSc&& exigse *anta o mtls tfanipo qué la  sem&tica, En 
conmtrca lcrs ~uje.tbs %en;Tan que 6~tcSr ~b .Las pe2;rbras sa ajuñltahm o 
ne a estructu~as Be& tipo HlttfGCvir - en dande G es %aasanan%tl* g V es 
iirrocacalrl, Evlderrfemerrt~., las &ujs% ta~daban bastank tkampo en rrspan -
der *SXir o 'lNO'l; p s9n ~mbasga, seg;uían ~ e c o A a n d ~  mejor las pagiabP9s 
procesadas se&ticamente. Es%o sirvió para el2iinar & iin*e~.preta- 
ci6a alternativa a t e s  mencionada, pera al misma tiemp~ ~ u l a b a  uno 
de l r r ~  Ind3ces de aperatiyizaeiún de lízs tareas cenránt;$.t.ac, 
Un segundo aspecto que se cwideraba como índice de ppoccsa- 
miento profunda, la riealizeci6n previa luas pracesamientas svpesfi 
d 
&desr tambign ~esnltaba discutible. Existian datos experimen%aies 
que demusWaban que, p a ~  efempio, IDE sujetos procesen a t e s  las pa- 
labras campletzas que los ffgnelilas que l a s  componm. De m a n e r e  que a l  
orden de procesm5ent~ no resulh  jje6rqulcgmente riglca. C~aik y ca 
- 
l.abmaclores, ya habían menoirnado La pbsibilidaii .cle que no fuese ne- 
ceearia procesar "a. fondclI1 la infc13?mación en un nivel, mtes de pa- 
sar al aiguáente?. Pepo nuem nos ericontramds coa que es to  supone 
preaciridir & otm Ind;ice para operaMvtzar el pracesamientn semafiei -
co. Y PZegados aquf nos enconk5pnas con que la definici6n de procesa. 
- 
mienta semántica se vuelve problemática. O bSen decimos que el proce 
'9amienta sefiiá~i%ieo es el que praduke mejor recuerdo -lo cual resulta 
tautoldgico respecta de loa pustulcdd~s de1 modezo-, a Bfen recurri- 
mos a la s  propias tareas de orientacion y definirnos prsr*esmim% se 
- 
rnánticb como aquel que dene InduciSa por las tareas de orientacP6n 
semilnkicác. 
Peso incluso la eapacldad de las *areas de. arien%aci6n j n a  pro -
ctucis procecmíeh-tb semánitica ;fue puesta en cuestión. Richael W. F;y- 
senek, en una ~evisi6k del tema (1977j ¢oncXu$e 8ici-do Que 41En la 
my&a de Ids Wabajos, e l  cr-Ztq~io para a f2 rma~  que el suJa%~ ha pro -
cesado a n S v ~ l  "supc?rSScSal1$ Q *sernárítLc~'~ se basa en l a  íntuSciBn, g 
k.~>-- ---- --.llll"-&i>: ijl -- -u~ L. ." ,,,S-.= -:I-"f- . . . . I. -3 
n&-pL;-$~qn.t;&pP~e deftnhaSCin obJc?%iuaql Ip. 301, Y en oawardancia 
---:-?=?mb~.~~--~r*re -? 
con ests hecho oGras au-korehj (Zaccagnini, 1980; Sftecagnini ;y .Apa;ricLe, 
LQ8Q), han rnostreao we "en c~ndic&ones  no~males, esto es s i n o  bar a& 
guna sas6n asmcíaE para -e el m e t a  procese de una faama de'te~alna- 
dat Las 3% %itinc?en a P~tmrecsr Un ZZpo be procasam2enta frente a d&i--OS 
. pdsLbib%&s, paro m Is hacen de P o ~ m a  operaitjlva. P, por tanto, siempre 
ka prtrr%hLXidaa de que ran sudeea prowsr? @e dgot;Fa farnia*t lZiraec+i- 
ni y &pwicSa, ap.ci6. p, .9101. ;Frs definiwva, el prairlerna es%rtba; e4 
3a carena&& Be un criteria ahjetivo para pa8si. seRhlaP, a griori, eL 
%ipo da procesmL%n%e que ha& el sujtvto-. 
3.4, REFORMUWIONES Y DE5PrRROLLO OEL MARGO DE LOS NIVELES BE 
mOGESmENT0. 
Los comentaricw or;Eticos que acabamas de h w e ~  na deben Ueqe 
a l a  eonclusiáe de que el martu de las niveles debe ser rechazada .ta 
- 
-bXniente en el  Eíünbi%o de la investigación eepe~imental de La rnedioilia. 
En ciencia, el n6nero de iedrZkicas Que recibe un @trdelai puede ser %o- ' 
rnado coma ínáioe Cie su vigoz", en detemninadae cronaic-iones, & ~oncre- 
a ,  un sna&ela resui-ta cit,rt.t:ificmeate fecusrdu cuanda plantea de Porida 
o~era t i va  un buen &mero de peoblemas. Y e s t ~  es l o  que ha ocu~rldo 
con e l  mwca dé loe niveles. Como nuestra de ello puede consulkarse la 
uolunfnO~a Obra de.Cermak y Cr& (19795, en la cpie se explbran la$ ~2 
sibiii8ades de es& enfoque ed mfilti~les áreas de ~ ~ e s t i g a e i B n ,  
35bp O ~ P O  lada, tiampaoa puede considerarse la extensifin de un mo- 
delo como gerant5a $e su vali%ez. De hecho, las críticas ya memiandas 
(que solo son una minirna nuestra sewwmtativa de los tientes @e traba 
Jos que apareeier~n entre L972 y 19805, f~rzaran a una eerie de mformu 
- 
lacíones de modelg. para abrevi- la exposición, sintekiaaremas el m&- # 
L i s i s  hacfendu refereneta a los  cuwtra purrtws que constitiifan la forau- 
Zacián Lnicldl &e% mdelo.lpara una revisión m& ampiia puede c~nsultar 
7 
se AparLcia, 19811. Enrpez$semos pw'el último punto le& lcd'i), que hacfa 
iCePasencia a La recuperación de la infarmacL6n. C3artunem.e este es el 
aspecto peor- clefinrda y menas kveskigah p ~ r  Crack y aegu%dla~es, Por 
un Jaab inkentwvn acunniPaz' en este punGc muchos do las p~oblemaa que 
ria podisuk P ~ S ~ L V ~ F B F !  can 61 pesto de las pastuladas -como en e5 caao de 
La Hconpuencial' ye rrimcisnada-, Pera, por o* parte, nú lo desarrolla -
ron t&fuamants. TamaBan el porcentaje as recuerda-recw;locimiento como 
variable degenñuente, y todo La que puaíera arectar a esti ni-1 esa 
Etllrninaela corno u@&abLe extraña. Esta fue as$ hasta eL punto de que c l e r  
% 
WS] auMfes ~riticaron a l  madelo gzobalrnente con el a3*gunmf~s de que  TE 
kender sspxicer mwna *%&&le in~wmedia l~  entre @l. iriptlt y el iui2;ptri: 
' -0amo es e3 oase de La mtsmoria-, anafieeinato exclus*&vamw%a el irrput Fe5 
tr, es &EL a&uiei(tf6n) na puede resultar aeeptabfe. gn conlltestae&Dn* 
Gwtk y ~eguiidort38 t~urSlm-3 hacer Bnfmis .en la idea de que elma@elrs de 
10s nivelea rma trata be exp3icas "to$o o1 p~oocrss de memoriav1, s&t] m- 
cEuslvamente la * f o ~ m a ~ i & i  be la &ella en memoria e~isbBLca~'. P e ~ o  
ta atizacián, s i  bien sosXayaria parciainerrte la menciotmda críti- f 
ca, re6uelria el aaibiea Be aplicación del mciaelo a urs &ea mucM me 
- 
nor que l a  *e be Recho cubren los trabajos que se tEan redizade g 
se reallzm baso este marca (p-e- Cermak y Craik ap.cit,), 
por f o  que spspecta resto --_. I.. . de _ .? . ,  p e s ~ & ~ ~ d &  . --- ~la' .-.--- aa~ 
rle?tJ que se ocup& de %delar el procesa 8e adquiei.ci6n de lahuella,  
~Y--~-.~?--S~~-~---___~:: -:-~?il 
pueae deobse que cansli*uyen ea Bspecta medular del mo&eLo+ $on 6s- 
jl____._i_,:-ol--.^ -'l.:-- . , . .-. -. .._-_ rlri' __- 
-e ~,.>--..--.,.,..:-~..~~.-. ~.*~--e., ~-.-h.--.*-- ~m 
Gix-~~% aspectos .sobre las que %&S se ha t:sabajarta y %OS que mayor nfJ 
raefia Be ref~artau3.aciones hm sufrído. A las ya mewionaaas criGicas so 
- 
bra $a inrañeeua~56n: ds5 tíempo y el orden je&rquSco, com inaices de 
mprafW6idad*, #e 1o sumaria evidencia sm con-trs ?ie la idea.& que el 
proceftEiniwCw semántinu psoducaia zrpicesarlamente una haexla más profufub - 
da y por tan- pl? mef&r recuerdo, Gonere9ramente. Brarrsfoed $ eglahppa- 
dores 119793 redilaan kom wa serie de exgefirnehtas ezi kqs que, por 
ejemplct, demwsban qwe suje*s prepwados pws realizar anslis is  "S: 
perficiales" €p.e. los maoswe2ares de pruebas de imnrentaW, profesi2 
mlníenta ded+lcaiias a cletecbar ewores de fo~ma), wcuercW mejor las 
palabras que ñan pmcesado de esta manera, ri las procesadas "se -
mánt~oamente~j; y oon~luyen que e~ l6gic-o que Cralk g calab61.ac?ores eiil 
mn.t;raran l o  conlxwr5e, al  utlf iaar aujetas universi%wias Ipro~wdo- 
na2mente dedicadas a malf.zar L1sem&tTcatnente" los kextas escritos). 
Este t$po de evidencia llevarie a los aritores a refos)nular el 
~s9 . ter io  Be Za pr~fwJdi@ad (pmb '.a'') ,aalad&&niJose la idea de " a s -  
pJJ de grocesam%anta. t a  fuerza de .la huiel.la na ckp~naer5s ex~9usiva - 
mente de la ltpmfindkdad" a la que llegue el an&Zisis p e r c e p t d ,  si- 
no t&ién tie ia m;implitrabk* con que se elabore la ln.farm.c%k snai- 
cm dve1. Y de nueva ~ o é i  efiocrntramus coa que esta srgurned%acL@n ad- 
va un esdsLlu a r-wBia &e ~ttrmpl&cw a& m& i a  &rS.ni-c%6n operatiw fle 
i a  VW%&~e fridepsndiants. Iilclio m&= olwameri..te, vea msul%h ;a& 
~ Y B L  a? ~pmfutidedaa~+ 3 f a  *19mp~%t&31 oon OS que un mj&iu va a ape- 
C--S---L-~.:;-,~~- -.-) G-Lu.~..aad ..----A . - .. ~ . *  ..-u-,.p. 2.~ . ,~ .-:'-"~ %. -~,---,-> 
&ap una $nfe~mc%& que S% 1s presenia?. Y BS a eaZa le &adSmo8:, ' 
cS& de Ya TQ, e?. pxablema resulta a6n mbs p v e .  -2e he*, en%dt?mea 
que denkio de los Xirnibs que establece el propia mamo de lxrs niveles 
procesa mi en%^, este prab1ema parece 1rpesoluhle. Y la abundante la- 
vestdgaci6n sobre e1 tema Io confirma (cfr. Eyaeack, 1977; LotAh&, 
Sin embarga, es indiadable que t a l  iiiapca d e  las niveles de procesa- 
miento e s G  preiía* &e ideas Znkuitivamente sugeskivas, si no totalmen- 
te relevwgntes. Es quizás par esto por lo que cont inua  las %nvest;igacio 
- 
nes insprradas. en él, que t rahn  wa s.tra vez de redef la ir lo  y ampliar 
- 
lo. 
Par nuestra parle, la experienbfa de ulvestSgaci0n den- de eske 
mas00 nos Il3vá a in tu i r  que la Sdeabque subyace al enfoque es cmxec- 
*E+, - .Memii% #6ie sw de ns.en%ida ~om6nl+, R saber, recordaremos La'iniPOma 
~--.-:-=?7----tl-.-. - .- m 
cidn que nQS intepesa y_ que,~p~~cisym~me ppp tal inEerEs, $~~dccdemoe y 
~r r_l__..._._;___*_; I:.ezic=z=:= - ~ -- .. . ~ . .- ?~ *=-?=y--I"-"=._ _. 
- . . - _-> 
. .. 
~ g ~ e ~ r ~ e ? ~ ~ : ~ . m a í , . 5 . ~ .  Si estamos interesados pe-r un %tipo de cueskigri&s, es 
... , , 
lógico que has hayamos ocupado de el las en e l  pasado y d i s p ~ n g a m o ~  de
oLerta cantidad de c~aiacirnbentos al  respecto. Xi no$ aparece un aspecto 
$a Xm que nos intemzsan, es lógico que le prestemos atenci6n 3~ io ma- 
licemas con todú e5 detalle que podamas. Rasta aqul eatarciamos rte scuer 
da. Pero 10s pkciblemas surgen cuanaa se ineenta transoríbis idea  al^ 
-y7-w,s ~ ~ . ~ : = e ~  
Lenguaje cúrnp.utecgia4aFI para SU posterior verificaciün empírica. b$ oa 
-.y*-- -=-- , , *  
m6 hemas sdalado na resulta poagble definir, & pria~5~ uai c r i t w i o  s,q=! 
que permite p r e d e ~ i r  e2 t ipa de proc%amZ.ento que bar6 eL su -
jeEa, V fkbalmente, se i.ecürEe a WBS T.19. que, coma muy bien sehalgba 
_I--Xr'lT%77-c.-II-"II-IIII~. .' ~ - ~. 
----".-7.i .---...ii----- ~ -----a-- 
~. .. a,%+ 3$y~ys~&ck (~.o&$,?), . -se .c:am.t.ruygrs . ~. wa ajow. 
~ -z.cr .S?.-.+Z.-;:~;-~?-*- y .  .- 
E Zni~falrn- peneame qae m salida del nroblema consistlrZa .en n ' R  . \ " 
>f. p ~ d w  a x t m . e ~  #e í w  ~rtSsto:: Su "iesquemalf* l'"sc~lpP, *franie'"o ien gene- 
f-=í&e;-, -=--.-.:.- 
.& ----= 
t '-, , -  ,+~i:: ml w "plan'$ tle actuac16nn. Nü hemos abandahada l~A~~~,p~~o..,-~aI.@-rzl&- 
f! '",~%, .\[i -e-+ C=>S~-=~-.;W- .,.v.-7 -TTT-- . ~ . , .  
g h.:.'" zar este tipo de casiskruotas camenzmo~ a sbspeokar ~ u e  zid~lecian del 
cqpiaf, Dalclaut F ThiPz-Yavgas* 1985; Ruiz-Vmgae, Zaoagnini. y 9eI- 
aLaux, LSB3i. Zs tpnfmaee ~ m d a  se inicia rnraesGiia sosfieckia de que se 
*patade una TXm~tac~dn del enr~que canipnr;acianzil ea w&t& - y proba 
e- ~-~s-~-*~*~.&---~-:~~:~~~--~<>:>~~.:;~:~ --*-<: :.<.:.=.*A? - 
bkierirente de cmZaui@r enfaque li~acíana$isfam+ POP e13@, tp~tmos. de t)m 
. 
car otro marco g U e  3tsupe~e'' dichas fimitaciones. 2e momenZo la aprnxi- 
mación sistémica parece adecuada a -tal fin, tal conw trataremos de mos 
- 
kar a ~antinmcllón. El pmblema, a nuestrd estender, es que e2 enfaque 
de les RSireles - y el ~om&cíonal ea generai- s ~ e n  zi a dictrtbnSa 
'.: ;.. ' . ::c."-C-* .L. - T m  . .r m.-C_Li 
~ ~ 
entre la "adquisiclón" ___._~~._-?_i.r~ g la pogteriar .__- ~_____+ "utilizaciÓnl'.de.l~~nformaciGn ___. 
_ ,,.I.--.__v- -.-cICs.---~.-~ , , .~ _.~-..__._F-__ 
~ ~.~~.-..- 
a 
que no se duela  al comflo~-tamimto efectivo -- _ _  dk -- _.--- los suj_e%s- . sobre todb 
._ , , . , .I . :;. .. - ~ 7  ---, ~- ~. --.*-____ 
en siZüaciones r'naturaZesql.Las personas no -alizan (proaescui) el mundo 
*.~. . - ~..~- -~-..- ~~. - m-*-s ="~ 
gu<i l e s  rodea por el simple hecho de que puedan hace~X.lc, (; .e,  por razo- 
nes de "compettvncia~~~~ sino que analizan su me.&o para actuar en 62 de 
La manera que predicen más adecuada (i.s. por rasmes Wp~agni5ticas~~'l. 
Por twdo loa cr!L%~j.es para predecir el'tipa de anáLtsis que reaEl- 
zemb Deber& =so t sn l s ido  en cuenta no s61o ~~~-~w?~c~&i~~~ 3 .ip ,q .~.. ~ [<i$~, Q-.., ; 
%- ,e ,-A+.-$ ~~rnpuita~ci~~~~ , . ( g ~ i a ~ ~ ~ . q ~ p e ~ n c ~ l ,  ainn tamíén alg$ íaifice q W 8  haga - ~ 
m- ,e." . ~ ~ . .  \b&:rc % " 
sef~renc9a a los ulijetlvas que el sujeto persigue en la.situaci8n can- 
meta en que se encuantx'e, Teniendo en cuenta ques.de nuevo, lo ihpor-, 
tante no es la definLtsibn a'02ijeCiva" que un observador extemo pueda 
hacer be dicha "si tuac_1&n~sA~p,Za-~%tlc~?~~&~,?s~~~~t&vg (.i,.zL-&$ 
1 ~, -.-. ~.----->---A'.~ ~. ~ ~ , ., , ~.~ 
in"ccrrpretaci6n desde el muda!!. d e l  suJe:&%"l. 
___-_. ___- 
~ ~ 
, . ,, 
4. z,aomsas ISSIGOS DE MQEITZCAC~DN E P L s ~ C A  DE E S ~ C ~ S  ZG AC- 
TUACZON: EL PUNTO DE VZSTA LsJSTEM7CO 
4'1. SNTRODUGCIQN: EL 'iEPLSDEiZ0 BASE" 
y 3  hems mencimdo que este tetrabajo se inscribe en un in%&xta 
Be rafor~alac96n IiLreoonstruccaón<r) de cier%as enfoqa&s de La p~idaX0- 
sientifica a ~ t u a l  en geit*~sl ( p m b  7-2. ;I-31, y del Woceea- 
mlento e3e la fnfomneci6n en particular (punto:T%Q 1. Tarnbign ana2Sza- 
mas cbmo, la reformulación diesde üna prirspectiva slstémica del tema 
~u~or2!4;0 de la mwnorfa, exígiria una ~econoeptuslizaci6n (punto EX-21. 
Pero as2 lnisma se ha InsistZda en qut, ae ntornento ila contanas eon ,@m 
parta da1 bagage teórica necesario (mismos puntas cifz.1 y, por otra 
perkv, deseamos centrarnos -a nivel empírico- en~ftfw 6% problema de - 
finido desde el marca de 1- iiNivelec @e Pro~esdehto" (punEo 11-3-13. 
Taaa el lo  hace que en este apartado resulte espeeSalmente camplejo* Trg  
kemos de hacer algunas aclaraciones Previris, antes tle adentrarnos ea 
las fo~-rnuiac~o~es-  especificas que ~IIbyaCeh a nuestra inueetigacian e -  
perimentel. 
~3&si~mente ,  nuestra intenciajrs SM dise8w emerfnnent-os que pu- 
dferan ser interpre.tados a estuviesan d@~_c_~~~I@s~f P e ! ~ $ p n a g & e ~ k @  
marr;e de 3-08 HiveXes de Pracesamientoo, ppero qw respoodierw uria apro 
. ~ "_ +,____ -.-.--* --  -.--- 7 
- 2 Z - i ~ ~  
xSoaeian sist&mica, T a l  c~ma ya hemos a~&mao, l a  Mp&es%s subyacente 
. . .. -- -~:-- 
era que la PriteppEe.t-aci6n sfsC6mica Be %os datos resultwha más rica y 
e .  Pem a l a  hora de CancsetBr esta htencian no's enctrntramos 
can algunas dSPFoui.taples, Tales dSfLcdtadies ar~venZan, ~ b v i m ~ n b e ~  d l 
hecm de eneentélrnas cm dos marcas Ce6ricas aiPt^rr?ntes, que def-inerr 
crsnAunwra de ~ E F C ~ ~ J B  que ne pemkten felac%bn bluilívoca, Es poi6sibia 
aez$nip gl campo dei in'tersecc36n da &O8 enafoques sobre -a cuestion 
'&dal pero queam a.imnm fuera. una S.mpr,-Ft;arike can3Ldad dE? s3emelalzos. 
E l  problema* es * a  m%e% e%emen%os, Bf' uno zf ctro enroque, resultan 
$%ernpra a) iaexctrsables pw;a la $&hial6n eperritira. de 5-S z3kWecti'pbs 
c.orrePa"cos empXricg~, b] fmpasibSes Be ralacíanw in+ai'-it.eOrZcame-ntee 
E& inteeto de solincf~nar el prablema a base de aay3ita~ el WlCe de be- 
chas em~fiicos a analizar, no sólo no reáuce estas &L&renoias, srina 
Q* acaba exigiendo marcos teórfcos mas explicíhs de f~ que afrecien 
las tesirfac disponibles. 
En consecuencía, optaiaos por una solu~i6n de compromis$ que, 
par otra p&e, mxqmnde perfeckaraenke aal niv& de primera aproxima- 
ciPrr que hemos eeñalada oaraeteriza trtdo este k~abajo. Se t r a t a  de de 
- 
finir l a  sl&aci& erilplrioa general que car~esponde con eLparactigma 
rle las  Biveles de Pmoesaden*~, para posteriormentri ~escamponírr2a 6e-1 
de La apraximación sLst;émácsr g reaiizw una seria de emwimentas que, 
si no permdOen una ~omp@ac$bn total, SS i'acS1Stí;rráan una posterior re -
tonstrnL~cl6n crX%ica d e l  w&isís  que poatuZa el enraque de los nive- 
ass. 
Concratmenka partirnos de una situaci6n me llamaremos TIEpiso- 
dia BaseM en la que a m mje20 aüalko, ngI"IAal y cUIib Be 1~ pre~w%a, 
para m iii~nspeoci811, una l i s t a  $e palabras ya conocidas. Sabz-e &las se 
le pide que realice algún ü p o  de brea  eognitiva sencilla {"Tareas de 
Dri.eni%oiBnw) que suppnen sal@ Cipo de an&llsis de  d f c b  ha.ter-Sal. Y 
finaLmante, tras una pausa -cognitivamente rellenada con alguna tarea-, 
se l e  pide a l  sujeto que recupere Ireoorn8~a/reeu~rdf:~ las palabras de 
l a  Lista íniciai, ea situaciOn de aprendigaje iatf!n~tona~incid%mtd~ 
A partir de ta7. 'Y3pisoditr BaseEL, el %ninfaque da k b c  Mivelw de 
Praciisarniento ofrece m determliiada ogeratLuiZaci6n a intsrpret%cerci@fi 
tecJrfca, capas de &w lugm a hLp5t;esSs expepfmentales Eukse IX-3). 
La que &os-.a se plmtea es cual .swía La interpre%ación y opesativiza- 
cibn de esa sdtLlaei6a ELestIe La aprex~ata~t61~ sistEmica, 
La srrposicfítn b&i~rrr de la qite parte *f rnemionado m&lieirs de 
este "EpisoBio Basel"esde la pemgec.tl~iva de los niuelss, consiste en 
suponer q u ~  en .él se gwerará m s  \*huella* fmcPanal .8tt las palabras ea 
mestirín, Ope2a%ivamii@te, La berza de es*& *hueLlaN se mide en p~ssen- 
tajes de t'recupsrae%tin* Le. de "Pepeti cJ;anf;s fitex.saLesRi. Desde la Pipr'la -
'x&m@ibn ~1~%6rnica se p~;is%uXsrsZá que el. sufeta, en cun&ieS~nes nmales,  
compar$m&en%'o &kur'.rs yr en !bncSSjn de k l  ev&uaci&, al2cttat.a al& 
t$po de  de madificeic26n $% m g -  .ac-éuaeiOh. Is$ 
~$1-a), En %a b e  que se denomfm 3irecuper&cd4n~, el ertraqus sisi&- 
mico pastulwsa que el s a e t a  ha b poner en funclonamien%o e l  subais- 
kema de actuaerldn que requiera la aituaci6n en cuese6n (~/5-3.3)~ A 
pastir de aquí surgen rina serie de discrepancia- que analizaemos par 
separada. 
La primera diacrepancia básica, en- ambas aproximaciones, 
r e s p e c t o  de lo que rtourre ea e& llEpisodia Base", es que hay que SUPB- 
nep que e1 enfoque de los Niveles asume la existencia de un %fetema 
real de secuperaci6n de huellasw. ArléllSaanda la es 
b u a t w a  metodoltSg%.ea de sus diseños, abservamos que, can independen- 
cita &el PTOC~SD 110 ~onstrtf6:oftin de la hueZla q w  se pret;encla elieitar 
con Xa2as difarente8 tareas d e  O~fen%acSh (T;Q. a p a ~ t i r  de ab~pa], se 
conside- squiualentes tabas lee comportem2aientoB de ''recuperac%ánN - 
y de que permj.tm mnparacianes de cara a la evaluact5n de la 
'*Fuerza1' de la hue2la. Desde la aproxjimacS6n s%stémicá, la fase de "riz 
~up.eraciOn'~ en el itEpisadia Baseu es La ac.tivad6n del subBistema espe 
crfica carrespondfenke el tipo de tarea que se le pide al sujeto, Con- 
zrre.t&nenke, podemas s u ~ ~ l e r  que se trata de un "subsistema de .tuae&$ih 
1 6 ~ f c a ' ~  (nslstema Xéxicaw como P.e. Gartía-&.vea, 19825. 
- 
A partiir de esta discrepancia podemos ya obtener algunas mnclu 
- 
xSa que uno de Los aspectos gue síst6micamenl;io -6otxts9byen a l a  aQ.hia- 
cS6n mn&ioa vieyie ccin$tátrrLda p m  el nivel de eficacia, del aukisisteniil 
s ~ u e p i d o  par la tarea, p a m  realiewLa en Les emdi~iones de l a  sirtus- 
g5ca6. $&6rlcainente restringe, aCin más, ex h b i k a  de la que podria s#pL 
cwse desde el paifadigma de las NiveSas. aietodel6gioamehte enfge qus se 
em.I:rolr- la Mit3aci;a en j w ~ e ~ . s m e n &  ;LB~íccl de 3 0 s  euJetos, coma pos& 
y15a vitrriab2.e e x t M i ~ *  En las inmstigaciones este pmar3558m21 se sue 
- 
 fe canbolar lei 4wfre~uea&ia dg uso" de ~ B B  palabras axperimen%Las, 2a 
owl supeme m cSmto central de la variable ext~aña rnmcrautrda. PWO 6-i. 
.L;amnos en Gr-ienia que a loa suJeW se les exige J'raaup~ar~l listas de 
VBPSW decena9 de %ten@, pareca PazonebLe exf&r %mbI€n un cmW5X sa- 
bre xa oepacidad de los s.Qeta~. para rsalZ%* este %&DO @e %meas, No 
parece arriesgado suponer qite, a partir de cierta número de items. se 
está desbordando tot:a1m*e .teel Llrnite de funcionamiento '9eco16gico1t o
Bírnpleaente "posible" de la mayoria de l o s  sujetos. 
Por el rontearia, desde la anPoximaef6n sls%étémica se postula- 
~ i a  que el. nivel de eficac5a mésica aex subsistema 16xico ven&5 con 
- 
trblada, en fiftirna instancia, por la función que -normalmente- ha de 
curnpltfr en el concler2~ sistémiro del Y m parece arriesgado 
 supon^ que Bicha huición se& 14 de perrnltk la ext;racciGn de canse- 
c~GU(?firii&@ SenSintZcas ea procesos de IecRifa, Dicho de ~tra fmma, el 
subs&s2;enia ZBxico pertenece al subsistema -de niuel supwíur- cuya 
h c i d n  es l a  lec.tui-a Inteligente. Sge~do asl (y par i o  me s~bernos 
de9 proaesa 6e Lectura, p.*. Glmk y CIwk, 1977) parece mlzonable su -
ponm que su funcidn d s i c a  veadra constituida par 1) la capacidad 
de mant-enep, durante aLgunas dkirnaa de segunW, *i11 r e ñ W d o  n&sro 
de items Lhéxíccl~ (2-43, y 2) el r5pida t.lesv~rnr-i~imiento de dicbr;. ltem 
para evitar interferencias con los que vienen a eontinnaacLón, Por tan- 
to, no es lúglco emerep de este subsistema m reodímiento mui3ha mcayor, 
salva que. por a l ~ n a  raz6n. aL sujeto necesitara da otras prestaciones, 
4.3. wNEVE,LES iZ. PROOESANITXN~~'~ v. s, t3NXK%LES DE EVALIIACIC!D'l 
S i  pasamos ahora al aix-o extremo deX "Episodio Basem, en e l  gue 
el sujeta se enfrenta con la cgmbinaii& de las "pa-labrasl* y 1% flTOs*l 
taúbS4a 8nnconWamas ;inpor%an%es discxepen~'las. para los NivePes al su- 
jeto diepane de ua mnjmta Be sistemae aornputacion;ilec de ariálie5s de 
f%ms verbalales que* siguiendo 10 postuladp. desde IQS estudios &re 
a.t.tinc;dGn &he. 30%eL%a~ 1889f, se arkicula en una sucesilhPi de nlt.ele= 
u ~ ~ W ~ ~ ~ r a l e ~ ' r ,  Lgfon6t300sn y *sem6ntScos"= Pr:r~ndlct&ar a dicho ege 
tenemos la dimensíún "amplitud" que hace referen~ia a 38 l!canitidadlt de 
eLaboracibn que un inpu-t seeibe en unaFivel &ido. PQP 1a canlgtruccSóít 
de la s$Wa6&& Pie LaYMr~Lwia~ BX syje't;o iniz;ielmen%e ~.e%nairki en La 
MGP &a Zns2;rucci6n ddaffa en l a  TO, hmts.fia que apafexoa la palabra blanco, 
cumda procese al  n ive l  y ewr,kkttld n e ~ e ~ ~ ~ f o e  pm& 
~is~pon@t?r ~ i & o  se&n sea al. ~f3rso- 
En ~mbi6,  desde la aproximacirin sfstdmSoa la s i b m ~ i 6 n  se Lpi, 
tmh as awa manera, Daao que e3 sujeto eslar3ítrt cons.tantemente tra- 
%ando be constrdr, mantener y ut i l izm sistemas Ieficaces) de acka- 
c%ón, podemos suponer dos dimensiones en su comportamienta en l a  pri- 
mera par*- del "Episodio Base". 
Ante l a  sítriacion estrmUlar del "Episodio Basew, coma ante cual 
- 
@&es sihaci6n estimular, e l  sujeto analizará, autam&ticamente, tantas 
niveles coma mhsis%emaa de actuación posea. Y lo  hará don la prohindj- 
da$ que pet-mita **decidir195 es neeesarLo un procesamiento controla40 o 
no (S.e:egEu? un conjunto de cl"iter5os rleí tipo de l o s  encontrados en las  
e~ tud ios  sobre la  atenci6n; BoteZla, 19Bl,85, La  segun& dimensión m 
el comptw?.t.amknta drsl EcuJeto viene detexminac3a por las caracteristicas 
aspecilicas de& nFplsodlo Baset'. Cado Que las TO exigen del sujeto muna 
aeactuacirfan iarneddte, sTn ningíui rasga que pemiiíta suponer qae scrrla re- 
levante $ e n e ~ l w  en cuenta en el flLtw~, podemos suponer que el  sujeto 
doZaca en sftua~idn de procesamiento cclntr~lado aquel subsistema que 60 -
rresponde a esta acWacS6aíh, y no tomará ningún tipo de aneaiaas rela*%- 
vas a un fu turo  comportamieatii @I? rspetio36n 'fliterai3' &e las  palabras 
blanco; excepto en 1á stítwación de aprendizaje intencional. en la que 
acursSr& lo cantrario, es decir, e l  sajeto trakarti de tomar medi&a de 
-
cara a dicha repetición. 
>' L6gicamente, los  sesul%a:ados que se 5wme se predueirán en e l  
sujeto, tarnbign resul%m difepentes, para l o s  Niveles e1 producto se& 
w a  "lwe1lan funcional censtikuida por un nifmera determinaao de &'res- 
imsn &e9 procesarnienk~. EX niimera y tipo &e estas '%estosn darfin lugm 
a;L gsadrr de 'lBLsr.tZntivldait'T que alcance clieha hue1ía a la hora de BU. lo 
- 
caliaacíOn dentro del procesa de lLreeuperacl&e en c~#~textos  equivalen- 
$es [&ase p,e. Slparieao, 1Sfll>.  Y n TuEving, 1975), que este grada de 
die%%ntivic%ad que se dcanza es Sndepdiente de que el. suj.óta sepa a 
no que ten&5 que raccin3a.r e l  ma*e&a2 rJue se l e  p~esente. URicament;e el 
tipo fniveJ,-mplitudf da proeesamienkcl a que &e someta l a  pakbra, g no 
la Irt~ancl6n-rqoti.vaciOn de2 sugeto, es respsnaekde Be drcim grado de Bis 
'tfn%~vided en 3e f a ~ e  de, ad~uis9ci&, y por anáe, ffel pd~centafe de P$- 
c-uitiri8afreoanos-imien%od en wontwtcss equTvaLen$es. 
Desde l a  ap~s%immSiin ~ifit&nLea la cuc-uest;i&n resuX.t;a nlga miis oam -
plcfa. En primer lugar* y a grbsscP moda, ss pbstularia una diferencia 
rmry trascendente enZre 3a situací6n intenciond ~r l a  ificicietztal. ea 
camitra de l o  que postula eZ enfosue de loa niveles- S i n  pnib~trg~, pa 
ra analizar esta Biscrepanck .será necesario contar con ciertos ele 
- 
vaeratos que vendfan a continuación, par Ict que posponemos s u  dfscii- 
S%&. 
Cent*hdonos en la sitilaci611 iiaCJídeiitaS el. hecho úe que e1 
sisJeto eve2ue %a 6l.hlación com no trascendente, supondria que no va 
a reaZSzaf nS.ngún kipc, de '~mo8ific~ci6nrn" en sus subsxstemw y pos kan -
IIs ncl quedarti ninguna "hue;lla~~epe.cffiae fi l episodio. SS esktsmos 
el argumento tendremos que acabes- gastulanda que e l  sirjeto delseria 
ser trawaz üe racarágr, no solo las  palabras b í m o ,  sirio &da la ex 
periifincia ecompleta. Obviamente no acurre eso, pero ademh tampoca as 
&o que p~s.tulttriamos en un sisSerna centrado en l a  actuacióUi. Muy bre- 
vemen"c, el @umdar un e4sr'Co ~ e g i s t r o  de los sucesos pasados tes~ecial- 
mente de los inmediatamente pasados) tiene una relevancia adaptatlva. 
Far tanto, debemos suponer que tales c-istamafi re%endrán eiertas modifi- 
eacdones que les p e ~ ~ i k a n  actuar enel ni tura  tenienao en r;uen%a esas ex 
- 
perfencias. Comcl a este nivel es impos5ble prever exactamenta qué es l o  
qw ser8 re&eaasite, ei sistema deberá apoyarse en. criterios generales, 
de origen experimciaf-c~1turai, que normalmente inducirán procesamien- 
to 'taiitomátlcow. Es &cSr, podemos pos2ular que,salva lstuacioaes e p e -  
cZfirras, l a s  su;ietas retienen un ~ i e s t o  ntvel  de modificacica6n de sus wub - 
sistemas áe ac%uaci6a 2n~diatamente deepusies de 'su riitfUzacXón, Y, po- 
at.Samas aiWfr, sstag modiifioaelanes +tdacaeráni~un e3. 'tiampo, a menos 
gue vengan ref'erzstdaa por' eubsi&ient@s Wp~&enbias similares. Buides- 
temen%, toda esta tiene una inspiracihn ftsioLógico-canduct58%aI &e+ 
m& de su asn . t id~  sfst&iniioo, y hab& que psafundiear más en la ~ues t ibn  
p m  su aaecuada r : c ) ~ e e p t w ~ ~ z ~ ~ i 6 n .  Be mQmento, &%cemente prewnaen~s 
'1$efi2c516aa~w Ea vfa por dohde pwdrla realizarse %al Labar en 19hsa coi% la 
. sefialada ant;wiax?menw .. twéase p m * ~  11-21 + 
4 -4 icmDmXr*L&mLZ'%Irb$r v.  s. "EIFZCACJX STSTWSCAn 
&m ases (if9idqi3f#i~i&tr-'r~~~~e~aeidhP d l fkEpisadSo Base1\ Pma 
44 ~ionjunto determinado &e reglas fe1 "sistema compUtacional untver- 
sal ;iR rsrcüneraolán de huellas") s~bz-e un c ~ n j u n t  de aímbolos ( las  
t t h u e 2 i ~ t r  funcionales), que pasee une estructura aeteminada (basada 
en la  wdistintividad'". Y de esta manera, indudabletnente m elegan- 
te, el problema de 18 memoria para estíniufo~ verbales a-lados que&$ 
redueitlo el de l a  t*fae~za de la hy-lla", 
hesde la aproximacián sist8míca l a  PielabiMt ae establece ob- 
viamente entre dris estaUos ~ ~ e s i v o e  deL sisSema cama un toda [definí 
- 
ch6n en LE-2 sic,'l. Pera si &esaamos aprax%wnos al probtrbleirra tal. ea- 
mo se define desde las Niveles ta l  objeta ae txtrnplir los abjetivos m a r  -
-do8 en Isz inWadüecS6n de esea seccidn), tendremas qae foeal i~ar la 
atencE6n en ciertos aspectcm. Una prlideraaproxirnaelrj cúnsisti~ia en 
descomponer el pracesa fa1 como kmos apuntado en 4.2 y 4.3. Coa ello 
dispundxlamos de la siguiente lista de fa~tores: 
FASE DE bDQUISIC20N: Pobíamas c-amidwar que en esta Tase 
contribuirán ~Lstérnicamente los s iguienee~ wpectoc: 
al Subsictemas de actuacián ápllcab2es al  d l l a i s  de una pa- 
Pabra. Cw~retmante podmws preanpone!~, en srtjktoe adultas normales 
~ u l t o s ,  capacídad para repetir s3. g~afismo, ldentíficar letras (estruc a
tural] y nomb~erlas, riombras la pdahra (Fon6.Eico), nambrar su asocia- 
ds sw&tiea de dibCS~tanarS~ (sern&n%i%~l, c~nsk~~k%e algíin plan de a~,Lua 
di& que haga uso real. del  ente designada po? La palabra (pragmátiaa) 
o un p.Im que haga un uso simbnibbllco del ente en m contexts sinib6Lioo 
[simulaciSUr). 
b N i y ?  $e efi*c&a o de destreza del  sujeto en l a  ~fi2,iza- 
cdón ae dtcho subsis.tema. Prabab3emer$%e ete aspecta puf+& desoribirse, 
genGr-reamente &?~?scl~: una pemisectitra ~mputacional a~:aaa&ttt3&0 a aspec- 
t o ~  %ales -Come nirimero ÉPe 'lclases" que el sujeto es capas fte distinguir, 
cmkida8 de aperacianes implicadas en la iirent&fioaciirn de una Clcl~sise*l 
y gradp ile wganizaciátl (p.e. cohSuilt;S~hf del  coa jun t~  de "claseal*. Pe -
m se de%etierminaz+& eápecffieanientic2. etsridienáa a Bs))<?E~o.cIB tales comQ ti- 
p@ &@ exfgemia; que, a ese ntve1, se g1;Fintea en m sllatsdia norma b gredc, 
ccre%rolada pfa autarn&tbca que el sujsrCa hacet Be 
3, prrSlevat~c.5.a fueura, del raad-tado 4e la mv&iffcaci& Be cada subsiste -
ma en Punción de Xa situac$lón presente, Y aqu< podemos pordt-ular que 
s i  rrn aspecto aparece como esp&islmente relevante recibir& el máxi 
e 
mo da atencián para aptimizar, mediante e-l procPisamietrto controlado, 
el proceso de inodifi~ací6n. S i  no t d  aspecto releuan%e, to- 
&os los n i v e l e  recibir&n apPOzc%madamente %a misma santidad de "aten -
ci6n autorn&L~a'~ (valga la expresfG~?, aunaue &%o -o -signifique m 
memo nivel de modificación debiao a l a  señalado en bl. 
4) Plas.t$cSBed nemoIi%iológíca del siskema, Y con este Que- 
ramos ref$r$rnas a dos aspectas. Por un lado, l o  que -5s. considerar -
se estrictamente c~amo lrow~cterfs%icas S c n i c w M  del + ' h a r d ~ a r e ~ ~  del 
aistema. B$sicamsnte auest8ones como la velociaarj y la fiabilidad, que 
son de carácfcar cuafit%tattí*o, aLc-anzan un carácter cualitaltívo en c@m- 
blnacfsn coa el .tiempa, que es una dimensión b&lca de l  sistema.. Peso 
tambi&z .e unaspecto al que ya nos henos referido (IT-21 como La 
seips~Sdad de c o n e ~ t a ~  modif'5ffcaciones sirnbd%+cas con aSo~laciQnes de 3 
&en fnTerfrir. Apuntemtis finalmente que todo este aspecto d) qaieas po- 
Wia rcrsaiverse en al& tfpo deU~iaefieiente" m6dulador del resultada 
de la SnteracePÚn sísteinica Be loa restantes aspecbs seSalaaos, 
FIISE 2I.i flECU~EZ&CIBN: Los sspectos mar eh gesieral, interven- 
drian en un ppoc~sa  tal cama el que se derime en la a"re~~peraci6n' se- 
rían: 
a) Nivel de eficaciiadel subsis fema~e acWaci6n l&tica, que 
b~ o1 &Loa que. puede producir e l  t5pa de cbmprirtantienka que Eie exige, 
Sus delimunbtaclones tedri~as ssrPan anslogas a las señdtadas en los apm 
fiados a) y b)  precede~tes. 
b) @odL?ssaeianea ocurridas eia 'os ~ e a t a n t ~ . ~  eubaisteWB en 
&ncl&n de todos loes SspeCtas s@f%ala4os para l a  fese de adquisicibn, 
C) ReZacibn mere a) Y bIl es deolr, posibilidad t;eÚrCL~a de 
II__ 
mcanstruir los SCerns Z E x i ~ a s  a p w $ ~  de Be= raodiflcaciories acwr~idas 
a en 1013 ~st;e&ee eufSsI~eemae. S! ~5dP;Eamns afPadir Xa pasib9lida8 de QW 
sk e ~ e t ; ~  tenga prtbtloa en e s h  tipa de *&Feasp Lo r;ml 31, $%mfcdrfa 
parekbo da dichas neYs~lones. 
r pmtir @e &a definlcídn d* .&=&S estos fmheee po#minds pm - 
m i z m  &go m&. Fava empezar podeme subrayerr qwe 1s. aatuaciijn osn- 
creta as1 sujeta será el resultado de la fn'teraccib slstWca iae to- 
dos los factores. Esta interaccL6n podrxa asimiiar8e a l a  propuesta 
.eb un;"diseño Factarial" sxperimentax, pero rio~ algunas rastrícebonec. 
Par ejemp10~ es neceirsar5o suponer qm contamos con -$os los fa&areS 
y m solo coa a l g h  subconjunto de ellos. &más rsX la variabilidad 
M Xfas cansecilenclas de cada Tectar'serán lineales. Y -tampoco interac- 
misa to&s los valores posibles. Bl reshitado es una sih;lací&n q~ie 
pa¿@imris *ateo? de sfnrt;etizar al m&lmo descfih-i6ndala como la= 
~a&?cO& entre un 1ig~nesa60~u cie esWucturas oompu%aci~n,nales y uin "mo- 
-
& L Q ~ I  de procesos fmcSonales, que evoluciona an el  Mempo. Y al pra- 
ducto que, di? firma conbXnua, Msulta 4s dicha flinteracci&m l o  IZama- 
mnas ac%uac;Z6n, E l  procesemienin m&sicr, ae hueILas isbales quedara, 
efi.t-onoes definiao como un aspect~ conore.to de La aotuación deL me-. 
NEitese que ea e l  ~oncepto de actuaokón -tal crrma soabamas de 
pre~ienkwLo- ae dan c i e ~ t o s  espspectas que muy bie'n pueaen conceptuaii- 
zarére de "com~utac16n1'. Y pbr* tanto no habrá proálerna en a~epkat' desde 
le aaproidmaciGn sistéorZcat que en el  pracesamk?nta 1m2s400 se pm&uce 
una computaci6n. Poro lo que no se aceptaría es que sean dicbús aspec- 
tos comutacionaZes l a s  que confkgwen l a  actuac26n. Q,.diohn, de otra 
f o m ,  un an&2%s.sis ~arnputacLanal. no pemitirSl pytsdetir La actuación de2 
au8eko. Por esa, cuarldo un enfaque tal  corno el de las %veles Antenea 
predecir f?xps~imentslme%ake et compo~hnSeRtQ de los mjatas, se vé &Xi - 
ga60 a simplf;Eioaz' de mmwa ex$rema l a  s i t u a c í 6 ~  g r  10 que es pew, ni 
aGn ael pue&e bamclo sin afiadir l a  M;inkui~Sórr" de l  inuastLgadw a Xa 
Plbsa de d i s e k  las TD, La Lagntüición t i m e i  ~l conacimZesito de 3as m&e- 
Los sociales da alcrtuací6n intsaauce el o t r a  cbsfunto-de aspectos si=- 
t h i r o ~  que ooaigutari e l  pPUCeEiQ &e Znte~a~riQn que dá ltlgar a c~a&- 
Q & B ~  C~nWuk F e d  conoseta. 
Con Ir, que acabamcrs ete sex?srXñr cluedarfa "%e&icamenteN derncs- 
.izada la &esJe que itltenta*os defender- Pera targtx, nuestra & s c ~ $ p ~ & &  
~ ~ ~ ~ w o l 6 & $ 6 a  camo weser$. pe~tenenoia a tula ~ru2%u~a acadWce de-tft~*- 
&nada cwos "nadelos de acWaof6nik ace?~tantas talR., Parb 11, aas zkq- 
va a. ;ln*t;entat- presentar evidencia empErfca. Pepa e&;lo, pasmos a con$& 
- 
nuwibtr a agrplicitar cperakfvanien*e aIgli@as de 3 ~ ~ ~ d i x o ~ e p m c i a s ~ *  e&re 
3a &&erpre%sci& d e  &as eBPOqUBS, que aoe kan ~wrni$Sdo diseRar axpe 
- 
.i -. r ii-m m 
Pera antes de adentrarnos ea el apartado siminete q&z& 
sea conveniente explicitar claramente que no propodenios un cambio 
a nivel de "prace&irniento1', sino uila recnnstrucci6n desde una nueva 
PWSpectL~a eplstemdógica. L69 expe~"imentas que pasamos a rlescriáir 
han sido diseñados sabre e l  t'epSrisadío base", pero aunque por ella 
puedan ' ' p ~ o e r s "  a las trabajos l*elásfeosn, este pamcida es salo 
sperficial. Desde la nap~oximacf9n sist~mica" propuesta, lo que el 
siijeto hace en ex "épisodia bitse" no es poner en Juego sus cr*paoida- 
&S canputacianales (cotnpetemia) en kas candiniartes que Ie propone 
e l  eapeeimentador, Par ef c~ntrario el sujeto malizr5 la s5tuacBbn 
por "analogia" a si ixaciones pasaas& (reales a simulaüaas), derfnir 
(aencfen%e d inc~eiehtemt?nte) un objetivo, sagbU1 Su modelo d~ mun- 
do, y solo enkonoes recurrir a las capacidades campwkacioaiales de 
que disponga (en hinci0n de l o  que habibalmeqte ejescite)  y aplX- 
garla5 a le situaci6n. Evidentemente todo el10 puede interpretarse 
desde un marccII ~pis temlógic~  reducido a l a  f9cfiita lscomp~%aclona.i(', 
e YncZuso algunos resulbidos pueden qíustarae a ese tiPo de hlp6te- 
sis, FePo nos~tros postulamo$ q w  aparececiin okras aspectos no expll- 
~ablee  y, sobre todo,que una interpretacián que %enga en cuenta 161. 
mfmciorialidrid sist&ica1< permitirá una ~esescripcibn mucha m e s  caheren- 
te. En definitiva podriamas acurtir al c l á ~ i c 0  ejemplo d% la ~&S%GE~, 
y decir si bien l a  musica: :y los procesos de memarXa pue@en 
desárltjirse respectivamente en términos da compresión del aire y 
computacfón, respectivamente, de niriguna hanera a7ssulta acepeptahle 
en nuestra c.tilbpa mrtucir~os a dicho nivel e%lusivamen.tsd 
PARTE 1 KI 
En e@ewia,nues%ro trabaja empirieo parte de postular que LB 
Ldea inicial de Craik y Lockhart (19711 en el sentido de que "el m- 
~ s b o  de memoria pwde ser entenaido canto suhproducta del sni i l i s i s  
pe~eeptual óeP input, Y su persis.tencia sería m a  %%1eS6r1 positiva de 
la profundidad de ddcho análisfart es Bew~s%íeamente relevante para ea 
- 
pi l icar  el prace9amien*o mn&s%rq. Sin embargo* ankendemas que la farma 
en que pesterimmente sa 13a ~esarrrrlS~ida g operativizada la oilestLán. 
3s r e s d t a  aceptable. 
B&sicanienfie,la idea iniclELt ha sída desamnollada baga e l  en- 
foque de& &acesamiento de W~rrnación- Es to  fra supuests sP terie~ que 
z-&ucirLa a Pa dimension cynputacionat fv6ace I-2. y II-4*) dPntrrs de 
la dicotomía epis6dScafsenianti~a (véase Diges , 1980) Como consectlmeLz 
de e l l o  epmeoe pos m lado l a  necesidad de realizar cieseas diccatok,mía-s 
a nuestro entender innecesarias, y por otra resulte teor&%icamente impc 
. - w  
,spbZe aca2ar lbs lírnL~e~"ecalógi~os*~ del proceso ta l  como se d& en 10s 
sujetos reales. Y en tie£lhitiv& todo eLZri hace que sS proaeso m$sicra 
----U. ~ ---- ----n---,~ 
, , . . . . 
acabe c---" LA-v 6ofie&~tibgose "--.~-.-.~- .: "-. ~ ,- ~~.ar&o__de~a&-pw&~~~a~~a~-~~~~c,iaci6n . ~ . -.-.ll..l_._l..- candue- _. _ _  
. "  >l 
tista,en&?e estcmuie y respuesta (vG.ase Tulvingy TllOmeon, i9751. 
_/ 
..._ .*. -- .._--- _ .- -~;?; 
.*.--- 
Sn l a  Mgwa 1, presmtams m cisquena .que a~fara esks ~ w e p  
- 
f;gg, Corno ee v~?,rt.Z procaso mn4aica se divide en 60s =te&: la 'ad~uis& ~~~~~~ 
~ i f i t l  f que invoIuwa procesos aernh~coa) .y l a  ecuperacih (que iava¡u- 
-
era procem's ~ J L ~ P C Z ~ C O S ) ~  POP otra parte ambas procesas san campu%acio- 
naxes, par lo  que, en teorza, debesfan reaXimse siempe de fohha - m.- 
. SSe.tldo as$, 8u resultado dependerá we1mfvmenLe del. tipo de al + 
gor$*a w e  mlemerrten, Y es ~rc?cl@amw+e agus bond* surge ñe las 
"Bifi~uXtades más gairea de2 raadelo, a la que ya hemes he&.. vef~fe~&ncSa 
su.YJeto no proceea un ínpait en ka P*b&~d&dad de que ea capaz. Par- 
-, de twcb Y o6nt;ra fo que en prfaoipáa~iregicuc wcr tifodnZa camputacio -
308 guje%os tfsrrhen a procesar a muy distinta n n i d  de p z ~ ~ d i @ ~ &  
Asacxacxuni: EXPERIRENTAL Y 
EPISPDICR ENTRE lJP4 ESTIMULO 
Y' U@; ESPACED-TIEMPO 
estimulo - - respuesta 
amrillitud, y c s i  nunca al  máximo po~lble. 
nal procese de cleeeuperací6n. Supuesta la  existemi-a de una huezltia, con 
una ríawza d@terminada, el proceso de recuperación temina por depen- 
der exclusñvainente be la l'cigpcfaciónMf?f entre el ''contexto &de adqui- 
sici9nn y dicha huella, A part ir  de las Irclaves de recuperación* el 
procesa de refiyremc96a debe *'locali!aar1' laccede~l a la hcfeila &el 
"~n&xt;o Be a&q~LS%c%6n'~ que estw6 "a$ioaiadat' a la  huella del item 
a secupierw. $al CO%D en la f & p a  1, e l  pmdeso m4sico se ccn? 
I 
viev.ta en wi ~ ~ o c s s o  madiaoiona entre estimulos y respuestas. 
-% -- J
P e m  m s T &  &is es gae =ese no es el único, ni el m% eonve 
nien%%, d e s a ~ r ~ l l a  de la ieea original de Craik g Lqekhare I1971f. Par 
ef C Q ~ ~ W ~ I - ~ Q ,  s i  atendemas a los desarso1los en el tema de la akenci;órl 
jefr, %*ella, 1989) -en los que c;e inspirara inlci~lmente los mencia 
nades aukares- y War;amos de desarrollar la l&a en e l  contexko &e una 
apsaximwián sistéinica -que entendemos epistem16gicamente m& adecuada. 
seca posible deaamolZar modelo de proeeCam2en.t.o mnesi~a que s0pei.e 
En coameto proponemos analizas ex procesamiento m&sicrs aomo 
- 
M$ diimmsit3n del. ~proeesaniiei-ito de canocimientas -te un aigfetns &e 
+.-.==z9L-=ZT.?-:-: 
'i Ifhiac&& p&Lr & aquí 10s fenbme~s  observables (e ~nfaiibles)que 
. . 
r 
,. definen e1 4pisoc~io Base*? {y los procesos rnné,siccis en geno&) ~e re- 
aonet;m@ert tea~ékicanienke de  forma diferente. Fh - lriwr, gr 
~0 -
mtl esquemakiaamas pr>ravi$iusialnen.t:B en la  figirra 2, %e pos.t;uXa un - Único 
sistema de a~+aaci& jn Ba dos sis-temas sspeoifieos 3 diferentes I a b ~ u $ ~  
~Icián y recuperaci0nj. En lugar este Gnúnico sTskema podra gei. 
desastta en't6rmLnaa ~m~ukacl~nales, pesa su e&~icarj& wíg i rá  ade- 
la. llniitaca&n bXs.tém&ca que supone el cqp1TrmLento de su 9$lmpiág. . 
~ ,. . 
Para s j ~ o  2a informaoiOn (simbolos) que se extmnae del media hebr-ei di? 
&r pe&aciatra&zi con e 3  &ig%etema de aetuscith, dando Zug~ir al i J ~ a n ~ c i m 5 q  
de la alC1riai:lánc A partf;t. Be ~ u f ,  será -- pasible --.- qewsrraXuarlQ3a si-a- 
-----------"-.-,.=. _ . ..A*- 
&&-, ejx%eriar en ~elaoff*r aJ; es%&a fnzecna bol sistema. y &iaz&arga 
--il-."'.-L>.isi-' .L.-+- - -  .-.~-.i .  . % .  i~i..-...i-.~;; 
.2----.-.-. ; ._--.+. ^^I~---.- 
~s~ayeg?i$!%&c~ad~e Esta eetrrategia po*& supanex w a  ree@knotusa~Sán 
y csi=-..;_ Je plmDf"f6 ----' "d 
m r a i  Btt tipo de aotwci6n. Toda w t s  ~ o @ e e $ o  swri 
C a p a c i d a d  para procesar 
DE AC7UACfQN Pa.5~  de informaciQn a 
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llevado a cabo pos un canjunto de strhsistemas de actuación, caya efi, 
-+-C 
oacfa en tai momento dado dependerá del tipo y gfaao C1o desarrollo evo 
- - 
luki*o que se h w a  alcanzado. Y postulamos que tal desarrolla ~ e r 5  bá 
- 
6ic.o aunque no únicanienee Wci611 íbn las exigencias del medio física- 
& 
buul&ral en que se encuentre el siatema~ Y en cualquiej? caco todos 
'zos prooesos podrán ser automática9 fy sn paraleloj o cont-rolad~s Ben 
serie] eegGri critwias análogos a 10s m'ce~ior2.s. 
En t e r ~ ~ r  l u g g ~ i r .  el hech~ de ~Xanteélr un Snioo sistema que 
- 
ewolucfona m el tiempo, haoe que Z Í l s  situaciones de "a~quiaici6n1' y 
Nrec~pe~ac i6nc~  no se expliquen pol. dos sistemas, slno por e l  anciana 
- 
mientu dE3J misma siseertla en dos mowntos GLTerey~tee snei %iempo. Y 
aqu5 la introduccióri Bel conoepto tiempo ea mux importante, ya que 008 
- 
tularemas que incide de m-ra Wescendentrs en Irla memariasl. 'En 
~mcep73ta de irktuEtilgr'c temo intermediario ent re  dos procesos camputacio- 
ndes .  En sri lugaz tenemos ahora las mdificaacíanes que ocurran en el 
sistema al serle prea&itsda Pa informsdán. Y a este respecto, postula 
- 
mas que estas inadificacianes se realizan en m con-tlnuo que iría desde 
la pura activacirjn de. &gGn subsistema, basta GU completa reestructura- 
clün [RwneLhar-k y Narrnan. 1979, 1980). POs%u;ulmdo además, que tales 
-
ppar:esos paseen una relacifsn directa Gbn el aprendizaje "cm&uctistae. 
En e y t p  Lugar, debe quedar clara que e l  pra6eso asa descri- 
Itci no hace referencia exaLu$ivmente a los aspecto8 mésieos, sknc, a l  
p~uceao da acWeici6n sisfdmlca en general. ahora bien, den- da dicho 
ppmesa 84 puede separar [&wbitrariamen-te?r el aspeoto rb&ica defi- 
nlénrlolb como &a dimenei6n de "pep_etSci& vir'h.iaIqi be estímulos, Can-. 
icre.f;awn+e habla~emas de 'trepetlcTÚn vkrkual'' a "8imensSdr~ m&icaR en 
la actuaei6n fk un slskem, s i  ea irri tLf;ierr;pe *al que Zs puede ackuai. lLe~-  
mo-si'r tuviese presente un es%imu3o m, epectivemaite, eetaba pi+esente 
tiempo egiterior tal que \ (v&ase ZX-2). Y a per%ir  de aqui la me- 
mppia nr, e& m Ligo de 41sepsticfónw, sino une forma pecdSa!c de maten- 
fa  a~ku11~la~ldr~ 
A pas t i s  dtr. €csWs cuawa pastulad~s genemes sobre firnolona 
m$ern.tis slst&mPco de 1 0 ~  elljedos, padsms def'inf~ explPcítmente L a s  hip6 -
tesif, generales que kentoe derivado de nuestra tes5s inStiiaf, 
BIPOT%SfS-2: S i  a l  fuaic-i~namientw m&sico ea la acotación 
(cultural?] de la t52iittensidn de "repstición virtualw, de&- 
hra del hrnclonamLl;.nto general & un sistema de a~tuación, 
entohc&s la ~ % e m ~ ~ i a ~ '  es el hecho de que, en un memento &a 
- 
do, un sujeto se represente efeettvamente y de fmma iahr 
- 
.na una Znformztcída-situaci6n previa. 
N6tese ~ L X S  la  memoria, as5 ententiida, no hace refeirme& a 
m c~Leeti6n de Rhue91as" sino al astado en qua se encuenwa el 
sistema en un momr?n.to dada, Y a su vez e1 lllestado del 8i~kema'~ de- 
pender& del estado ás los diverses subsi~temas g & la %aterrela- 
oidn ~isZBmi~a entre &ZOE(. Por otTa parte, el conct-peo de ifa@qulsi - 
cíón 13ñe la inForaiae;i6nra' no p0tlt.á definirse sino pos reFerericiil al 
Zipo de i n f ~ ~ m ~ c i b d  qire, postericwnente, se -trate de li~Onstm.tirr'. Y 
consñderwd~ que el. nrecue~da''serEa La ac-Guacldn mediante l a  que el 
sufe% exterloriza la repeesankaci6n reconstruida ds La infornaoién- 
s i t u a ~ f ó n  previa. Tenehxirs que el llamado "apredizaje cir>ten~ionaL*' es 
aquel en a1 que e l  sujeto aticipa el contexto ae ''reaerdo" de mane 
.ra c,ermoiente e ,  conbalada), mientras que e l  "a~renaimje inci- 
dentalw supr>n&ía una anki~i~weih no-cwnsclente Ii.e. ;autamá.tlca 1 
A pwtrtir de agei podemas explicítax la  6Zguient;e Itípdtesia: 
HTFüTE81S-2: Si la Hmem.os%alf es la postuZada en N-&, ~!!?n~e@ 
e l  sendimieritci nm6sLcs depende~s de: 
af La ñefinicidn (externa) que se haga de *'la i&ocrrmacf6n a 
l.ecardarat 
b) ts. ~e3.~&.60 enix+e a] y las cas;rcZerísticas espsciftcas de 
ua. detElrrninado sis+iema de a~tuaci&n. 
I'i6teses que la que aqtll se trata Be seiblar es que nas enfren- 
%amas c m  un sistema cle ac"kuaci6n w&? evdutiva y w L t u r ; a l ~ 8 e  &asadeSE 
rso2&&@ ~on$ull%o de bubs$s%ern%s eficaces pwa la a ~ W c $ 6 n  que &e 
eLlolt. se exige ccintidianamenee. Y que, pas~riormente. se define un ti- 
pa part5oulaf, especiP%i%a y peroik5 coma "niemorlalf, Pbr WI~Q, Gnicmez 
te en eJ, -@o &e que Is que dafinamas como; rnmaria calncLiEla can le gue 
~amsltnc~t.te s mi@ a%& skstsma su medko, ieestarernos evaluando lega& 
wenGa la efScaa5a nin6sica de3 sLatef4a- En 1.m dc-186~ cascxs, una err~lua- 
ción extema de la eficacia AinGskca serXa en realiBad una evaluaoion 
de La 3300ntrihuc%6~1' de los proce8os mTiésicbe 8 l a  eficacia & psoce 
e 
sos esencidmente n o - d s í c o s ~  Y esto nos lleva a la siguiate-hipó- 
í3IIIPOTESIS-3: S i  una Wormación [cuantit-iativa y cuaLik&lva 
- 
mente def.tni&a) es procesada en un proceso funcionalmente 
no mnáakca respecto de ella, t e ~ d ~ a  a pro$ucir en 
el sistema de actuaeih una mod2ficacltSn de %ipa es%m~twal'~ 
Aqui conven&E hacer algunas p~nttlalfzafi~ones~ En primer lu- 
gar seaaxar que las prosesas de "actiejvaci6nn' g ''~eestructuracidn'' no 
sala no 80n a&*a,xnativos o incompatibles ~ 9 n O  que, al menos en algunos 
casos La r e p e t i c l h  de las  pk-imer~s produce las segundos [ % , e .  Candi- 
cionamienl;a CZ&icú) .  IIE: hecho podemos supenw que tanto en Las praoe- 
$OS mnesieo~ CD~CP en 106 no-nn4sica6 aparecer& modificaciones de ambas 
tlpas. Pero h w  que tener en cuenta, en segundo lugar-, e l  fact~r tim- 
PO. La madificacirin par "activaciiin" probuclr5 un a l t ~  rendimiento m&- 
sico durante urr breve espacza de tiempo (fiaivo repeticion),  mientras 1ñ 
moddficacl0n "estrcr~tural* supondra la posibilidad permanentB tle recons 
m 
h.riccf bn . 
85 a.10 que acabarnos de decfr &a. @fiadirnos ba idea be las 
madíficacidies es%ruc.ttiraLes que pem%tm una "repetición vvirkml" püe - 
&n ser de muchos tipos y adem%s fiadslan combinarse (iniriáentgl o in- 
tsnoianalmente] con las die "activacii6nn, poikenios plaateas la siguien- 
te hip6tesis general : 
ASBOTESTS4: $4 EIePinimas ~UI determinado nive l  de efkacia mn6 - 
sica, en un intervale de Oiempo dadn, enWtices un siskenirc de 
ac%uaefim podrá aicanzarla utiiiiiatido mtiltipLes estrakegias 
s&stérnicss dlf3mentes enwe si. 
siabna de actu~tci5n. en Srainlss Etrm%;EtatSVos no perrni.kir8, par a5 so- 
la, rteb~rairnw el de estrategLa~ be psoessam%.(4nZ:a i k%XLaadas p o ~  
si.sstem. Rabr5 que tener en eilentica adeiclFia, fmtares como el t%ater- 
vela de ~;ienifaa*$> la "ef!.caoie tp&zSmafi7 be *das las aubsia.t~aras que pwi 
diesen utilizarse, la disponibilidad o no de es-trategias "netaeugnl- 
tivas", el k l p b  de! 'terroresw cometidos. la relación entre las eirig- 
cias mnésicas Be la tarea g las exigencias oci%i(Zianas, .+,&c. Todos 
estos aspectos exigirán, supuesta la ~onfLrmaeión de las frSp&%sis 
planteadas, m ul.teriar &sarro110 teárico y fzxper-frmtaX para una. 
adecLiada aefimitación- 
31 aplicamos los postulados e hip6tesis del apartada ante- 
rior a lo que hemos denominado "Episodio Base", podrctnws expltcitar 
la agerativizacf6n &e a~uellos en tésininos que permitan Ie ~btsipam- 
c-ión CDR el enfoque áe los Niveles. En concreb, pos.tulamoa 4% en 
e2 *+Episodio Base" entran m furzciwngitn2enkca das t ipos  de subsjste- 
m a s  de actuación. 1) Un subsistema léxlcb que "activaw un proceca de 
convess4Dn " f ~ t i u a * '  de Las palabras y 2) ?Jn canjunto de Subsiste- 
mas que se modifican f4e@tructuraJmenteN (tras la conversión de La i n  -
formaeirín verbal en eanooimientp), si eLln resafa funcional. aL sis- 
eeniit. 
Lo que agud hemas denminado T~subsistema l&xiccrtt serla $3 
tur@-Fonétiee) y venmizi delimítada por las  c~aeterístieas genera- 
Xas de los subsistemas de actuación y pat. Las características especi -
.fic%s de su Amcional3daid. Par twta podriamos plante&+ La siguiente 
HfPOTELsI@-;-A: Si eL rendfrniento &sícu en La condiciárr es- 
%rcril~tural-Panética se debe principalmente a un tínico subs;is - 
'tema 1&ico, entonces deberá ser pasible detectar en dicho 
a-1) d& que su función es permier el siguzente procesa- 
rn5enbd mediante la ffa~tivaci6n'~ fonktica, encontraremas ~ a l b  
wi nfime~o reducido de items y t.&idc decaimfen%o -ea el 
tlsmpa. 
a-2) en m uriZenipa dado tauf'Lcientement~ eorto<l e l  d m e r ó  de 
&la" fun€.tica, sino de la eficads de ui sisistema construiÉla 
jifo~ietizar" las palabras %%p.pfca~ idi~ma del %UJat.Q. 
a-3) dada up aive2 de ea'icacia ael subsís%ema ea unas ebhdk- 
c$enee Uaaas, este rto rnejo~ar6 por la aplioacZ6n de 8aWste- 
&as we favorezcw la h~pues2;a) ttiUlella"i eino la8 es- 
-ateg$as que favorezca un ( s ~ p ~ e ~ . t a )  f%%s%ttma de genemcl6a 
@e nfonetizaeiaaies". 
Supuesto esto, en las eondicimes n ~ - e s t m c ~ l - f o n 6 ' c i c a s  
[es decir en fw semSnticas1 e l  rendimiento mésico dependería de 
la eficacia &l s11bsisCema léxico ien canrbfnación can el furicionamiea -
%o de 10s restanke~ subsistemasi. Y la f u n c i k  bbIrñica de estos últi- 
mos serla la rXe convertir la itlf~rmaci6n en coriociiniento y praduclr 
alguna reesbu~turaeidn m& compleja si di&o conoci&er&o PeBulta 
fbncional d. sistema, Suponien80 que estos subsistenas producirian 
siempre algh @-a& de madificaciáii~est~~c%u~~1~ patiernos p la t ea r  La 
aigu9ent~ hip6tesis: 
WIPCITESTS-B: S i  eX r~nrXrmien2;o mn8slco de un sujeto en una 
conaic5ón ~GLquiwa del 'tEpisoaio Basen 6e ajusta a Lo pro 
nosticable a part i r  del  ZUnciunamienka exclusiva del  B W ~ S S ~  
bina lexlca, entonces: 
a-%) podrem~s af i rmar  que el su3eto tú0 ha mcesado flsenánti -
camenbte*', con Independencia de IQ gue "se silmngan iRdUce la 
YO co~respandiente, 
b-2) pm H-2 podremos inferir que dicha definiciótl de mema- 
rfa no es awgmmte c00 la experiencia del  eufeto al respec- 
*a (i . e, "surV dePinioi6n de memorial. 
Sln ex caso con*rar'io, es decir cuando aparezca un rendirniente, 
mnkica supr iap  al 1tléxicot3, postufarentas que se ha üado dicha "con- 
gruen~£a~'. GegErn e2 enrofbdlué de lo8 NaveLes la ~aaón de dicha rendirnien -
t a  debe buscarse en una "huelfaN elaborada Be fcvrma profunda yj'lo 
amplfa. Pera el problema aparece -tal cono ya hemoe GeEalad~ xepetiffa- 
m@nte- cuando hay que fiefiair operativamente y a priwi  que- &forma- 
c b h  reoibrrB tít1 elabormfón.. Por eZ coh'barla, el cclhcepb d@ "con- 
gruftnckair entre una ilefLniol6t-i operativa de wmemoriel" y un sistema de 
actuación, ti& coma e1 postuLado, 531 psrmitie tal defZniciQn oper%%iva 
a prias l ,  $n. amoreto, Ea coaguruenicia s e d  mww en .tan%& que: 
* X - %a t e e a  exige La convemián de la infrirmaeión en canwi- 
mlea.Ct); y eB suJet6 disponga Y pueda util&zar el wrsss- 
pond&en*e subsZBtiama* 
- E l  canoaimlento toas1 swrg%da resulte da Cstl qatmaleeca que 
sea relevwte pwa el syieto prace~arlb en im subistema 
&LsponAhle, GuJra modificaci6n ppueñe suponerse -Euncio- 
nalmentz relevante en dgún sentido h.turo, 
- h 5 l ú g 5  a lo anterior pero S-uponiemh que e9. subsiste 
m a  sea una especEMcmente másiccr. 
Edden%mente, lo que 66 ~ O S ~ U &  e8 que T p r n d ~ ~ 5 ~ á  Un meJo~1 
rendidenka mnésirxi que el "sistema lBxPcul* aislado, pero inferiar al 
de Ir, Que a su vez la e6 respecto del  fle TTI, Y a partir de a~ui pa- 
demae adelantar otra hipbtesis, a saba~: 
HIPBtBSZS-C: EL se induce, de fama contsaLaBle, a los suje- 
Los a realizar un psprocesaniilento sembtico, entonces: 
c-13 se  abcen@r& un remimiento mnesico superior aal que se ob - 
kendrga c m  las mismas palaB~a5 en una tarea que aio induzca 
taP pracesruniestn 
c-gf pero e l  rea&rnLf?n.ljo sera aún rnqw si el resultarla de %al 
procesamlenta semáneicpro es de tal naturaleza que pueda relacia -
mrse con l a  aatSvida8 futura de5 proplo sujet9 
G-33 y el dxima si eL sujeto d5~pbrie de sistemas de funciona- 
lidad méslc;a rel&V&tes respecta de c-2. 
3. XFiIFORm na 2 :  'tAeot~ci6n y EEyatac-LÓnael Pr'rooesam~ento de Irrfor- 
===TC=-e=!z 
m a c l b  F~netica: &uno o dos procesos miies%c~s? 
L& serie de experimant~s que pre@ea%amos a cantWuación, se  
aentk-an b5sioments.z alrededor de la HXPOTESIS-A, y tratan 3e sent-sr 
una "llfnea base" para e l  desarrollo de l o s  e&sí@enkes trabajos. 
M s t e n  y a  muchos %??abafoa qíle han amajada h b s  fiables sobre las 
I%mltacfone~i de S& MCP re~pecko del procesamiento de item ve~baZes 
fcrE~. iF;ra.%k y Levy,  1876; Wnaik,-3.9791. Sin embargo, se han ~eaLízada 
a ifsM~@mlado -La mayarEa de ellos- bajo el pa~adlgma del procesa- 
ibiBn*t;~ de Jlnfo~macf6xx. Y par eLlo han gcipuesto u abbbviado ~ i e r C ~ s  as-
pectas que, baja La pesspec2;iva squf adaptada bfr, DmZos k Y 21% PZ 
sul.tm relevantes o presentan dudas de denke-pretacihn. De &i la mce 
sktrtid de esclasecer tales  punta^ antes de pasar a analizar fos proco- 
80s Alás '*prafundosU. 
En primer lugar, y aúrl admitiend~ les Incerpret;iciohes que se 
kan dado de dichm Iiniitacianes, el enfoq- sist6mico supafie ma espe- 
cificiciad en 1 ~ $  sistemas de actuación que exige, metodcrlúgicamente, 
con* con una "línea basei1 co~stmitra sobre 8~Jetús y tarea6 simiLa- 
MG, para poder realizw cue14uier conrp~rracih pagterPar. La futzciari. 
que cumpla 50 ~ u e  harnes dedominaao "sisteca 16xicon no puede aer igua2 
en sujetas esp&aLes @uXtos y J6veneh ($ .e .  nuestras sujet;os experime2 
%les] $u5 en sujetos  diferente cuPtwa, nivel o edad. Aunque no pos 
i3&8rnoe, que nuesk~tros rsujee~s sean muy dSPeren%es de las habitualmente 
empl~gdae en esea tipo de diseiim, do poderaea dar BOP stipuasta lo cm- 
 tic^? TW%O la eepac%fifioSi3&l oomo la unitqri&d dei. p ~ m e k d e a t a  I&%5 - 
aa-fan&Z3tc@ e m  8If.rmacibnes hipi~otéticlls. Si bien 5 ~ 6  datas Be que ya 
se Bksp~ne ná ssilfan oon~adiatox.Loe cm &iae -como vey'P;mO~ m& 
+- %ampoea permftafl, en p~in~ipia, Iji5u~ZttBf"- enke  tetal. int;erpsetení& 
y la Wicianed en tEjrmlnoa de huellas oai~aWcXonal~ias de w. pracetso 
%t .ob,jetiwa de esta GBPLI~ de e~perfmritaa~ 
E1 uhje-kiva príncipdt de -%e primer ei-crbaJo, es evaluar La 
aflcacia mnésL~a del postulado 'lsistema de etuacíán Léx¿ea-fonGticat$, 
tratando de acdar  eus.~amct;erE;~tic~a especificas de funcionamientp. 
QQ trata de un trabaja descriptivo en el que, por tanto, m exista  una 
hf pdkesis experhtt?rktal (causal 1. Se ka tWá  únicmeab de mz&gguler 
1w condictónes de ppsrasentaefLdn de lo$ estfíaulos (i%ems verbales) en 
urt ranga que nos DeFmita dcr2;ftctar las Limikes del rendimiento de las 
su$&~s, Con (OLIO deberemos estw en candicianéra de definir l a  y'lírwa 
base-lt en esta ttpo de situar.lc*ies expertmentaies, Adicionatmente, tra 
tarerac~~ da dbtmer Snñlices que nos pernitm definir más wplic%tiunwte 
nuesfira Ld~C>&esSs @ex praeeso especifica y Único, 
En e1 pasadignia experimenta3 que típicamente se utiliza p e a  
analizar+ el sy$nisoúio Bese1' Icf~. iI-3+3) se enfrenta a 10s ~Ujakos 
cson li&as de aXrededai. de 90 ítems I~elabras], Sin embargo, lo$ estu- 
dios sobre la mplih& de memoria inmediaea ( c I r ,  GraSk, o p + c i t . )  de- 
&ctm un 1~Bxinto de 5-6 i tems.  Por ellaCI, y dada que se *ata de encon- 
trcu? las  lZa:raites deL sistema, presentaiaos a Los sujetas liskit's de I & 
1% - items ~13=5+6/23&1. 
,%do que poshibmos que se treta de un proceso BC. "aotiva- 
ción", e5 decia? al.tamnte afecbdo p o ~  sl %%~IM,, mwipuIamos %mbiéfr 
el ?ü&enipa presentac99n Y recuerdo. 
Por dltimo, Xa suposicfSn de QW se trate @e r;rh sigtama de fe? 
~ ~ s m i e n t o  especifi~o c m  seLaeL6n a la iee%ura, exstigía rnanlpwlar tan- 
bién esta dimensíón. En re#lid&* 20 que se postuZa es que e l  subsiste- 
~a JtTxico-£Fontíco, bii de cumplir Xa maoidn de Cradi icS~ a~eclrieamen- 
almas, en 5h.fo~iaciáa Em5tioa asociable, p6i. el 
subsfs$&dla de orden inrneü%a%mte superior, em lrJs sig&Sfiea$os de. la 
~ W u c t u r a  Be "sslsmw $a actuaclbnti páw su conmrsii5n en mnoaimim- 
pero que ea unos EaFJas caftF;C$wyan pa~abrm tic. wo c m t i ~  (al* *e&en- 
cia &e usa siaiBwb e%. 82.. XJ@j7 y m owas no-pa[lábrm ti96cib~mante pra -
A partir de aquí, La hip6tesis que formulamas es que todos 
eskotas. aspectos, que sersan relevantes para l a  avaluac%6n de un *sls 
- 
tenla de acttaacTdn" tal CDmO l o  hemas defiatdo, resultarán efectiva- 
mnEe re;tevantes respecto del campartamlento efe&.tivo de sujetos ex 
- 
Los sujetme fierw 5 un%Versitasios 13k1 y 2F)  de edades cm 
- 
ppeabidas entre 23 ;y 32 arivs. Tarlaa slloa e ~ a n  volwtwkos y se les 
I 
&vesefa pmviamente que la tarea era fefativamen?ze manó.tona, pero 1 1 
qoflua tiebia realisarla la  mdor que puaieaen. EL apren>nbizaje era obvia - 1 
men%e in&ncianal, ya que se 3es b e c k  que debían Nrecordáwri e l  nihi - 1 
l 
ma poslble de i@anrs+ J 
E l  procedimiento se implement6 tin un gragrma de ruíc~aorde- i 
n&pr dis&ada el efecto  por el autor dv6ase iWEXo-Si. El aparato 
era un clónico-appel-1X UNrTROR* 48K, m o n i t o r  fSlsfaro verde fSn, con 
1 
t 
rPos Disñ-2rfve8 (D,Cl.S. 3.3. ApelsoEt e Integer-BhSXC], e impresora i 1 
l $m. 




voz alta 10s Stew que iban aparecienendo sucesivamente en eL centra de ¡ 
3 a  Lam. sLempre enel mísma sitio, cuya apwZciCin respandfa a una ca- l 
&encta tal que: lieern, aocinls, 1-(nauea, 3OOmXs+ j-(item,6OQmls.l. .eka, 
EX titjmeru de Stems que padian aparecer en cada emayó variaba de 1 a 
32, aarr dos ens@os para cada caso y presentación aleatwia, EB %o%al 
J 
se presentaban 132 items-pda'bras y 232 items-no-palabras (treasedDGXO 
19), Previo al %cielo de oaea ser3.e ae indfcaba aZ sujeto que *as ca -
da ensqrura aparecerfa una instpuccP6n g ~ e ,  Q b9en sería la de rspeti~ 
inmadietam~zn6e *todas loa ikems que pwdie~a reeordsrr, a bien su~onSa 
r#alisw t a l  reptiafÚn tras h&w ~~alcuLacla e1 reeulultaab be una se#- 
cilla syn& (de 2 a B strmarlttos, en tres cond&clonesf - 
En C U ~ % C J  a La8 Stems gw ee La wesenteba a Lea au.5e%at-gs,éran 
$S %Zpw, PaXaBms comui9s cs!sbe~bina~, de las cuales, 1s mftair 
(67) wan Bis '*cEase ab i e~ ta*~  g La mitad (En Be 'qcTase ~ e ~ ~ a d a ~ ~ ,  $ fa 
maymxa das sZlabafs y %m-fl;rlabraaftr es declr eonjunkas t7.e Setsas 
p~wunclaules bisfl&icamen%e en oes.ts3lana iéwlvalentes a l a  pela- 
En total l a  prueba c~nstaba ae las sZguient-es seis carrdicio- , 
J 
nes, por Las que pasaban todos los sujetos en orden baíancea8o: 
l a ll. ikemc 
al azar 
1 Las prue'bas se pasaban de forma Sndivldual, can e l  investiga- 
d ~ r  presente y tornando nota -por teclado- de las respaestaa de Las su- ! 
fet@s, 1 
Se oa3cuf.aran las me&= de palabras re~ordadas por todos 10s 
suje.toa para cada tipo de presentaci6n de 1 1  a11 items. tomando por se - i 
parado las de l a s  palabras g las cie las no-palabras. Las resultados se ! 
mrmestran en kas das gráficas de la Pipa-3, En el grafica superkor se 4 1 
pif'reeen directamente las medias. En e1 gr6fica inferfor se estimó la 1 
W f ~ s c i a  coa0 9L; ds recuerdcr respecta del niaximo pQ6asible en oada candi- ! 
ci6n, pew solo pwa eL caso Be *lrecuerdo sin üemratl. 
Dada l a  naturaleza de 10% datos y del -k-abaEijo, 130 se estItn6 
oportunu realizar ning6n tipo de aná l i s i s  estadtdlstico adicional, 
En geaepal, es%otoa resul%ados son ooZnciblentitss tanto can l a  li- 
ke~atwe dcisfca. d d  terna (Waik, sp.olt.1, camct uon una inta-pretaci6n 
en e6~rn%tioa de *s%skma h$ca da a~tueciívn'~, Sin embbesgn pueden hacerse 
al.-& pu~Ctba9tzalanes que eritendernas relwantes. 
En ppfner lugae, s 8 a l a ~  que na hemos enconbada e l  efectb de 
supr$ei$&n tot.al, 4;Cpiea deL paradkgma " B ~ ~ - P ~ t e r s m ~ ~ .  De hecho, en w 
eskudfo p i la ta  previo ná lagramm replslfcar tal efecto, e x ' m p t ~  euañldo 
1 s i n  demora 
V a  DE XtEí'15 EN CABR ENSAYD 
palabras - 
no-palabras ..*-a-# 
tila 06 I E R S  EN CAPA ENSR'r'O 
se "atosiga" a los sujetos can la %=ea ai~tradora'~,  M n t o  de 1 0 s  
márgenes refatiuamente neca16gicosw en que rios hemos movLdo, Los su- 
fetos práticaniente siempre logran recordar aQ% item. 
En scigusada lu*, la concept~iaii~%&6n de estoe d a b  dentw 
del n~o&lo de "sistema de acWaei8ni1 resulta, en ea peor d e  10s casas, 
4 s  wnellla que la tiel proceso dual con huella. l%t.ntpas que en este 
~egcnida enfoquaue habria que hablar de 13 eflcacia ael nivel de procesa- 
miento fles&uctusal-fonG.ticon, '1) '*fuerzau de la  huella, y 33 %rica- 
cia mi e l  procesa de ~trecupes-aoi6nv\ en nueskra caracteri&ac$.án nos 
ba$.t;apXa can referirXos a l a  "eficaciat1 de un .iIUli~o sistema C7e actua- 
~ L b n  l6xfoa-fanBtica. 
R pwsr  de- aqui, y ten5sndo en cuenka la ZImoión que para r , r ~  
%e sistema postuX&barnos, resulta Z6glco el reducido nCzmera de items 
que retiene y oL breve espacio de ttempo {L-e. funclona par y'eotiva- 
ci6nn). Y a su vez,esCa no6 pemitlría una intwrprekaci6n más ajuseada 
de 19 aahación de 10s sujeks  en este t%po rle tareas. Bn conme%, po 
demos suponer que cuatid~ e l  nivel de eficacia has de) 5096 (m estima- 
el6n muy conservadora) ess.tamos haciend~ que el su3e-k~ aplique el sistp_ 
ma en eondicfones que sa apartan de la habitual. y por tanto de aquelXa 
para Xo que está rlea~rollado. Si La eficacia baja del. 3096 (rzonserva- 
do¡? -I;mbiiCn) f:nLanc\es es que ya hemos sebzlepasado e l  limite de "genera -
lizaili6aM f kfm9te de sir furrcianalíidad) y estwoo f ommao un funcioaa- 
Qrnfenta p%xperlmen~~Xmente d .sadapt;adon, De hecha, e5 . t~  podasa ~xplkcw 
l l+k8i te  i a  *srupt~rall o i a  twduioia de las curvas de rssvlt&oe [pese 
la* y=% a y=- lk:tl.4(v <r,&ff&c~~mmtc? Iom&iaabie.rpul I/ . de i' jjforma dritsttcaS, cama e l  frmalee*wR del que lnformafi aujaicrtae a par 
(,.%ir de 2-6 items Ise$iin La& condiciones), Y nótese que no ppetend.emeE: 
/ z  
/iprer;crLbi~ tales ccmbicianw; en exas de un 'le~~logesm experi-ent%dw /: mal eaten<lí&o (t.. . mtí-experiauitall, sino que se &ata 08 , * ~ c < i t a ~ ~  
iilas LtSmites na.tru~ales de5 sJstema, de manere que sia pueáa b c a r  una &n 
/ten>retaoi& +~err@ií5g$~a~~ &osa en ~ w k l d o  aceptable (i.e. &*%d. 
Il* l a  proata mcltati~zoggti ex~er&rnentaf ae l a s  m s u ~ t a ~ o s  ob.tenjd6s, ;i 
ii P~stericrsmenee consi&mmas WP *C>do esto puefle kamafse oaniq 
widanc%a a favor &t. Jet sn%erpretaci6n de eist~a pmeesas rnae$~os ea 
t6terminos &e urrPc%d& y especificfdaa. Pera ahora a& nas que@* UQ s.. 
p e d o  par analizar, qrre t;unbi& 5xía en ese sentid=. Conmetamente, 
noe encontramos ante el hecho de que sistemáticamente aparecen 9- 
reacias en la eficacia de pru>cesamLerito de palabras y no-palabras, Y 
estas diferencras van a favor de las palabras, obviamente, tal tenden -
tia -aso de resultar slgnificatiua y c~ristante- resultaría perfeob- 
m e n t e  can&ruenke fp~frdecibXe1 desde el critel-50 de l'esDecif%¢ldaWi, P 
la cuestión ahora swza plaritearse s4 tal tendencia se predice -a aL 
merma ss puede explica- desde la perspectztra de interpretar el praee m
sa m&sfsic~ etl t6rhims ~'araEfl y de NiaueLla". 
El siguiente experimento trata, preciaartlm%e, de profundSaerr 
sn esae cuestltones. 
Tal como acabaraos de sefialw, la aparicion slstematica de 
lana mayor fieflcacia'7 en e l  prarresamiento de palabras &ente al de 
na-palabras, poárla arrojar Xuz sohre el tipo de priacesamien%~ 
- 
e h o  friirolucrado en =.te tlp0 6.e "h~eas. De heecho, existe gburidan- 
%e ezltrzdencia eai favos del I.lanrado "efecCo de superioridad de Las 
palabras" [para una ~evisifin. puecle cc>n&uiültísrse Glasa et. ai, f 1979) 
pp. y sig,) + p w s w  un hecho estabíecifia que las palabras de uso 
5W?cuente se reeuerdm mmeJoP que Zlas  íafn?cuen~es. Lo6 conJuntos de 
letras a2canzasi wx menor recuerdo; que a su  vez Ilepende de su "proxi 
mldadH font5ttcSt o e$truc?mal a las cadenas tfpicas ael taima deL su -
JtiW* Y Las cadenas totalmente arbitrarias ob%Xenen bajísinos índices 
de recuerdo. 
TTpie@mente,estos hechas se interpretan hago el  enfaque coa- 
putacianal de l a  memoAa, aDelmdo a la mayor (3 menor incidencia del . 
procssamien%n a nivel seahitca: t*Cuanto m& frecuentemente utiliza- 
mos una palabra, nias fgci l  resultará proce~arfa semanticamente*' (Gíass 
et,al.. op. cit. gp 67 ) .  Sin embargo, esta explicacith no ~orlria exten- 
derse ain ni% a las cadenae de &Wkras. Esto 3e saiucibna f.tambiGn de 
forma tlpitxe, *&ase p.% Baildeley, 1976, p.93 señalando que la& Llama-  
das m-palab~ae poseen fguililmente cierta "semanti~f6ad~. CometamenEe 
se demestm mkljr fgcilnhente que kataJes m-palmras pueden evocar signt- 
flmdae, s i  asf. se le plantea S 30& sujetas. De hecho, wta ha si&& u~ 
de Los argumentas mas fier%ea en wntsa del  m é t ~ d o  de LQS ' l t r l gmaa"  
de Ebbfnghau8 (CI1aze, 19281 
&iBentement:ti, la %rilgpp~etaeí6i? dmde la  perspWeíva Be m 
único y s s p a e l £ & ~ ~  "sistema de actilacftín" li-xlco-fbn$.tLca ser$@ ai fe-  
rente, L e  diferencias no se bebesáan a ua prooeséun%enka sm&Msa, que 
iemiqiaeserla La huebxa, sin<s 8 3a itespetlii%oida8*' de2 sis%eme. CuanGo 
más nos alegenros áv1, wp~btatipov d~ f&rn pam e& que esp9of f icm~t-e  
me he dssalrsolladrs el raie'cern~, m& "exp~~5menbaLrnenb desadaptade8j se- 
r& l a  8i.Tiuaciirn en 3s que colacamoe al  sujeka, y menor sera SU caca- 
oia mrirSsfca, 
Ahora bien, en las o~ndie i~~e ies  experimentales micas, a+ 
ños enfoqaea predicen rendimientos similares (aunque no tatalmente 
iguales], l o  que frace di f i c i l  EEiiucidar e l  m& adecuado, Para que se 
p~odujeran prediccioilfrs diferentes, necesitariamos una sStua~*& en . 
&a que sin variar el grrjdo de "semantioiciad" [figual recumdo s/compu 
- 
taciunisl), Wiaw el g a d o  de '*ti~ticidad'~ [diferente recuerdo-efica - 
eia S/ aislemas? a Yiceve~sa. Para tratas de creax ese kfpo de sitara 
cien utilizamos sujetos bilingües (caste2bmo-lengua haterna y buen 
nivel 6e i w é s f  a Lee que presentamos l i s t a s  de palabras g no-palabras 
ail ambos i8iomás y den- de sus Iíhiks de funcionalirtacl. A p w t i r  de 
aquZ parece razoneiklt3 suppner que Las "asaciacianes sea&ticas" que lo$ 
aujstea meden p e a i z a r  en su idiama materno rleben ser s i g n i f i c a t i u i ~ ~ r t ~  
'!w suiperiares a Pas que Pealleen en otro idiama que dominan, pero en cu 
7 
yo entorne cultural na *%ven. Eri canibh supenemos que un l*buen dominíoW 
del inglés ,  exige ser capaz ae leer con fluidez, y por t a k o  pnicesar 
lfSxéco-f~nGticamente a un buen n ive l  de eficacia, De hecha, Seesl en cual 
- 
&es idiama (a& sin rlmttjnder!': las .palabrasi exigisfa urr ntvel eqiliva- 
lente; en lo d e s m ~ o l l o  del "prototipo de anál*isisn+ Por Zarito, ainbas en+ 
fw~ues pronosti~ar6a diferrencaas siNf2c;ztivafi entre palabras y no pa- 
labras, pero solamente e1 enfoque computaci~nal predice diferemine in- 
kr$dlomas- 
A part i r  de equí, nuesb-a hspókesis po&ia .f~,rinUlwse tle 3a si -
guienEe manera. Sf vasiamas e l  grado de 9+pro~didad'eem&int;Lca*1 l que 
108 ~5Ujetoa pueden procesar las gsi;labras, s i n  vasiar las "demandes" a l  
sZ@%erna 4% act3laci8n LGxica-fs)néWca, el  mndintiento mtiésir~ nc miará, 
aún en coildiciofies de aprendizaje intencional. 
bETOT)O 
Los fueron 8 unXPersitarias I4M y de edaaes com- 
pmt?i&te entre las 24 g 33 &as, Tbdas silos hab2abata qnc&ellana como 
keagua mat;ssna residen habitualmente en Bkipdii~t. F ~ P  su p.t.~fes56n 
dets Lean y t3a.tudian habik~almen%e taxtos en iaioma &ngl&s y han pasado 
b~mes perfs6.o~ (an&fmo 9 meses) en c ~ n W o s  anglopadantes, R pwttr 
e a 5a vmiable independiente X'aemantFcfd&KZ" E F ~  Opefaativisa en a& 
ta ~ e a s ~ t 1 m a )  Baya [irrglésl. 
"-- 
El pr~cedímientti era similar al del experimento wterivr, 
en C t S w t ~ l  a las demaaCt.m de rendimiehta mnfSsico, pero realizado de 
f ~ x m s  menoe exhau~tiva. Se u%2lizaron Meamente  Cwatro  Listas &e 
14 items (palabras-cílst., pal.-ing., m-paz.-case., ao-oal,bg, vi-% 
s e  ANEXO IIIi. Las palakmas castellanas eran be alta f i ecumcia  de 
uso, las palahas inglesaa eran tvequlvalentes* frácilmente asocie- 
aIes sern&ui~;icamente) a $as caste;llanas. ías m-prlla3sras C;rs%ellmas 
se obtuvieron alceranao e3. orden hsnético fie las pa2abrw, y las  no- 
se camprobá que t;odas las no-palabras eran f&cil.ment~ "leiblasw por 
sujaW<ls de laaraot#isietic&s similares a lo& expe~inentales, A pa~klr 
de W E ,  l a  v a r l ~ b l a  independiente "i;istfctdad de1 eaSmula4* se ope- 
mtjiv&zB. en vlMpicd' [paleibca) + '*&upfco*' .(no-palab-ra], pera sftm- 
plre den.tra 8e 113.9 ljmites de l a  fmcion&idad del sistema. 
C m  tado e120 wnstrulnicis un diseso factorid 2 (niveles se- 
m&ticoa)X2 fniveZes de tipicidad), ta variable dependiewk era, ab- 
viamente, 18 eTicaeia mn8sica, operativizada en el porcml;g%e de re- 
La i;area que se planteaba a las sujetas era la de Xeer en voz 
&%;a cada una de las l i s tas  e, inmediatamehte despdtés de la lectxwa 
be cada una, se lee peairia. que reeordwa tantos item como Sueran 
caj&icus4 La tarea se pfmkeaba como aprenafsraje Intencfonal, etcplic& m 
dwe al sujeCo,previamente, el epcr be i.Gemw que s e  iba a encontras 
(nGmara g amacter5stiom) eJ r i t ~ ~  de lecgura (1 seg. Jitm*veLucF- 
da& da leckura pausada pero ininterrumpida) Y la necesidad de re%ene.r 
el mgxhno pprssible Cle itams. 
El orden de presentación de 1- listas se 'bakmce6 e n t ~ e  los 
Eb-& rewLtaaae bel. experhen*fi se wegpl m la llEl~~$a4, En
1st p a t e  .guperic;f se af~ecea 10s ~-E?Sult&06 brutas en tiérainas de "efS, 
oaetcfa" equlvinXe~Ii.E-es a los del expeskm~n%b mke~fcls. En la p&rW h f w  
r%op ~e ofrece el resu;lta& del an%lisis ftst~dbs*iso, realizada mectiq 
. 
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te m programa de mieroord~nador le% autor agra&ce al Dr, Botella, 
su generosa ~eslán de programas estadísticos parar el snáltsis de LQS 
experímentoc de este trabajo). 
En principio, eetos restlltad~ están a fa& de auesha 33%- 
póees5.6 de pwWda que pmnastlcaba que la vaf'iabíe "nivel de se-- 
%iticidadt* (.tal como aqui ha siclo defifzárlal no produciria dife~mcias 
significa'tivas, Peso 50 importante es ~ u e  so ocurra simultáneamente 
con Za confirmcián dg la bipb-tesis G Q ~  de que el rentiamienta en 
updabras" seria suparkor aL ite íae vn+paXab~n,  s ín  que -aBLcional -
mente- existiii interaccidn entre afabss wmiañles. 
Desde la perspectiva eomputacZenal ~clclrla tratarse de enrpli- 
chr Za na dZferenc.ia entre íos  distin%os niveles de wseman%íclcZadat r
gumen%andu que, en este caao ten es%& situacidn experimatal), los su -
jeWs no procesen semántieamen'te, g par tanto Iss l'Yi~elIasti en ambos 
casos smSsn 14fon6tfco-est~~~tural.e5t'. Ent~fidrnos que esta no ocurrió 
clonea aem&lat.Acas Cp.s- "Juan es el nombre de.. ." O *Vaun es unq pala; 
ára vasca"). pem, ea cualquier casa, ta i  interptetaci6n ser53 a poste - 
r h r - d  y, lo que es peor, fá-i~ongY:~~:h%e con la diferencza ent re  paiab~as 
g no palabras. S5 suponemos que los auje+es, en esta sl-tuaizi8n no a 
+ 
zein un ~~tlaJ,5sfs emáhtico de las ~paLat>r~g '~  macho menos 19 har& de La5 
?*ntr-palab~as". Y entonces &c6mo explicar la sfgn2M~iaci6n de la dife~eh - 
&a?, Recordemos que la 3Lferencia entre estos clos %$pos &e i-tem w b a  -
les se fuslri-ficaba par- el hecba de que los e.uget<rs pueaea ~ecr l i zar  aso- 
aSaoirtnes sigg.$%~atíuas a pertis de las kEn~-palabrw*5, BR definitiva, 
e2 enfaque ~rnpaitrrcional, na 81650 %engsia que acudir a ex@icac&anc~s a 
p~8&rk@X-%, stna aaem6s conPcradi .~t@~%~~ 
' 
Por el, aontxar50, la fnterpmtaei6n de l a s  rmul-tadas coma && 
aul;pbit atii uri **~ss%en~e &e z rietztaoibn L&~im-frn&kir:o~~ tax corno el prapuea -
%a, ncs S@&@ no produce conksadiociorcieb 6ino qtae p@rmSte praNniYi$.aar a& 
U'AEL 135. absrsfVIitmbS La parte svpwi.~~ &e Za FPgura-4, coms,~&mos as 
8an 8ifarriinoiw tanto  en "tdbama" cama en "#ah%i9-pa11t. Sin embargo, 
la la# segundas resuL1;m sfgziifi~a.tivas. Y 86% meda os$ilieBdU E T ~  a*
lizamos el. nivel de eflcacia tal como se decíefinib en el experimenta 
anterior. Tanto en castellano morno en Sn&lGs, los sujetos poseen un 
sistema especificwrtente dedicado a praoesar lcpalabi*as". Caíno fas su 
- 
Setos sen buenbs lectores erx ambas idiomas, su siseerna produce un 
nivel fie eefaaiia "funclarmlu (superior al 5W5 manda prowsan pa- 
labras, y significativamente "disfuncionali' (inferictr al 30%1 cuan- 
ib procesan otro t i p o  de inputs. Sin embargo su ssstema es ligera- 
menee superior en encas2;llana que en hgi6s. Es decir su " p ~ a t o t i ~ o "  
caskellano se acerca m& al "ideale que el I~gl4s. Pero a este ni- 
vel de eficacia las Oíferencias es muy posible que dependan de la 
rnuefsWa rk palabras elegida. Una mrieetrei claramente sesgada hacia pa -
labras Comunas tende~8 a ai~nilnuír l a  diferencia da eficacia por de- 
baJa del índice de sígbIIficaci6n. 10 míSms pueae decirse de '%o-pa 
Labras" fonfitlcameqte m u y  simílares a palabras erect5vas. Y podría- 
m s  nenc5oaiar un caso -a nSvel da pre-test- en el que utilizamos un 
sujeta can l a s  cara0tez+ís.ticas contrarias fIngi6smatesno con dumi- 
nío bi l  c a s t e l l ~ b ]  obtuvimos uno5 rstsu1tadoa exaetamm%e inversos a 
Los Be los sujetos expertrnentales. 
C k m a m s n t e  un "error" del. enfoque; comptrtacianal en este tipa 
de situaciones consis-te en supoaer Que 10s  sujetos van a explotar 
siemgpe Las posibL1Sdachi;s llsethh*ntic-as~l de Las no-palabras. Y mimnde -
mas que tal  emar  e6 consecuencia de SupbneT ai que S% existe ma ca- 
packdad cornputacionnai, 6sta,a no se dispara O se desaxró11~ hasta su@ 
6 l t i m a i ~  cmsecueno$~,  y/a b) el procesdenko semáXktca de m i t e m  
depende de La decleS0h vofun2exia del sujeto- Este Blt imo aspecto se  
a n a l i m á  en el Se i.nfo~me, Pero"La nb confSrmaci6n del primero con- 
- w&erie discutS~rla aguda Ih-evemente postiilmos, a la LUZ de las resulka -
dos y da la srnteria~ discustónr W en ci~6uns'tancias simZlases a las 
de ntiestru> emerimenta , los aspectos sem&ticos de las no-palabras no 
in$xuxen signZf.icafiuamen$e en l a  eficacia mnéslca, Y s i  ese0 es as$, 
se pa&Ssn ~et i~is iderar 36s rnmdionadaÉ: crfCioas aJ tsaba$o de EbbSn$- 
ha353 = 
$2. aj,guSen"c t;r-axper%m*Q, trata de saca%= ]sas%Sdo es? esta posf- 
b$L$&a&, &e cara a una me3or delimitacibn del "sPstem de aa%uaciónU 
en que nos estamos cen3;rando. 
Hasta aquí, nos hem08 dedicado a mostrar cómo l a  evidemLa i 
exper+imentaX sobre el  funcionamiento m4sic.o ea .tareas estructura- 1 
les en e l  "Epiaridio Base*', ~esulta mejor explicada SI se po&ula un 4 1 
1 
'lsl'stema espec$Tica 3. Wcorr que sZ se Lntenta describir en kérmi-  1 
nos (le Ihuslla". Supueetd un relat ivo 6xito ea di&a tarea, tsatars 
- 
1 




94 PE3?&mn* pademoé decir que 18 fiincihn de dicho sistema, 1 
1 es la de S;ra&uoir ang'inf'ormación estruckral a un ~Odigcr fanetlca, Y , 
&ara reduciae de L%ems vert3a2es (de 1 a 5 )  dtmmte peslodas muy bre 
,l 
ves de tCieuipa [segundosS. Para cumplir .tal función, el cisterna posee 
1 
(o ;se com-kitkzye como) un M~sototLp.po'r que define a -toda ma *ncla$ew 
de asociaciones de exementos fapllcacianes de grupos de le tras  sobre i 
grupos de fonemas c?)), Y dicho prot;otlpo parece aaquirirse mediante 1 
1 
La practica. Ahora bien, es ta  tiltima mipos%ciE>n, comecuencla fiel ex-, : i
perimento anterior, resulta e8peciaLmente relevante ya que: nos pece- I 
t% 
t iria C j A ~ t o  con las dem&) definir nuesb-o "sir;tmwt de ac+!aaci6ndn co 
.----..d.-.s~.;;..~ ICZ .Z2  - l 
F G  m. <&,$&+> del. tipo de Iris que .$escrSbe Fischer (1980J. Y esto a b ~ i  1 
'L- 7 9 
-i 
r i a  la, puerta tanta a la aonexión ewht iva  cr;rmo a una mwor profundi-~ . , 
zaci6n ea Las carwMrlstio-as de l a  organizaoián siatémica del suJeto. 
Siendo BUZ, cobra espeeia2.rele'vétnci~ verSfZcirr si efectiuamen 
. - 
%e este  shtema sufre vlta *reestructuraci6n" coma censecwnaia de la 
&e? aprendizajer dhara bieri, al inteaka de opesa.tLvizar esta ~ u e s t i 5 n  
& ~ c a  c m  un problema concreto. S's sé utltilfzan p d a b ~ a s  Goma maeesíal 
de   traba^, las aujetaEt poseercin un prototipo fm soflstfcado que será 
di f5e l l  f ieteotw ~~serr~.tiructuracPonie8'~~ Si acudimos % palabras de Tdia- 
mas deacon<soS8os nos enerneam09 con UYte Labor: muy pra51ja, Y an anibas 
msas el nevek de t t ~ a r t % Z ~ i @ ~ t l  marece o~mo variáble exdli&a (le difS s.. 
ais wnZro1, 
Las no-palabrare habian queafldo iinicialrnente doscartades ppa Zlsrs 
&r&a wit ieas  Que su uso h&ia recL0Mo desde el enfoque e l  Fracesa- 
miento de la Inrormacián (véase por ejemplo Apwieio y Zaccagntni, 
1980, p.96). Sin embargo las resultados del experimento anter io r  
nos pertnLten reconsiderar la eueati6t1, %demos dudar ahora de que 
SUS resuliadas estuviesen tan "contaminadoen sem&ticamente como se 
ha siapuesta, Evidentemente hoy dia no podeme aceptar que la 
memoria Se reduzca a eadeaas aso~lakivas,  pero qulz&s 10 que veni- 
mos denarrUnando "sistema 16xica-fonétlco", s l  se examina experimen- 
tielrnw%e aisladtr del reata del sistema de a c ~ a e i ó n  humano, se aaer 
- 
que bastmke a títL carac%erizaoidn operasva. Da hecho, si reexami- 
n W s  i C l B  s e 6 U k t a d O S  de Ebbighaus (p+%, en k r e t t ,  19JO) encontra- 
mas una c.aherencia qtie resulta óif5eil de explicar en con$rsnciGh 
CQB un08 Bupu%stos efectos &eatarlos pravPnientes de un procesamien 
- 
to iwmántlco. Por el cmtrario sus oürvas de adquisicitín: y retencibn 
resu;e.tan muy similares eSa reinterprekableo desde) las que se propon -
&San desde nuestra enfoque para un nivel de procesamiento emlusiva- 
mente 1Bxieo--fonético. 
-
En definitiva, postulamos que 108 "t~igramas" ~onstitlgren un 
material actecuado para e l  e s t u a ~  y evahcián del  rendimiento m é s i  
+ 
co de& sistema cJe actuaoipn léx5co-font3ti~o~ Y nábse qué no decjmcis 
que no pracFuzoan o puedan producir pracesmienta ''~ernin.t&ca~*, seno 
gua normalmente no lo  producirán y, atb en el Caso de p~aducj_rlo, es- 
t e  t e ! ~  afeaeictará al rendPmienta (slempre en las ~ondicimes gue ven5mos 
aescrlbiand~to). POP tanto, podemos u t i l f z a r l ~ ~  paFa comprobar si. se 
a procesar infwmci6n ,n este nivez, &e lnanera sinülw a GOT. 
m@ se adquiwe un ' r sRi lLe  mQtar. 
Evidentemenke, &a hip&teals de partida es gire efe~tivmaente, 
sf, se mtraa ex $i.p.pa de aekuaci6n .(no el cruit;enldoj se a b t e E i  utia 
mejora ~ ? n  la eficacia &e3 sistema, 
LQB e fuma ocho valundarkos, es+.%dhnhe de mL~o&ogCa 
&, 20 ?~f $0 &as $4& g uF) que eauts4;SWtufan el 8xpe&imtriltal, &t a 
qm 88 &e8 equipar5 un grwo 0ontSOX &l m&mo rwgo $e e&& y' p m  -
pnrilritin Be eexos. 
h&ia sido utilizado i3revLaman%e ea un pre- 
t e s t  reeiizada par otras estudiantes, y wnsistia en verificar el nú- 
mero de leaturas necesarias p v a  repetir todos las elemen30s @e 
l i s ta  de 10 "'trigrarnas", La experiencia habia demostrado QUB era más 
eficaz *a%ar de repe%irlíss en e1 mksmo orden que hacerlo bajo el para 
digma del "xeeuerao libre", A continuacián se infcía el tratamiento, 
que dura una semana y cobsiste en dedicar 8 hora diaria a practicar el 
ap~eridkzaje de listas &e 60 trigramas, utilizando un &*puZf' de Listas 
CcMeccFanatlae. aS. efecto. Pa~keritrrmente se util izaba una l i s ta  ingdi- 
ta  para verifkcar 24s resuB%ados ael ?entrenamiento. E l  grupo de cm- 
traf era pPObad0 ~ o n  Las mismas Listas Lnicial y final, pero ncr reci- 
bfa. ningtin tsafamisn%o y no estaba advertido de que se  la paswia la 2% 
prueba, (véase le filosof5a de ~anstrucoión de lis* en ANEXO-IV). 
ba m experimenizl em%istfa por un laso en leer las l istas 
de practica y trakar'üe repekirnas en e l  mismo orden* Y par o*o,esl 
matas de hacer introspeccibn sobe el propio apreadizaje. 
Los resuPta&os Obtenidos, y su  maliiis, pueden encentrarse en 
la Figeím-5. E1 intento de obtener inPwmaci6n intraspecitiva de los su 
Sebs, asE como un In%cial 5nin.tenta de r~btenci6n de cmvas de aprendlsg 
Je, resuIk6 tónfwomns~. 
Las resuLtaffos cos1f5sman la  hLp&e$Ss m el s ~ t i d 0  &e que 
efeGtSvamshte se ha  mejorad^ l a  e f i~ac ia  de actuación signl'ficqtPvame2 
, 'Y por k&m, podemos ofrecer evidencia de que e1 enfo- en té~mi- 
m s  de *)sistema &ico y especifioo" no sol0 per&te ma mejm fnterpre 
W&Bn ffe los  &Sato6 d i s p ~ a i b l e n ,  sino responde a alga we se ajusta 
-al menor; parúLalmnke- a las btyes del aprendleage, 
Pwa oompleLar esta afixmacr~6n, seria aeeesar l~  haber cantada 
c m  &as curvas de ~ p ~ ~ ? ~ & i a ; r j l e .  RZg~os da%~s S ~ @ ~ ? I I ~ = $ Q S  @e 1 0 ~  Que 
siri se diepcrnsi parecen apuntar en la airecc%$n de ewvd en rY3fg ,  pmo 
ser& neeegaurita m& s ! t l ~ ~ " l G i g a ~ T g f 1  Bn @d%a l$wa pgsa pclaer of'rk.ecar c 2  
~SusS&nee de cie22Ga gariarrt;Ja, Par ~ k ~ a  pwte, e5 ba30 n?n$frnieri% 
elc;anzen 20s sujetos a6n ea %e s5;t;uacidn mgs fwo~ab're taso% en cuu- 
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D I F E R E N C I A  Cñ-CD: X,7817 M.rel,.,.b....t NO SIGMIFIf, 
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Aná l i s is  medianks pruebas de t (re1 y no-rel) 
realizada medfente programa ced3do par el Ora 
Bút-aLla 
%ro Einsgyaa = 25% de eficacia media) aconsejaría uri periodo de mayor 
enerenamienko y/o la  ukilizacibn de listas más cortas. Además, un as 
pecto que, lameniablemente, no se íncluyh en el aiseño 3 que cansi.de 
ramos m y  relevante para la caracterizaci6n &el pr~rilema, lo- consti- 
triye el 'tiempo? En fukuras imesti$aciones se debria evaluar e l  rari 
- 
dimiento m¿%ico, elnteaos algunas haFas s algunos &&as despMs íie i a  
Qkirna lea twa. 
Sin embarga, las !%sul%ado~ obtenidos nos van a permitir de 
nuevo biSCtlt%r irllgwraS in.terp~stacioneo c l b i c a s  dentro d e l  en.foAue 
compui:acfanal. En un ~wnociafsimo trabaje, Tulving 11966) demosziraba 
rmy ingeniosamente que #*la pwa re~@.t;icián'~ na mejoraba sZ rendlmlen -
ta'mn6sle~ k los sujetos* Pese a que tal afirmación podrla pare- 
cankradic.toria mn l a  experlenoia sub.je$iwa de mucbas persaas f e s p ~  
c&dm@n%e de l o s  estudiantes) y desde luego Lo se~fa con l o  postula- 
do desde nuestro enfoque, sus datos son aparentemente concluyentes. 
Y Ole hecho son un t6pico comúnmente repetido enhe los inyest-igadorea 
de l a  memoria. ~ C h o  e s  posible que La Irpura repe*ición" no aumentase 
la eEicac5.a rnnhríica emel experimenta de Tulving, y sí lo haga en el 
que acabmos de presentar?. La explicaci6n Que se suele das d e l  £en& 
meno, atin se d e j a  más be nuestro enfoque. Tulrring afirma que p r h t i -  
carneate todas 3as sepetici~nes stiponen modiffca~l6n en la "orgd  -
zsoF6n subjetivau v e  e s  1980) qae seria la  respansable de la 
medora en e& rendíniienW mnéiesico que se obltiene. Sin embargo* en las 
muy efipeeiales caadiciones que 61 cwa en su eXP@-iment~, l a  >largan%- 
zaclión. $ ~ b f e t i v a ~ ~  queda anulacla y aa.f 10s rzesdtados san Tánicm~!rsts de -
per&en.tes del sistema lkxica, La falte de efkcac%a .se deberta enton- 
ces a que e ~ k e  s2skema na ntejora su PWí.m%efi%# con Za prktZca. 61 
plwhamien%io no puede ser m a s  opuBsta aL rnres%re. 
Sin embasga, s i  anBiirtamos eL trabajo En cuestión con 123s cri- 
$epfar, @G> 6eli&%sci& hnoísnel del  ssstema L&xfxTco-P~nF:~ca y propues -
Las a n o o n ~ ~ e m o a  una p~.r~;ibLe ssluei0n~ Mw brevemente Tulring crea 
unas: cm$ie%anes p~ixperimen2a3es ea %as que e l  siakmtl iaxbm-f~nétirra 
r'eaulte wexperimsnWZmecfte &~a&apta@o'~ de Su siiofanaIi8ad m&skkar RZ. 
fie&a dar que su xerrddmientn se sncusntre por -8ebaJ'a del 3036 PncPicado 
ahtsrirrrrnen.t;e ee m clwc, Sndiee stn t;aL santido. Pera Bdmds Tulving 
+'e~g&a+~ al sieterna de actuaci6n glaobaf, haciendo que dé t d a  la 
preponderancia a los aspectos semánticos en deWime19to de loe lé- 
xicos, para luego escamotear los  primeros. Un sistema léxico-fon6- 
t ico  ILevado más allá de su ámbito de fwicianalldañ g cuyo procesa 
miento ha cSdo mialmizado, no es  de extrañar que no dé selIoles de 
%prendern. Tampa;c@ lo  hwxa un organismo vivo colocado en tina si- 
ttaaciin bioláglcarneirte equ;ívalLente. por tanto l~ que Tulv%ng demiles -
tsa rta es que l a  '"prir aepetici6nw no mejora e l  rendimiehtú mngsico, 
sino que es posible m a n i p r i l a r  las eondiaiones de  su hincioaamieata 
de manara gus se impida al aiskema obeener el beneficio que ''en con- 
t 
&cinne% rrbsmaleisn obkáene. 
Esto enlaza con e1 espfi5fru que ha animaea toda esta aerLe 
de exp~rbentos,  A saber 1s necesidad de recanstruir el cancepfo de  
"conbrcirol. experimental 'l en termínos de '7acoka~i6n de la funcianalidad 
si~kérnica" de los mconismoa responsables del procesamientm humano 
en generaf y Be la roemorici en pwticular. A este kema dedicaremos la 
discusiún general de1 pre~ente Infornie, 
3.5. 3ZSGUSIDN GENERAL 5E EXPSRXMENTOS (11, (2) y (3) 
la serie ds experimenkos que .acebamos de presentar, nos encontranos 
con un cwpus estructurado de razones para aceptar provisi~aalmenke 
la HXPOEZStS-A 12Z1-21. Si ahora eratamos de organizarlas $eoretioa- 
men%e y $e 9uBXtrae~ LBS CóncXZtSio-Lt?~ O~r~espondientes, podPemos een- 
&n primer lugw pwece demostrad4 -al. menas parcialmente- que 
he los datos dispaaihles,  sobre 61 fun~ionamiento 
mésim -o ensituaciones *ep6~6d&eo-es%ruc~ahes~~ ,  n terminos de un 
h i a o  3 eepeczfica ?'sísterna de actuaoi6n l6xica-lon$'ticotl t-eesulta mas 
coherente que? la que se realfzá desde l a  pempec-tiva que, gsn&iriws 
te, kmos &meminabo "a~nip~.t?cfona&*. ai%i más, es posible crear e%- 
MeCteanea szperirnen%&es rrn las que ambos enfoques preai~en remPta- 
&$fwen!nt%s y que se reailue$tlv&n en fafroI del enfoque +1sis%4micon, 
Eu aeguhda lugar. e l  m f i ~ u e  lfsi~témica** a~ sala ofiaeae ura 
m m ~  q ~ i e  faeifita La e%pldoa+2%6n, efn+ que hay indicios de que perml - 
te w&ar un conjunta de febómeaws que padrfan d e p u d e ~  de uh erec- 
t i v o  Erocesa unitaria subyaceúte. Es ctecir, este enfoqu-e se rmlesea 
&"realista1', a a i  se prefiere m% '*ecol¿ágica" en un senlido rigu- 
ruso. 
En tercer lugar, la &eept;acf6n de 10 mteriw exige ununa re- 
fSnici6n metadalGgica en .el estiidia de estos gracesas. En ~oncre tc ,  
La idea tedr5ca de que estainos tra%anda con un L'~ubsis%ema" sspeoífi - 
carneate de2jarralLado para cumplir tma "Tuncián" e-p.ecXfica en un con 
t w t o  r*mpeciftco", %Lene una traduccl6n enel "EplsoBio B@seT' que 
&se del$mi#is previmente las 'rcondi~Tones de eeficac%a fuiacinali* 
dek sistema. A partir &e ~qul, el dias50 ds %la s2hiacidn expe~imental. 
y e2 W i a l s  de Lo@ resultados debe tener en ouenta,wl menos, La a- 
eat~mía aSlx1aait5n funcional v,s. sltuaci6n disfwciana,  y Ia tpl%nea 
base" en cada una de las situaciones. 
Pm fC~tSma, e l  hecha &e qque el snfaque afst6mic~ resul-ke con- 
Iirniadv a este nivel, puede tomarse coma ínBice indirecta de SU pasi- 
&rar SerS.amente las lihi+aciones Wa se dwivarian de las siguientes 
hipátesis p o s t d e  al prfnclpro de eesta parte de2 trabaja. Ea con- 
creto, la HIFOTEGTS4 nos previene de una fnterpmtacirjn p u m e n t e  
~umtitatdwa de los sesultíidas mn6sLiras. De ahi La necesidad &e vwi- 
flear%o pas.tulado -en la B.TPQTE$IS-3, antes de pasar a la pz?afundiza- 
ci6n que supone l a  HTPOTESIS-C. 
Es preeieámente a -esto a 30 que nos dedicaremos enel ~iguiente 
inf  dma, 
4. LNFORPnE no 2: "An&isis del procesamiento de información se%%-. 
-- -------- 
%Sea: activación V.S. rieestracturacáOn" 
0.1. INTRODUCCZOM GENERAL 
"fíplcamente e1 ehTaque cwmputaeianai en gelrepal, y el punto 
de uis5a de los "Niveles de Profiindidad de Pmce~aniiento~ -en parti- 
cular, pasttilan que en las cirounsta~cias de1 "EpiSodio Basem Ta m? 
yo? fbeeza de La huella -y par tanto el n~Jor endimieako mnésiea- 
se obtiene con un prcieesamienta 'tsem&ticon y "ar@liafl. Pera %al 
aFjrm~i6n eopleza con dos dificultades graves. La primera de éIlas 
la hemos nnmcionado sapetidamente en las disctwiones teórícas. SB 
*atea de la difAculXaó1 de dofinir  opsra&ivamente, y a griorl, las 
.~ri~wios que pesmíMn p~edeclr taX Qipo de amoesamiento. En algunos 
casas esta carencia hace caer a los autorea en expllliacic>nes cirriula- 
rest y en 04x0s se restiefve mediante operatinizaciones "inituitivae" 
fSciLnrente dascalif icables desee ex propko enf~que camputacimd (uid 
IEI-3*4). 
La segunda aifictlltad proveadrSa directaniente de las resulta- 
dos y dliscuslones que hemas presenkadaane~apwtadaaaCS?ria~~ Mm h e  - 
vamente, la afirmaci6n sobré la superioridad sern&tiea se realiza en el 
cantexto de un supuesto -pero no demostrada- conf:íhup de procesamiento 
relakivmen%* auWm&%iico que va de 30 rngs estructural-superficial a lo 
m& profundoaeniín%ico. Y ae m p m e  que a lo lwgci Be el, la huella se -
oibe un enriqu@aimien.t;o cuant5tat.tvo. En psimer lugar t a l  procesa, ea- 
so &e m~pondes en~l&so a esas carac%eristlcas, ocurriría fln$cawnfe sn 
el er&ama de "la faacfarralidad especZfical',del slskema en conJrnci6n 
can Lo que fiemos enconwaao enel suhsistenm XGxico, psonas-tjcwla wi 
fwnci~iamiento discontinuo-cualitativo que. lejas de lrcom,pritar autm8t- 
ticamentefi &a Znforniar;i9n, se adaptaria piásticmtw%e a su foncfonaií- 
G B ~ D B E ~ ~ ~ ~ .  
- Todo esta deber& rfuedfrr mi%& claro una vez ha~ranibs exfiurss"la I B  
&íws.tigaetanes que vienen a can%lnua<ri6n &are 20 que nos ineeresa 
es s u b ~ m v  &a h$pb.f,esia genemS que Pos kl;? gufé~do, Y 8st;a ha sido la 
es q t l ~  s f  *& nueva, maáizambrs el problema desdChi la iserepeci3va ale%&+ 
mSca, mtanoes mbas ddificrs2tarles we iecamplemefi%M en wa jniagm cokie- 
rente del praceso, 
Pma extraer 3.a evidencia ernpirica que apoyase eska h+pSte 
k 
gis, h m o ~  partido de m procedimlen80 que sería una " r i p ~ T ~ a ~ ~  del 
procedimiento estandar en los  estudios del  l%pS;e~dio PCmp"'. con- 
firmaaibn tiernas tratado de ht~a tXuc i r  una serie de mmodificadones 
que sin inectar a la Sn'terpretecl9n de 10s resu2.tados desde la pers 
- 
pectiva computaoianal, nos permitiese porie~ de manifiesta las ~ a r w  
- 
%e~fsticas wsLfit&iic~sn de los p~ocssos subywentes* Tales ntoaifica 
- 
cionés han D O ~ S ~ S % ~ O  Msicmente en: 
XI %~.s realizar el sxperimen.to egtmdar (que denominaremos 
FASE-A) se reallee & nssgaimiento'L del rendinim-ka mnc?sic~ a lo im 
go de vepios perhdos de tiemg~ (FASE-3) 
-
7x1 Dentro ISB &a FASE-A, hemos descompues%o l a  taree @atan- 
Qw de preaen.taci6n de unos 40 Stms, en tres 7'Bloques" de 12 items. 
Desde al enfoque compu%acianal no hay razDn para considerar me la 
@urna de las rendimientos en 20s .tres bloques sea difermte de l  sena- 
miento en la lista Gaita, pero desde la perspectiva s i ~ ~ & i ¢ &  l a  &%fe 
rencia es nada menos que la de traspasar, a no, L e s  Iim~*es be Ea "fm- 
-
c f o d i d a ~  es~ecifica" del sistema. 
1 )  La apera'eiüizaci6n definitiVa de la variable independiente 
" t i p o  ge p~.wsmimko fnducidon no se maliza en base únioamente & Pa 
Tea. propues%a aL rmje-ko. FWII 81 ~ o n t r a r t ~  se Befinfr previamente ia ''15- 
- 
EW objetivamnt~ S% dichas TsOr est& actuando efectivarne~tt. como )'&a 
- 
3;gmi%atRtar* O no, 
IV) Por 59kima las T.0. no se befinen exclusivamentr: en Iwc%& 
de lo que e l  experimentador "s~prphe'~ que los  sujetas 11~6~1, en Base  a 
2a &ntuioi&. PQT el contrario se tra'tra cie v@Pifit?ar l o  que efectlwmen 
taaabieis. las s u j e t t ; ~ ~  en b a s ~  a: 53 EL ~oh%ra&e con X 5  LB ciefZnLda 
sfZZZ y 23 se postulan ori.tesioe @ut&in~m~s g "a pP.Ew%jt en base a l o  ya 
cfonar clferon 5u@w aJI dSs&a de t ~ e s  psQgrmas a$ microafdenadar que 
b&icmen*e implementaban el misma; t i p o  de proced;imiento. aunque con 
Este procedimiento general queda ilustrado eh la Figilra-6. 
Las condic9ones que denoml-namox "NmIN", "NOMCOM" j~ dREWn se Zmple- 
mentan en el tTPrograma ng 1" (&BEXO-V), la candicián "SEML* en el *lPro 
- 
grama no 2" iANEX0 Ef y la cond2ci.h 'rPRAO1+ en el lsPrograma n" 3" 
(ANEXFJ-VF'II. las variaciones entre ellos correapariden al. t i p o  de 9.0. 
prap~W%@ al suJeto, ga que la lista de   al abras era idénkica en todas 
%as conálc&enes (tr6ae.e m X O - l i r i i I ) .  
Las F.O. prrrpuestas en La FASE-A s.se constrtCim mediante la  com- 
hiaae26n del Mppa de instrucciones que e8 Le daba al sujeto y el t i p a  
de t?AGTfVEOAD" plariteada ea cada ensayQ. 

+ 
Las Ta se combinaban con Zaa pálabras blanco de -era qw 
el 5Q% de. dlas iban asti~iatias a una ~esptsesta "SZ" y e1 50% a res- 
puesta 'pffO1', para verificar el efecto ~ c ~ ~ ~ u e n c i a V  típico en este %% 
po de paradiginas- eicpererfme~taXes, pt;m m presentac-kan al azar- para 
evitar efectos de repet5eián {%=e ANEXO-arlIT1, 
Los progmmat? se; corrikson en e l  mismo microorde~~dor utill- 
zado en los 'h.abajas del. anterior fnfopme, y el experimento suponía . 
una sea21zacidn im3iv~&ual% Se utiEiz6 un lugm sílenbioso y bien iln- 
m%nado, ea lo@ locales 8e1 Depm.tamento de Psfcolo&a General de la 
Uniwersiciad Autrjnoma de Waiarid. 
La FA%%-B se iniciaba ihmediatamente despues de termlnaaa 1q 
fafaFsl-? ante~lor.  pesa apiplicandd oada candicSán a iin grupo diferente de 
sujetes, par8 evitar efectos de memosla acumulada. Pwa la prueba demv .+ 
15' se re%enSa a los  eujetos it-ealizano20 probleraas del t i p o  "DO- 
NñL9*gERALr"=Rr)BERTqI [pre-test de otra serie experirnesztal 2ridepmd$e~-ke 
Be eeta investigeciBn), tras 10 cual se les pasaba la prueba de recusr* 
da, Ea'ta prueba consislda, en .todns los ~asoa, en pedir a la s  sujetos 
que sepitiesen tantas palabras del experimento com pudiesen. Fmtiiamen 
4% se les pedza que no comentaseri el experimento cm nadie - especialme: 
te para l o s  casos de demoras extsa síWcXán sxps~irnen2;al~ Normalmente 
la sub-9~scaektsPa elegida pare la cúnitlción "BUSi' l a  más numerosa, t~ 
+m poe razones de mortcrn&d eicpel-irnental 6ama de posible incidencia de 
I*.-c 
.S21 @&&era &gva&csr la espt&ndlda calaho~Bci6n praskda en la ~'eeliza- 
af& f& prvegas de este ex?xpiElrZmenko,pos par* fíe PEitda, Pab10,So 
.a, A ~ ~ Q X - I ~  ATt%c1rxio e HLlda, colaboracb~ss del Dpto. de FaiwlogSe ~ e =  
ncrmaf . 
+NTRODVCCSON 
En el contexto d e  l a  investigaci& experimental de l  m- 
cionamient~ mn6sico en el llEpisodio %asegf, existen d m  tipos b a s i ~ s  
de procesamiento t1cem5uztic~". El primero Ge ellos. conciote~aclo paca 
efectivo, ~oasiate en derinis la 'P.O. coma a l m a  fama de instar al 
-
sujeto a %r~cordar~* Las palabras. E l  segiindo, f ~ u e  ea el. gtze 5e pasta 
- 
La mas efectiva, cans5ste en pcoponer TOe que ,&dugcan un pmcesemiefl 
W ?,%emkttcu, Fon inde~endencia de que e l  sujeto trate de eiarecwdw 
fapC&ndizaje &~Zwo%nal)  no [apx'eadizaje incldentaX). La ccinfima- 
ei6n bs esas ~UPOB~CIL~~B S e  in.tes:peta como evidencíir a favor de que 
es el procesamienCa @sm&ntico, y no - cuaXqtiieP ot ro  factcir, oS respon- 
sabXe del randkarSenta mnésica, 
En es% prime24 experimeab t~ataremos de inciaa~ en el pri- 
mi- aspecto, pera b a o  un diseña que -tal coma se ha señalado- permita 
una minkerpre.kaci6n des& e l  enfoque sistBmico, adema* de la habiZual 
en t é m i b ~ ~  del. enfoque ismp~.tacional, Y esto va a suponer el tener 
qm empesar'pcm aelimi%w la "Fnea baseb &e rendimiento mn&sico antes 
de incidir con &a$ T(Y propiamente dichas- A eLlo deciicaremne La prime- 
sa par% derl METOEO. 
Una vez aeliniitada d i ~ h a  9fnea baee, nuestra %nter&s e 
c@ntjnt;rñrá en la farma de 12mtmtfi al syjeZo a pecardar los í~eme. Normal 
F - 
nena;# 16 que se hace en estos casas ea sianplernon:.te pedirle al sujeS;o 
qufs recuaPde, u ofy.ei:erf e alptin t ipo &e terecompeilsa ~norm%lmen%e dinero) 
por cada i%em reoorGado, Desde nuestra perspeceiva ambas formas son equi -
vatwkee, Sin embarga si '"castigmos" a los sujotas por ma Fecordaf, en 
rul. conte~tt~ Pa a& "eeo16gicbM pasible, podrí+a = e m i r  aue; amen%ase la 
~<afimc5a mn&3fca". La hip6hr;Ls su-aeente % que las su.jekos podrian 
h a k t ~ ~ ~ d e s m 1 l a d o  aEg& t ipo de aa-ategia pasa mfreaewse a s t k u a o i ~  
qea w las que Sa fa l ta  de rectuiado re~;uL%ese disSuncionala 
METODO ( T I  Z)EFIFP_CXON DZ LSREA BASE 
Los sujtrbs utilizados en todas los  experimentos: Be esta se- 
@ando id'vrme pel.tenecian a la mlsma poblacion de estudiímtes de psi 
- 
cología con edades ~mipeer id idas wtre los LB y 22 & ~ s ,  y una media 
de 19,3 aaos. Para la conetrucciún de 3a "lfriea baseM se tomó rltia 
nuestra al azar de 20 sujetas (7M y 13Fj. 
EL pmcedU.aimiento se kmplemeritaba en el  Progrma n* 1, Qajb LB 
candiai6n Que. hemos dsnom%nad~ rTNOM.iXW5 para la Fa$@-A, y óon 10. roe- 
cS6n de dietintos subgmpoa X N M  (4 sujetos), MXN f4  sujetas) ,  HORA3 
( 5  aqjetoel y QldS f 7 afijet~sl para la Pase-B. 
Le tarea de Los sujetas en l a  'Fase4 era sltaplemsnte 3a m m  
- - 
b r a ~  las pelabrw que apasecian. e~rts l a  &CTIVIDAD. Se les Snforaraba de 
que lo Xmp~rtante era realizas bien 162 -tarea. kianSa dan las fsses @e 
pi.ueba,los suzetas ~regataban si tenían que haber recordado los i tas ,  
se les deefa que no, que era una p e a  e~mp~obaci9ri de r u t l a .  En cusrl- 
rytrer csico i e l  Blaque-Lee %ama como "aprendizaje incidentalm y las Blo 
pues 2-3 corno 77kntenciona18r; aunque posts~iormente los resu22eda$ mbs- 
t rw ian  que ~ i o  eXis-t:Za diferehela enbe elzos, 
Con h d o  la an t e~ ia r  considerStiamos sue la situa~i6n se eceroa -
ba a l  m&lm .a la de "'ausenota @e TOfi f i ,  e, ausencia dé .ti-staraien%a?, 
rZESUtTABOS PARA LA &Z%A BASE 
Los reauJtadas se resumen m 1~t FLgmii-7, C~m*no se pwde obsesvar 
aparsce una tenáemia al apmndZsaje -M t ~ r n o  a3 50% áe efaca~ia- en el, 
ge~fadb de ensayo (FASE-A), 3 Luego una sitpida perdida de eficacia m6si - 
w que ent~ndernos bs de conaiderariie significativa y zifsWian.al desde 
La perspeotiva sle la estra$egla mn4sica. 
los rwultados parcides SSJWD ae j3iscuti~.%a &S adtiLaneete, Aquí 
g ~ z a  sti?iglar que las medias "8iv siempre son @uper:rfores a las medias <%di. 
i i o  
fT== t ~k r t k ,  X =  inmediato, M= minutas, H= horas, D= dias]  
NIETODO /X71 EXPERIMENTO 
Los suietós u-kilfzados en este experimento fueron una muestra 
de 20 divid+dos t3n dos grupos de 10, todo ello al aza~ (9% 1iF) .  
EI pracedimiento se implemenzaba también mediante e1 Ppo@arna 
no 1, por l o  que l a  actitridaci propuesta a los sujetos era identiea a 
l a  de l a  llsea base. Pero a h ~ m  se daban imkuccionss diferentes p e a  
tratar de inducir la acti?xd de tratar de recordar: 
CondLcsOn RECII: ~stmccfones  idéntioas a Las de 3a Línea Base, a las 
que %e l e  añade una ZndlcWi6n eh el sentida de que el 
axperimeneo es s a b e  l a  nmrnoriaw, por l o  que es impar 
tanto que in-te recordar el sabxlmbi de palabras posi- 
bles.  
CoruSI~i6n HOMCON: Tns~rucci~nes identicas a las de La linea base, pero 
castigando l a  Salta de recuerdo. El eastigo cons~saa 
en que el experimentaclur quedaba l*perplejo" y elasamen- 
te  4*conf;sariadof1 por los "escasos i tems4'que el sujeto 
recor&aba. Euii3ehtemente, la wi5tud da1 Lnvestigad~r 
- m r  erR sZmulada- se aplicaba con independencia d e l  
número de items recordados, ya que se trataba ae que 
tbdos l o s  sujeto8 creyeran que la estaban haciendo mal 
3 por debaja de "la normal't+ 
Estas mipulaciones solo se realizaban en l a  Fase-A. La Fase-B 
era etskalmente i&ntlca a la de le  l ines  base bie"rlbuidos en s u p o s  
de ami41, M I N ( ~ ) ,  HoRAs<~) Y OIASIB). 
Lgg resultai4os se resumen en la Figura-B. Como puede observarse 
no a p e e e n  diferencias significativas W'tre. ambas hímaa. Por e l  cm+ 
SMne)Mw 
e g ~ z o ,  podria inke~prekmse aerfe'eckmsnta como das muestras a, una mis +t. 
rpe coodfeibrt~$xperSmsfakal. 
La &&rencia siatem~tica entre 106. resulta$os pwcialee S f f W  
~ a S f m r H  poster5~~mejtte. 
E%&dent@rnent;e no se  ha uurnpliiga la Slipcitesis de que habria d i f e  -
5~ * - 3,82  2,16 i p 2 S  L.5 l m 5  
-- 
NXNGainib BE LAS DIFERENCf AS %-*?í'4, RESULPP SIGNIEFIGATIVfi 
renclexs enhe el recuerda "8~ifcitada" y ei. "motivado"', Y esta puede 
L .  
int:eEpretarse $ favor del punto de vlsta de las Nivelec que postu2a 
que el pros2esamfento en condición "iütencienal" no meljora el rend5- 
miento m&lco. Ahora bien, esto no nos permite prafundlzar en 1% 
cuestidn de quS ttpo de procesamiento es el responsable del (escesa) 
rendimiento mné6ieo que efectivamente se  praduce. 
8Z ahora mvismis l a  euestibn desde el enfoque sistEmico, 
wmpceraremos este redimiento obteni@o, con la Línea Base pravimdte 
estabLeoSda. A p a r a r  de aqtla estaremos en canUcSonea de evaluar la 
~oniadbucL& de 2a a~tSGua flintencion&X" a la 6ficacLa. d s i c a .  
Como pue& obssrxwse en i-a F i m - c i ,  t a l  comparacdún nQ= 1% 
va %tltne:d&a.I:~martte a sospechar fa "5gqaldadii, Es decir, no e* qque e5 
pcacessmiw4s ti&atenci~naln profluzaa un lnenm recuerrts, es que de he- 
. &a m pradluce nhgún efect~, P m  tanta la jncSdemia de La 'FO no pue- 
de Eíef5iirse mmv la de producir un nactivo" intento par parte be las 
sujetos de 4irecoraarw, sino simplemente m o  una forma de "generar su 
deseou en tal ssntido. 
En e1 &asa de la TU con "castiga", perece que exSst~ una %%e- 
ra ~érd lda  ciph tendencia a la  sistsmaticZdad aunque nci resulte s i g n i f i  
catirra desde l a  perspectiva eatadzstica. 

Tal e~rmo ys hemos ~epstidls varias veces, e l  punto central del 
enfoque de los Niveles se ~ef iere  af pro@esamlent;a crprofunda-s;emaOti -
col, Y e1 problema, también mencianedo, es el de encontrar una forma 
de. opemtLvizar tEtF concepto Que no caiga en l a  cirouXarii3ad ni re'sul 
- 
te demasiado intuítlva. 
Por el contrmio, desde el enfoque sist€znico, el concepto de 
lssemeu*ticida&il se Pe.aSlr2eppreta en términos de "conocimientoM fvs. 711n- 
I0pmmibn"f g ex cancapto de "pra&didadgv en tésihinos de ukiLidad 
Isubjativameate evaluarla) n ~ c i o n a l ' t  de dicha conocimaento IvéaseTTt-a. 
A partir de a q ~ f ,  el objekivo de este expe~irnento es crear uhas 
condiciones etl l a s  que dos TO igualmanDe "senGnticas", se di fewn~iet l  
en su valor ~ ~ ~ l a n a L ~ ~ ,  y a85 permitan evaluar la virtualid8Li de los 
Para ello, utilieamos la mlsma Z S s t a  de palabms de los exgeri- 
mentas an.teriores, pera ahora derinlaias unas ?O que, sin nLn$una exigen -
c f a  de 9?eeruerdo'', induzoan de ábrma efectiva y cmrobable e1 nfvel de 
procesamiento deaeadv. En una p~imera condici60, que denominamo~ $m, 8e 
extge a, 10% suJetas extraer el contenido se&nt^ aco de Las palabras {algo 
as: camD la tldeñinici&n tláe Ciicoionaria") para poder responder correcta- 
m~nte a Za ltACTIVID&D't p*apuesta. En la cegmfla condicion sie exige lo 
mismo, pero oon mu Aligera vwiaoión que baoe que en lugar @S  se^ uti 
plantearnimto "generaln @ea un plarsteantiento Nfunci~neZrt y "espeoifico" 
d e L  sujeto. A esta !.egguda conbicf6a la  denominamw PRAG (por 7Tpragm6ti - 
ca"f , 
mmgf) 
fueron ex.tseSdos de la  meiloianade poblaoi9.n. Se Ws 
Wba de das mueskrao aleabwlas de 94 SQetos cada una t90M y 29Fl. 
se kmlementaba rnedfan%e Xosr Psogcama.9 ~ r h .  2 
y 3 {ANEXOS V I  y VTI), Tal  como ya hemos eefielgiao, estas prapamas m- 
rpe~ylan@m a las cond5cicines %M 2 PRAG, y poseen una esltruc%ura proce- 
dimentel irlr5fit;ioai a 1 ~ s  antériomente u*fXiaa&s+ 
Las difereneias ahra estaban en e l  tipo de "ACTfVLDAa" pm 
pljecka a los stijetaa. En ambas casos las inst;t.ucciunes del "experi- 
mentad~'~ exan en el sentido de realizar un "sencflla e.xperluen.tb 
&e p??eguntas y respuestasn. Pero las preguntas planteadas a los suje 
tos, s9 bien exigen el m i s m o  aivel de análisis "semántica", nCi supo- 
nen la misha wAinclonalídad especifica". La lista completa de pregirn 
- 
tas  pueeie encantra~se en 10s mencionadas arsexos. A titulo ilus%ratá- 
vo, r>Precemos a oontinuacih una muestra: 
P~egunka Pregunta PRAG P. f3LANCO BzmJkS?A 
&Es peLi&psso el.. &Te asusttria un.. Tigre(B1) SI 
LES :s~rtres%íbl.t: Y 
I f~uida,  La.. ,. . . . &Werfas.. . . . . . . Arma(B2') NO 
(podría ut i5 ixwse  (Crees que .tu:) 
sn la frase: 3 
&Udaropi a un ...S Ayudarías a un . a .  Znvídente(B31 E1 
C~meRetieron.+.,..la Estas ..... la in- eoníB3) NO 
injus%icia. justicia. 
1 . 
La =se le planteaba a los sqjetus como la Se eoónSeatap la 
me;lez- Posible, pera dando siempre alda tipo di; respuestas. LUS suja- 
%:as que presentárm algún t i p o  @e bLoqueo ante las preguntas "persona- 
Iss ( 2 )  a mxnEe l a s  psegunta~ generaes ELl, fuex-n .eLlminados y sustitu% 
das par o k o s  Sujetos de la  misma mues.t.ra y de e x k a o ~ i ó n  katnbik al 
asar. 
ñEismSA0 OS 
Las xesul.t-adtrs se resumen en la Fzgura-10. Cotnb puede sbservwse, 
.sx rasdimienta mnés260 en la ~on,ndioi6n PWG reau1-b superfnr sag~if t -  
c&gv~. tanto en %a fase de prueba (A) cama ea 10s ppcsk-Eests (B) ,  
En ~ncmbia fa  ~ondioidn SEM, aún isiend~ Zi@rmaate superiap a la 
mtsflar e~n&iciáa RELrtl, no resulta significativamente diferente. ~ 
También af: c w X e  ia sriperloridad en f3f recuecdc &e ieerns ea 
l ~ ~ ~ ~ f ~ r r ~ ~ t z i a  8ti*, freaee  20s 4in~'g.  
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Iicis resultados parecen apuntar en -el sen.tidú de que efecti- 
wmente ae ha logrado obtener rendimientos mnésícps diferentes con 
TO igw&meate semhticasl par *anta parees ccrnfirmarse nuestra hip6 
- 
Eske idea queda muy reforzaea por el Wcho de que el recuer- 
do pwfzce ''warantenerse* coa una cier.ta estabilidad temporal* Esto pue 
&e tomwse en das senSi30sm Por m lada sería un 3ndice de que efec- 
%$vamanke e& suj&a ha modificado 8US 1i5istema~ de actuaciónFg en t é r  
- 
&nos de mseeci%krnnlctwa~Z&IflI par  otra parte corifkma la idea de que 
&o este Lipa &B rnoaifica~iori psaduce una "mmm5a eficaz% ". 
T ~ d o  aZ2a apunta en la direcciQn de a~oyar La relesancfa de la 
distinoi6n infosma~iDa/r;onocirniento Y nrofwndidad/relevan~ia~ A conti- 
nuaeidn profmfziza~emos en estos aspectos. 
Tomados en su conjunta los; experimenhs i w l u i d ~ s  en este  
20 i a f o m e  parecen i n c i d i r  en Ta'avaih d+ las H1POTZSIS-ñ e 87POTESIC-C, 
Y a su vez, éstas nos lkevan a una reformulac%án ee6rica d e l  proceso 
subyacsn-ke al lFZpisoüio Basetr y, con la inclusitin de la HIPOTEBIS-A, 
exigen una revisiiih crf t fca  @el paradigma expw5imentah tradici~rml- 
mente u%lliza& pma su estudio. 
Per l o  que respecta a1 tipo de proceso subymente nos encan- 
Wamoa que la introoluocí5n del csit~rio de "hinorfonalidacl específfca*' 
rm conjunci6s con recursa metodclúglco a La "Sl'nea base'' wne ea 
cue81ti6~ l l a  supuesta R~on'bihuidadyt en el procesamiento de ini'ormaizi6n 
que Sas suje%os aplioaa a gas i t e m s  que se I# presenta. Las curvas &e 
rendimrsnta rnn6sico of*recidas en La* Figuras B y  9 apmta~%an elmamen 
.te en el sexitSdo de que, a1 menos, exic.ten dos forhss diferenkes de 
proceSEUaient0, a nfvel  cualitativo. eflú queda m w  reforzgde g i  se  
añade el ~ r i t e r i o  del 5% Se eftcacfa para dist inguir  Lo Aiuicionai y 
Zo dtsfuricional respecto del r-endimien* m6s%e:co~ Slh embarga, wee- 
mos qtm es el Factor "tiempo" e l  we ofrece el argumenta m& carrtundea -
te .  AS incXuir el  tiempo como variable relevante, no  sol^ se obtiene 
hfo~m&iOn que apoya la dicotomia a~t%vacibnlseestructuFaci6n e, ihdi  -
se&t;msnee l a  Itr: inf~)rma~i8ti/carl0~imjmtd~ sin& aw se m~-$ueltle la ex- 
pliLcacfLán de l o s  reaul%üos en kérmima más sencillas y mejoi. ordena- 
Boo. Fn 154 Figura-1% hemos reuniáo tudas las curvas resultantes de nuea -
*OS exp(psrimen~s, y su  aen%emplaai6n msvl.Ga elbi=uenta. f i i  bien qui 
E& padrSa caber un8 fiip6kesis de cancinuiaad %a tmkar 6e explScar 
20s resul.t;&@,~as &e La FASE-A [apaybaose sobre todo en la @iticckrnIa sig- 
nifgca$Evofau-signFCIciatiV~ e s t & s t i c a ~ t e ~ ,  s3. pasa a l a  FW,FX-B 10 
dasaowsejarZa tata-almente+ 
Y a au vez, &%%a dltina argLWnWcttjn enlaza con e9, psab3ema del  
&o=, 'tras este n w ~ a  eonceptuelizae de l  pmceso 8ubgaoente, reami- 
2 2 & ~ f ~ 2 ~ 6  9as con6iciams de dstho paradtgma ex@crsimert%al, nas encantxarnos 
que pwe;cs m& ia~linado a *~acuLfrtr~' WF+ a n'escXwecep.+l ex R l t l ~ ~ ~ i s n t ? ~  

- El estualo del sistema de procesamiento en contextos que 
provocgn La 1fdesadaptaci6n experimental" al ex5.gir m fun 
Ciunamientt-o m& alalig de los " 2 í m L t e s  de su i"unciona~alidadr 
- ta ammci6n acritica de la eficacia de Eas TQ para indu- 
cSr el prariesamient~ supuesto (pese a las dsdas en este 
sercttdo, vá~tsa Zaccagnini, 1~80)~ acompañada de ¡a falta 
de ~ i a  ve~iEicacf0n extwna y obJetíva de su Zneídeacka 
configuran m con.texta que oeu3ta -si no sesga clmmeB.ts- e l  tipo 
de eatsat;f:gi& g procesas que Les sqe tos  tratw de desplegw en el 
an&lls%~., det irtpu%s verbales. Y pos tanto el t i p o  iie eficacia mPsi- 
m y BF* modeXa teórico que se obtiene y c~nTirma respectimenee SS- 
sulZa M f i ~ i p i  & el sentido peyorativo ( r e f .  ptisoXesiscencia? de9 
t6rmim. 
Ya en 1980 la ira, Díges reFlliz6 un máLisis factosial  so -
b e  los aspectos que config&~ban eL rendimiento nmSslca en diferen - 
%S contextos de adquisición, y meornt~5 que 91, factor- nsituación 
epis6dicat1 era el que explicaba la mayar parte de La varianza del 
rendirnianta tnngslco m, precisamente. dicha situaci6n. Su co~clusi6n 
al irligual pus la nuestra a este Pespecta, es que- el ''pwa~gma de fa 
memoria epls6dica1' no tiene san ~elaciUn con (y pos tanto na expii .. 
ca eLI funcionamiento Feal de los suj&s, sino que se debe a {y que- 
tga explica& por) las sestriccianes de l a  prapia sif;uacien experimen- 
tatal. Si ci ss%a l e  eiiadims algo tan elemen%al cama que e l  ~bje t iva  &a 
la investig@ciÓe ha de ser explicar las  fenbmentrs en estudio y na crb- 
viQTfOs, la con;~ZusiÓn a l a  que se pwae llegar es sealmexxke gk-ave. 
Ahosa bien, .ya henios sefialadc 9ue %a tesis que tratamos de 
sos-uier no es eolo que el enfoque [*eampute~ional" no resuZta aiirSc%e+n - 
&, &-ia que al hawrla desee una a32ernCiva oanc~eta meskm t ibJel iv~ 
f*& áe recensWul~ las &%os denba de m~k fasbu~twái m& aohs h 
wnw. P ~ T  $mto m nos WWQS a ZFniifar a <a conPa&narn~s e a )  rnwear 
la gn&~ctiaci&i de2 modeLo teb~~co-rne't:oáo36gico Nmiani~uta¢iuna~~, 
que gntanttunw Lr- m8a a l U .  
Efi ea% setltido seceñalemñs qtie la taCdJieaci611 ónsl enrorarie sis- 
témico únic;amen%e ogmo fuente. de Up6tesis alternatívas, tal corno he 
truss hecho b t a  aqd no es, ni mmho menos,el obje-kiivo que h me%iva 
do su constrilcci6n. Tal  como puede inferime fácilmenks de las P e t e s  
t y II de este trabajo, lo que perseguimos es un enfoque que permitie 
- 
se Ufia recoilstrucciún be la psicalogía computacional en un sentida 
.epistemológice especáfico, 
En el. momento presente, %ai objetivo general Beberá concre- 
tmse a2 menas en aJ una rein%erpret;lci& de los dato6 disponibles, 
b) algún t i p o  de inddrracfdn teórico-me%oíodolÓgica qUe permita .canti- 
mar en la airticci<r;n t?e~aada, EL slguittnte informe se centra precisa- 
mente en ambas m~eatos. 
9. ZNFaFtKE ng 3: "Es-tsaitegias m€sicas en el  procesamiento de i-ar- 
3------b-i=- 
maoión verbal: Análisis desde 14 FuncionalidaZaa Es- 
pecífica" 
5. .t. oNTR0IUCCION 
com acabamos &e señdm, en el m6lisis da leis datos 
tle los experimankw que hemos presentado, hemos u t i l imdo  el enfoque 
eslsMmSao ÜntcmuAenCe como faente Be hip0t:f:sis alternativas. Esto ha 
supueskri m &la que hayamas incidido hicamente en las aspeebs di-  
-
femnclaXes entre el meque l*sistBmfcow y t=L 'lceomputacional~, sino 
que lo hapwas hecha a4mi;tniendo de partEda eL %ipa de análishs que 
siir conside~a reIev&n.te desUe esCe últfrnsr eMuque. Ahora bien, el he- 
cho qiae 10s lic55uItadas apunten en favor de nuesb-a enfoque, nos 
permte pasar a un m&lisis propiamente "sistémicofl qtte, obviamente . 
e6 diferente del lFcomputaclonal*, 
Concretamente vanios a psar de un analisis que paree de su- 
poner un proceso subyacente t a l  que el  es~sematiaado en l a  Pigura-X 
(9, 73 3 ,  a otro que pweirá áe 16 propueate vn cjna Figuw-2 fp. 75 ) 
Y es%o toa a suponer b$sicainentB: a) corrslder;áic e l  Tenámncr a estwt.ridjar 
en su cantexta sist6mioo, y b) dar priar5dad al ; t n á L L s i s  cwe&itativn 
de 20s daZ-os, fmk-it~ a los m&Lisis ouantStat%vos. 
Xa principia cuando un sujeto se en-nta con la tarea ds ver 
d 
baSizar ilsetns verbales para -can su corroiljnrie~tv a ano- peBi~3e  postete- 
ricwment.e que lqs111?9pi%a virhelmert4;ekf, eaL sujeb actuará ''como un .ta 
do" mtie 3a situmlrjn exparirnetrM. Rsto ;o~.~pone, a nuesh-a en-tenaer 
que mwili~3wr5 ta;odas LE@ estrateg3as &de que c l l s p o ~ a ~  para actuar en 
dicha sfkuacirin según su wfiaei~nalic?~d especificas4, Serán enkanr;es 
estos dos aspectos junto con las 1Smi%aciones be la siitüaciót, exper-ri 
me;nkal, 20s ~ u e  xpSiquen el r~ndicnienZo mn$8ica de &as auJ&.~s. 
+n 
el d~nl:t?xt~ g c i ~  nns mWeBtrB la ''B~~~cian~ilidacl r*ist6mioaw, 
qua aieif%Mmos gai6~kcarnente como la cfe cQmagiaar' L a  bemaizdw ct a;&% 
tac%mes rle BU siatfirrna Qe estsateghs Y. las exigenci~tz de l  meclia, se 
menipula mad$m.te la# TO p las resbifc?foat.s que imp6aemas en eS dise- 
ño g#er5menS;d* Y esto lo h á r h b e  can: e l  objetsvo de acotar y descri 
bir las '*es t~ateg iaa~~  de que dispone el sujeto. Por tanto el primer 
requisito metodoL6gico ser& el de asegumrnbs que nos movemos en el 
ámbito de La 4ceficacla funcionalw d e  l a  esbrategia que deseamos ane 
lizar. En segundo lugar será neces&o encmtrar alguna fama de 
evaluar s i  efectivamente el suJeto ha hecho uso de esa supuesta es- 
trategia, Y por tanto necesitamos contar con un modelo previo que 
dertna .(ecológicamente) tales  aspectos. 
En tal sent3.80, utilieanda elmodelo general propuesto pce 
.s. 
viamente {llT-3, Figura-21 en cambinaei6n con lo s  resultados de l o s  
experinre~tm que hemas presentada, podemos aelelan'tar WI marco provi 
- 
simal aara un aa&kisis desde l a  ~ersoectiva eistémica. En l a  Fim- 
.+ 
LOI\J~S+C 
r(l-12 presm.tarnos un esqusma de este tipo. La hipdtesis ahma svi qua 
e& GUjeZo, .eti principio, dispondría de esas niveles Con caraete- 
riaíAcac p restrleciones correspandientes, para enfmntarse coa l a  
situaci5n experimenta2, Y el rendimiLento m6sico ser6 el resultaao 
de la causaL9dad aistemica combinada de tales niveles, es desir, el 
resultado de la F t e s , w a t e e  que e l  sujeto trata dé a~licar combinan_ 
do dichos niveles. 
8.2, ANALISX>iS S DATOS 
A partir del esquema de la Figura-22 y de la actitud me& 
dtll6gfca que acabamos de defknir, un an5lieis de datos desde l a  perc - 
pecbiva ~Lstémioa no 5e disigiria inicialme~ke e deteotar diferen- 
cias est;aáfs-ki:~camente significativas enkm "con&iei&ne~ll. Aiín en el 
misa Be detectar Ldes  diferencias seria p ~ s l b l e ,  p o ~  Las carñcterCe -
ticas siatBmicas del objeto de estudio, que los ~sultaflas na se de- 
&ara a de.tm&nar;Zéts eow;ra*gías. especificas en csaa aendic%ijn. Y w 
awbj,b pa$rian obtenerSe resul.tados mksicas est;adísticamente m slg 
wíf~fieat~ivos cuando-, en redida&, los su.je;%~ias e %& u~3.lizaaffo estra- 
.t:egfas r l f f ~ r e ~ ~ ,  Pat? %anW, el primer Paso eti debe%& e identifi- 
car %&e& eeLFaW8%a~. 
mora bien, pasa pdasr eie%ec.t;ar sfeckivmaenke tales e'str*ate- 
@a=,es neoesasfa psevrtmun$n%e eegurarse que m e13~~roant-ygws m BL &I 
bieo &e $u "eficacia furisbonalw, F~owisionaSmentcr hemos PLjado en un 
60% ~1 nfvel de efacmia mn&iea de un pXwC4Samienf0, pasa oqtis5&Par 

que nos encontrwnos en Bicho árobito. Con tal criterio hems Be%&+ 
ta$O y delimitado un "subeistema lÉrxicw-foaetica* con una "Fluilciona 
- 
l idad específica'' determinada [véase Informe no I f ,  
Contanda con tal subsistema podemos ya derinir un primer nL- 
vei  de cstra%egias. N% concretamente postulamos que 10s sujetos, en 
cierkas ocasiones, util izan la  estrategia de panes en funcionamiento 
exc$usLv~~llente dicha snbsis%em@+ TaLes oeasiohes se pueden aetedm- 
operatfuamente en .función del pakrón ae rendinhnto mnésiea (~6mis9 
p.*. Ii-do~rne no 2, Experimento 2), Pero además habria que éncatyLar 
un arbte~ic,  a priWbT1, para predecir cuándo las sujeto9 utilizar& es 
te t fpo de ~strafaglas~ M& adelanke incXdiremos en esta cuestE&, 
Por ~ k r a  parte, hemos insinuado que tal tipo Dle estrategias 
se apoya en una dinámica subyacente cuyo nincionamiento es así~&lx- 
ble al del aprenaisaje nconducCistam. pues bien, e3bisten unos datos 
que ~esultan aifíeilss de a p l i c a r  y que psdrían cwrspaglnarse con es 
- 
*a suposicSÓn. nos raeferímos a la diferencia sbsteaiática entre "riorir 
gr~encia-si/no'~. M u y  brevemente, ta2 diferencia ~£.ria hternretable 
en t6 rdnos  de, precismaente, "congr!.teacLa (Schulman, 192'4) en los 
casos de procesamienta *semrIaticcrV'. pero ji6nio explicarlas en Xos ae 
procesamiento demastradamente no-semántica? (vEase- Informe ng 1 en 
combinaci&n con Infilrme no 2). La posiblfidad que apwtamos va en el 
seatia@ de la nin%erferericia" de la vactivaeiánlr en un pwceso -f;í~i- 
de aprenindiaaje esaciakivo, E-R. Para e1 casa de m apren&iza;ie 
*c~gnosci tSvo~ Irees.t;mc*uracl6n de conacimieyi'to) el. erecto seria sl 
contrar3o. Y asf se explícarr'a l a  disininuci6n en las diferencias si/ 
no en l a  cmaiciBn P M G  EZnf. No 1, Exp* 2). #kmfamente estos posku- 
Ladas exigir& una investrgaeión espedrica. 
E l  segundo nivel de eskateg ias  haría referencia a aquellas 
gire in#alucran eL pr~tesamientu del wconoci&entrrrr. 4 eake nnivel po- 
&$a defin3rss ma ~ u i b r i  espeiríffca de transformaci6n o ccmexibn 
%nepe ~r%nformciángr g "comefmientot', Aunque los sesul.traaas de sues- 
Z;F~ Snvrsstigmlbn m.on~re.t;a no epun%m estacl l~iAcm~e en. e& setn.ti- 
ido: fv4ase Xnf. 2, @%p.21 r los WEaba~s fevL$&das previamente (vBa6e 
xidn Y evaluación de l a  relevancia ae l a  f;nfomaci& que, en caso @e 
una eualuaciím negativa producirZa, en pripcipio, un patrón de efíca 
- 
cSa mneslca equivalente al deL proceso paatulado en el párrafo ante- 
rim. pero aquZ la reLevante seria definir las ~~Sterfos para 19 ev'a 
- 
luación de La relevancia. Por 1u que respecta a la eficacia mrhica 
hemos detectado 80s tipos de estrategias. 
Fa, m lada 20s resuktados de la condación PRAG, eonfirrnan 
las poatuLa6o;s e hipiitesis edalankados en f11-2. A ella pobemo$ &a- 
aEr el hecha de que un ananálls &? las errores eomekiidos por 20s esuje 
- 
tos pmeca apurtbr m la misma dSPeccionr En general l a s  s M e W  coms 
@f& pocos eProres fs6lo en M 40% de todos los casos) y can un~l inci 
deaeia memr ( p w  debajo del 10% de i%em recbrdad~s). Este patrón es 
fgpica de La sikuaci6n de urecuerdol~ Frente a la de Hreconbcimientoll 
qus -por su dudosa inb%-pretaCiiin- liénos obviado. Pero lnientma que l a  
ma;yc>ria se 10s errores en todas las condiciones, excepto 1~ PEM,erarr 
@Prores 'qf~n&t3cos'1, en d i c h a  ccrndición (que es la únfLC8 que ptoduce 
wa eficacia rnnGsica s3gniflea%lva] los m o r e s  eran por swtitucl6n 
fuficional {(i.e. palabras que hacian referencia a conceptas que paarim 
utilfzars%? en ~ t i s t l t u c i b ~  de& corresponlliente de l a  palabra blanco-; 
. . 
p,e. etparalítican por "invi&hte?t en el contexte de "+daría$ a un-, +"3 .  
Y Lo jrmps%ante aquS que esto PwmiklPía una sefn.terpsetaci6m, rtro cir- 
cal&?, de resultadas tip5cas en ea proeeaamiento mnésico de infoma~i61-1 
pelativa al  tiself14 fp.e. E+ege~*s e t  al.1977). De nuew ilabria que deaarra -
& 3 ~  ZavestfgacFOa eepecifica para poder Fealizar afimnacion,nec más eñpls 
citae . 
Pepo exi~te una segunda estrategia que poarzia calacarse a este 
a e p &  niveL, a posttilarse un tercer nivel especifica. Nos refe~imas a 
ee.tr'ateglas taxes comp l a  de "darse cuenta8' ae! que Las palabras padEan 
agwarsr: por "categorías" tp . e .  *atLimalZasWt "rePz%scost', 'tpfa@osicio- 
nep,  "nambres propios*. , .e.te) y ukiliear ta2. inIormacl6a para r e m e -  
pw s a ~  feems b2mca. Oe~die  e l  enfoque computactonaX este hecho se c ~ n r  
s$&pa pr4mt l~  de las oondi~iones eysevimmtales que iynjuten procesa- 
m&ant;o "aernkuLt9t?0'~ y ea la clave -Q WIG~ de tas kmp~reantes- del r i  - 
dir)iieaw m&ica (p.*, Tulving y DanaLdson, 2972), Bin embarga e1 m&li - 
da h a s  re~pueeWi dadas por 1- sujetos a las que se les ~regunt&a 
al  respecto (en l o s  casos Que e l lo  no hke r f e r í a  con e l  drseño), mnes 
- 
tra que en kedas las condiciones hay sujetos que ut i l izan ta2 estrae 
gia. Estos sujetos suelen obtener un rendimiento sist;emáticamente supe 
- 
piar a l  de &a media de SU grupo (y sospec%inos que lnfluxen aignifíca- 
tivamente en fa Sx de algunas tablas 3 ,  Por e l l o  entendemos que la u t i  
- 
1iz;tcfÓn de este kipo de estretegías meka~ognittvas constit-uyen una ca 
- 
.tegorga inflependiente que deberia analizame por separado. 
Gmpecsmos por señalar que todo ko que se ofrece en este in- 
f a m e  n* 3 na ee incluye por s u  valor como evidencia canr;lwyen~, sina 
6Qmb ilustrac96n de por ddnde debería iniciasse el a d l i s i s  siskémico 
&l problema de Zas eskraytegias mn6sicar: en eel procesamZento de infor- 
mación verbal* Pero Slega~Zos a es%e punto hay que señalar una cuestion 
urgente y trascenden*te. Nos referimos a l  hecha de que tedo l o  dicho has 
te aqui pueae interpretarse oomo un oairjuntei de indicaciones para conti- -
nueir l a  investigación en cier tos sentidas especialmente prometedores, o 
como m~ clara llamada a un -lo eri La direcci6n de l a  invee%igación. 
Es  posible que un enfaque s i s ~ n i c ' o  tal como el propuesto, permitiera 
avanzar' en la comprensión del problema que, iniiialmende, se plante6 
desde el enfoque cnrrlputacional [los resul.taQos experimentales GbtenTclr>s 
apzrntarkan en ta l  diracci6n). Pem es evidente, gue este enfoque no defi  -
niría dicha prob3erna -el menos en fales kérminos. En e2 ztpartado '1-4 Jra 
r e v i s m ~ ;  este pvoblema m profUnbidad+ 
Por el momento, na nws en~antramoa en iondíciones de a p t m  por 
wa de las &es azternativas, y cans;i8eramas que la evidencia experimen- 
.tal no puede in texpre ta~se  en t6rminbs del "experimenta cruciall*. E1 sl -  
&ente apartado rebactadb preo5sanieil% con este problema cpmo cen- 

1. DISCDSTON GENERAL N>BRE LA IN1TESTIGACION DE LA MEMOATA 6N 1PSxCO- 
LOCrrA 
-
Cada l a  eatnictura del  *abajo que +cabamos & presentar, 
estas concfusiones tendrán unas caraete~Xsticas especificas. Ea pr i -  
mer l u g a ~ ,  hemos avanza40 desbe los  niveles más generales a les más 
especíFicos, acot&doLos en tres ' ~ ~ a s w  concéntricos. &ora raali- 
zaremas una expansión centrífuga. En segundo lag*, en cada niirel se 
han definido ya clercas conclusiones, por l a  que aquS no repetzhiresos 
l a s  enwheraoionea y justlMcaciones sino que nos limitaremos a su re 
- 
ferencia cawd3nada. Eri tercer lugar. .tra*ar%müs de ceñkrnas a 10s 
aspectas mas relevantes y / o  mejor Jusfíficadus, sacrificando volunta -
riamen%e cisrGos aspec%crs en aras rle l a  coneacuci6n de un resúmsn su- 
cinto y coherente, 
Respecto de .este paradi@?& hemas hecho uha tlkSerenciaci6n 
muy olara. Por un Iada, hemos sefialado l a  existericla de una Idea orí- 
que hemos cal?ificado de heur5sticamente  elevant te, y por akpw 
el ~6mulo de investiga~i~nec que se haa realizada baJo ~ n a  esti4ueturrt 
experimental determinada y etiquetada de "episód%ca". 
'PDT l o  qwe respecta a esta úItima, hemos detectado y funda -
mentada suFioietl*emenite -a nuestro entender fvéase IT-4* y 1711- una 
sepie de lin&taciones que poneh. seriament;e en rlitüa su t i t í l idad ftttlri- 
ca y aietuaolbgi.ea. En canoreto: 
- DefZniciOn arbitraria be1 cmceptn de t t m ~ o ~ i a "  
- Be ~peratividazl y ef'icaCia en la  manipulación de ' 
las con$ic.Lones expesiemntales 
- kPofmaci& extrema @el praceso la esludlar 
- ObkenciBn de ~esultadoa de di f i c i l  interpmtacibn y/a ob -
~roletcis 
Pero nuestra critYca aa se ha' limitado @escalificar esta 
apraxim&S&n, eina que afreca una alte~nakiva clai-jz. Y en eeeke . e q % i -  
dc, s&alftrnos previamente q* rstaestra enfoque 1ksist6mScaw ha pa&.da 
desamalllarse precisamente gracias a los  problemas detectados en el 
enb'oque de 1- niveles. Pcrr t&o de ninguna m a n e s  intentamos m%& 
- 
miwr la importancia y Zraseen4ericia de dicho enfoque. 
Siri embargo, el fnd&ble del enfoque ae los niveles 
para definir un cortjunto de variables relevantes en e l  procesamiento 
m6sico m va acompañado de ma adecuación similar por lo que respec 
- 
%a a ala defsníci6n líel. tipp de procesa en que se incílrdSnan. Desde 
la perspectiva aist6mica hemos seña3,adaclaramente algunos aspectos 
que necesariamsnk hay que kener en cuenta pera la eorrecta delimita 
.. 
ción de dicho fenámenu. Eni canoreto: 
- La dellmitacidrr del entorno de 8'efLcacia ;fu~cZonal~t GQmO 
Paquisiko indispensable en l l a  derinicíón operativa del 
nroceeo a estudi*. 
- El estab2ecimienéo de ilaa "Línea Baee" coma instrumento 
rneta~ológic~ irnpir*escindibis para la correeta in$erpr&a- 
c i6n tanto do las manipulaciones experimentales GOmb de 
Lss datos obtenidos. 
- L a  descomposicibn dw las est-tatogias mnésicas en, a? mmas, 
cuatro niveles que contribuyen sisthi.camente a1 oi-1 de 
efitiacfa rnnésica que s e  recoge en la VD- 
- La ánclusi6n irrdispensabla de la variable "tiempo transcu- 
rrido" en combinación con las nivelea de estrategias,  
A s u  vea l o s  resul'taaoc emp&icos obtctnidos con, e PnterpreE 
dos des&, es te  enfaque puedan seLaci6Rars~ can. ctms datas ya Cfispci- 
nibk~6. Estlss datos que resultaban can%radlc;f;orLos bajo el enfoque de 
20s niveles, resultan comp~emen*arfius cuanda se rederilhen bajo l a  pers -
pect&ua gropueska* Y en general, tdaica afimtacL6n de que 208 p r m e  -
sm de memoria eejs.t&i t'int4mmen'ce't reLa~ion;taos ~0x1 el resta de 10s 
~rwesos cognitlvos, recibe bajo nuwtro enfolyie una operativización 
que -an+endemos- permzee ir atcls al.lS de la sinrple "deolaración de psin -
c*pi m" i 
$ ~ t q  ftktlma enLasa c m  S.& re . fe~ench  al =lar  beuk%stieb de 
&$m i n i c i a l  de Crafk y Zo&har& ¡%972]. A119 se decfa que lila fiue- 
&e memopia &s.el subpsodwt~  del -&LS~J  periceptual que eL ~ u j e t x j  
peakjwt delt f ~ u : t ,  y que su '+fuesaaU es fitn~irira airecta. de la pGofwd$, - 
&e a g m  ;se ha realizaao 2aS anáLisis*. Pues bien, el ~egu4tada de 
nuestra investigación pesmitiráa paraeasear esta afirmacidn seña* 
do que "10 que [cultwalmente] se llama haella de memmia es el re- 
saltad~ del análisis sistprnico Ifuricional al sujeto) que el. su~e.to 
reaiiza (a nive1 de conacimienta] &e la Infmmación LanáAisis automá -
tic0 &el ihpnt) que le llega, y su fierza 1i.e. l a  capacidad de rea- 
ligar una ac~ifaeiórr del tñpo cle "repetAci6n vk%ualv) s e ~ 5  Tuncián 
positiva be1 grado de reegtxuctura~i6n (asimilación de la infosmac26n 
en %&minas de con~ciaienta relevante? que se he derivado ael análl- 
si8 8isWimlca (y en su caso ~ u a c i i j n  tisl tfempu tanscurridbjgl. 
Entendems pne esta redefinIici6n (r~comIruccióri5 de la idea 
original de CsF*ik y Lackhart resume muy sueintmente, tanto nueetra 
crít ica cama la aLteraaeiva que proponemos, y que hemas docurneri4ado 
en anee~ioses apartadas. 
1.2. SOBRE: LA I:NVESTLGAGTON BAJO EL ENFOQUE CQNP~TAGTONAL 
A Le largo de nuestra rXiacusión g anáLisis del enfaque de 
l o s  Niuolea nos hemos referido a 61 Corntl pertefieeisntie a un grwb de 
i ~ ~ ~ s t í g a ~ i ~ ~ ~  -algunas de Las ~1ialegr .tambiGn 6s han aiscutibn en ca- 
aaexiarin con 61- que Bemos denominado gen6ricamente "compu'taeionales". 
M q r  brevemente al o las enfaques oomputacianaies pueden interp~ekarse 
en un ~ m t i d ~  te0~6ticamenke filerte, como 30  hace F e d u ~  i129851, o en 
un sen%ida m% metodoL0gic6 ( v k a  nueska mailiskt; &el enfaque Be1 
Wocesamiento da la -Tnracmacibn tX-8,2,) En cua'lquia~ easo, fiuvrstra 
postura al reapedto Ra sfilo la be cnnsr¿ñwar que t a l  actihrd es epis- 
.temldgir;a Y metbdo96~icarnetite insuficienteu Entendemos que los proce 
so$ f l~ggxtktwos~~ humanos pueda describirse en ~ ~ F ~ T Ü ~ D S  del lenguaje 
eagcepeual de la informStfca (cfr, bar'io3o y Zaceagnini, lr)#0), y 
apeemos que e l l e  puede resultw myy útil Jr esolarecedor ae ciex?tas 
prpp,~8~las @e gnd~terdnaci6a'r i-il las eeorias psiml6g&oaa que maneja- 
mos {p.e.'. Baden, L977S. p w i ~  hemos mantenSda que en el ohgeiici de la 
pei$o~logia. se dan unas aonm,e e c i h  y e a l S 8 a d  que no 
quedm contem@adas en urta .ver~i$o estrtcteimentrs eawu'baoibhail, 
En la diswsd6n de los prablernas que eanlleva e& p r a d f p  de 
jawstkgaclón de las Niveles, hemos .tetildo pcasidn de gubrayar pmton 
cancl.etos en l o s  que l a  f a f t a  de c ~ i t e r i o s  obre l o s  mencionados as- 
pectos restr ict ivos y globalizadores, eran precisamente la  causa p f i ~  
cipal de ta les  problemas. h'evíamente ya hbíamns aiscu$ido los  m i s -  
mos p~ablemas pero a un nivel teórico { X - 3 ) .  
En nuestra al ternat iva sZ@.stEmica,tales aspectos de restrícciára 
Y globalidtid se síntetiaan en el roncepto de nFmcSonafidad Especifica'l. 
En esencta l o  que se postula ea que Iw  sujetos no procesan "por e1 pla 
cerl* Be prooesar, no procesan "ma lqu ie~  Cosa praoesable", y no estan 
compuestos de ilaOdulaslt que actuen Con Esa misma filosofía pero a nivel 
de "faaultades aisladas" (cfr. Izadar, 5p.cit. f .  Per el contrario, los  
r;ujetas Sctlian guiados por unos 'planes ae actuación" o ~'mrzdelris de ao- 
tuaai6ntr especff i~oa y funcionales. Dichas planes aupwen e l  diseno de 
lfes'sf~aee$%asH que implvnentan l a s  distinlms ~utiaiatemas de que dispone 
el aUjetQ, P W  es- razón estos subsiskemas est& sub~rdinadoc a le  ewi -
secuc3ón de l a  máximatleficaciatl del sistema to ta l l  Si a e l l a  le añaal- 
mas que Las wmarlelas de aehiaciírn" psl~vienen del c~ntexto socio-culk - 
ral del  sujeto, y que es te  ademss ha de iínplementarlrss m sil "hardware'l 
bioLógico Icumplienddo una función que hemos dsminado de wcampagha- 
ci6ntt), nos encontramos cm un montón de reskricciones respecta 8e m 
sistema d o ~ t a c i a n a l  "puro1*. A un segundo nivel postulaintps que &ales 
res t~ ioc iones  no san simplemente "lintita~ion~is" en e l  wtivemo de l ' ~ o ~  
putaeion~ts posibles7r, s i h ~  que eanfi~gur- aL suJeto de makera espec i f i  m
aa. As$ se entrorica Con la  dimensión eevl.uttitra que, Cambi&nén, resul ta  
supe~P11~. desde &a wtica campu2;acional. 
n6t;ece que l a  relevancia de codo -%o estr iba en que, caso de 
apr~xfmmee a la  nea;tidacl de "lo p s i ~ a l b g i w ~ ~ ,  suponandrla una clara de- 
nuncia de l~ pacibilidadec de desarrallo áe la p s i ~ l a g l a  desde unas 
bases pusemenee oc)mputa6ionales. Sin embaPga aquí habrá que men~ianar 
de nuevo la impasjbilidad de realLaar e l  "experimento crztcialm que 
&lucide en@e mboi~ enfapues. Dada@ las crlrac.teristi~as de l a  rsLa- 
g*.t:re y np$%offq, %&l cbmo se entienden hay 4i.a Iv&as 7-2,1*3, 
no perece que ten* sentido dis~utir la mesti& en %&minos pu~antentta 
%*&COS ' 
En+ndemos que la auwtfóil ha de diluciüarse en daa frentes 
aceptada por l a  wmUtli8ad científica.  En es te  sentido l o s  datos so- 
bre l a  memoria episódica que Iiemos discutido enel apartado ITZ, cons 
t i t u i r í an  nueswa arg~mntacióai~ pero e5.n queda otro frente. En e l  
Etpartaao T-1) camen~ábamos llamantándonos de c i e ~ t a s  8eficieneías de 
l a  pCiC0logZa académica actual, a la hora de ofrecer ~essultados "con 
- 
~incenees l~  (persuasivosl. incluso para l o s  propios investigadore&, Y 
entendemos que es te  aspecix no está ~elaoilinado can la "verdad almo- 
lata" sino con l a  pruximidor'l a los  p~oblemas t a l  como se configmaa 
en la sociedad a la que pertenece e l  Snvestfgador. En e l  siguiente pun - 
20 trataremos de jncidir en e s t ~ .  
1.3. SOBRE EL CONCEPTO .!?E WMORTA 
Hemos mencionado aqui,y desarrollado en otros lugares (v6ase 
Zaacagnini, 1984; y en peparación), los  avatares por l o s  que ha pasa 
da históricarrlente la cmcepci6n de l a  memoria. M u y  esquemilticamente 
poarramos resumirlos señalandc que se ha dehakido en una alternativa 
entre l a  1tcaneep~i6n e&tructuraLgt ( l a  memoria como d g ~  pasivo, que 
guw-da infoi.maciÓn), y la ttconeepef6.n procasual" Iproeeso de mani~ula - 
ción de informaci6n). A s u  vez Wdo e130 viene mod~lada por el. pape3 
-y l a  conceptualizaci6n- de la  informaciún en Tos dist intos momentos 
hrst6ricos, A s í  se  pasa de l a  "metáforar1 de l a  escritura, a l a  "me%- 
foraJf del camputadvP, a de La ezaltaeián &?+ l a  memoria oomo algo Itac- 
tPvoVl Y w~eat r~X*y  en l a  mitalagía y en l a  íaoaei.na psicologia clel Pro- 
cssamiePrt;o de le fnformación, a periodos de relakivtr abandono del *e- 
ma coma ocurre en La p~icalc>g$a f i los0fica y en el candlickismo. 
Por otra parte, a l o  laego rTe esta evoXución se mdienen  al -
w s  conf$ictc>s b&ícos sin resol ve^. Por ejempl~, la  idea camh de 
que los seres humano@ son capaces de ' L g u ~ d ~ "  hFmmaci6n, choca con 
l a  eviñemia fisiaLEígica y de l a  ps5~alo&a expesimental coghitit~a,cia 
que fto existen llYtueliaslL fTsicas y10 localizables en e l  oerebrol'mente. 
P u r , ~  ~ l t r a  paree, La relacr6n en* aprendizaJe y memoria solo puede d e  
@e desde wná rzoncepc&iin paeiva &e esfa. EK el nornebtr) que IEL inemcrsia 
88 ~0nce]3t;U$l.&ae o- proceso a c e v o  es stlbsumida par ("canductisma'~) 
4 subsume a tltmgnitivZ$ma*'j el aprendizaje. 
Puer, blen, entendemos que 1a cuncepai8n Sis-flca del  fah6me- 
no de la larnoria que anterlcrrnente hemos postulado {véase II-2), 
permitirfa una reconstruccí6n de tales oonTlicW en una estructu- 
ra cofie~ente g complementaria. Para. seEalar tal posibílidad comenza 
- 
remos, rnw brevemen*e, por recardar que en una primera aproximat-16n 
desoubrimos ya que la definición de la memopie GQmO fvcapa~Sdad e 
repetairR es,en si, metaf6rica, Lo que se "re\pitel' no es 10 que se 
''~ercibiól~. Cuando se Sic= Que aXguken *lrepiten un "sucesa o ewn- 
%o" anterior, Lo que en realedad se arzrma es que es capaz de actuar 
y 6 W ~ h a  tic%&, "como si" tuviesse delante t a l  wentu. A l  hecha de 
actuar %amo si" estuviese pa-eseme al@ que de hecfio ára esta, 2 ha- 
cerlo lr&scnbiSndolow * nt@nMtléndolo en cuentavt, $a fiemos d e n ~ m i n , ~ & ~  
1*rep~tPci6n vir.tualJ', A partir de aqui deffnimos el concept-a 4 * ~ ~ n * '  
ae memoria como referido a Xa cspaoidaa de ejercitas tal "repeticíún 
virtuala* A part;ir de aqui deanimos e3 concepto hro~mn* de memo&slia 
como ~eferido a la capacidad de ejercit;ar %al "repeticiDn wt~tual". 
Con esto ys podemos expiica~ i31gmes cosas. Par ejemplo no 
es exW&o que en las  épcx^as prehistti~icas (me-escritura3. esta ca- 
pacidad fuese exaltada, teniendo an c u d  que eeria la finúniea Sorma de 
t m n s n i t l r  l a  infmma~i6n relevante, E igualmente se entLende ~%2e con 
l a  llegada @e A í i  esovitusa (histeria) y posterinrmente ole l a  í-en%a. 
.tal capacidad quedase ralativmen.2Íe mar$inada. Y a con%inuaci& ~ . ~ d s í %  
nos pregust.tasnoc qi M rapacidas para la "repetición vir%aI1' tiene 
sentkdo hoy &a, y qtrtF relaobón tiene 30 impartibls resusgimien%~ ben- 
.tra de l a  psicologfa cogiLt&ua, con el $esa~rolIo de las c ~ ~ ~ ~ o o ~  , 
Peso para apuntar al& kipo de respuesta. a ta les  pregcmtas, 
será convenlmte profundizar algo m58 en la concepeS6n sistémica Qe la 
oiamoria. Si Bemas dicha que ae *ata da .~un~capaCida& pwa a~%nrn*~ tle 
m e r a  mnersta, podrá caneide~arse Coma un *'sis.i;ama de aetua¢idnN. 
anilj~go ya &@OS subrayada que serla psobable (3 800a16mi(-~1) 
que. 20s seres h a n o s  dispusiesen de siatenas de acWacL6.n mas ampltas 
ina&~esaPt -pero no @e a$r>tasan en- tid Spo &e actuac&8nS ,RB he- 
cbe, paetulmcrs ume lp~istemas Be conoe;imBen*fis organizadas pare La ao - 
aB~f&* QW m se resuelvm en cesntenitlg~ concretas, "3ba ea reglas 
a %e aGhac$bn {Zmedagnir~i, 3.884) Es decir los B u ; i W a s  no poseen infar- 
macfón, sino conocimiento @e les permite "analizar" y "recvns.Eruiru 
ihformación. 
A p a r t i r  de lo  anterior, el cenrlicto entre memoria y rtpren- 
diza.je padria resolvwse adjudicanda las procesos de uae t i~c i&'r  a 
la rnemocia y 3.0s de "reconstruccián" a l  aprendizaje (vease Infd~nie 
no 2). Pero -cuee-t;tones acadépilcas al margen- na Wece  q-e esto ten- 
= sentido. Los sujetas, en t a n t o  Que sistetnae de aaizuaclrjn, se abap- 
tan a las condicianes binx,ágdcas y culturale6 desarroZlancZo y m r i c i í f i -  
cando modelos de actuaci6n. S í  UD rno6ela 4ue favorezca la "repetición 
vir.tuaXw podi"4a tener sentido en &pocas pasadas, $0 tiene hoy dia?. 
Eví6antemente lo t i m e  etn contextas como i w  '?exámf:aes de mewFZalt. 
Pero podrfam~s hacernos l a  meama pregunte respecto de estas últitnos. 
En c~ru i to  aL tema del renovado auge de deos esWclios sobre "me- 
moria-repetieion virtual fea za psScología cognL.t3v& actual) su  expEi- 
caciOn poarfa ser doble. Por un lado es* l l a  "metafora oornput~eibaal'~ . 
que seria respansab2e IundamentaLmente de la concepci6n "esbucturatl* 
de 1s memoria (el cSásico Atkinson y Shfffrín, 1958). Y ~ Q P  otra aar- 
te, s l  l a  memoria-repetislán es tuia faceta Se un sistema a&Lca y iun- 
eJonaL Cle actuac%6n --tal como pastulamso- no es extr%ño que eu estudio 
-en %&minas procesuales- tienda a invacTir todo el elátnbíto de Xa psico- 
la&a eognitiva. P aiiattamos que ~ o m  ademh el sistema .es 6 s p e ~ í T L ~ u  
y el enfeque co~plitivo Be cocte Inespecifica-oomputacional las dif lcu2 - 
%&des m han de scwprendernas. 
FinaLm~nd;e, 3 ~ o m o  propuesta altemativa aesde el enfaque si=- 
t6ntbr;e, ciirlmos que .ai una de lae caracte~ísticas fundamentales del 
deeapralla cpgnftivcr es la uttl9z~ieión y. aairni3acicin 6- teos iinstrumen- 
%as (a hewamienhs] que ofrece el medio [cfr .  PiagetJ, enkcmces pase- 
ce 4~ tiene sentfdo buscar y potenciw. aztuefkas estrategias mn66icas 
que saquea el mayor p a ~ t i d o  de los  soport@e de ;informrici&n dLsponSb3es 
en nuwba eociedad, Para&aseaW& ea o o ~ o i d o  y etp66~ifi3 pefelin eMna 
rt& se &es m e  mamorLsar una m f ~ ~ w i 6 n  &spoir&& de esa pamidn, 
si se les, enrssfia a ~ietuar dispen&in de +cda1'. 
En el. apartaáo f ya ofrecimos'nuestros pantmmj.ientas episee- 
m~l6gfcos y 'tearéticos respecto de l a  Psicolo&a. A l l í  bnsistía- 
mas que no pretendía~os concluir sobre como deberia ser esta cien 
- 
oia, sino señala- el merco en el  que se inscribir ía  nuestro trabajo. 
NO vanios a moaifica~ &ara ta;l ac*itud, ni ceiesemos en Pa ingenuidad 
de prétfgylaer aparar nuestros "prejuicitra" teorGticos ea el reeuíWo 
de huestros g@x&Men~rnetodol6gic~s~ 
S i n  embargo, s i  creemos que el desarrolla de nuestro trabajo, 
que hemos ofpecido desde entonces, puede ayudar e clarificar nuestra 
po~tri~a,  E ins&stantos que no s e  trata de "*demostrar" nasa, Si00 de  i~ 
Cen%er csmunicar las hq~Setuaes mas prosunaas Que, a It, largo de 
nuestro TP~IMJQ, se NJS hm puesto de rnanifie~ta- 
En un In6enta de maximizar- nuestra cahesencia procuraremos 
ajustasnos, en nuestra descrip~ión, a l  propio modelo sistém+ca. *ola - 
mas que ex comportaniento de l o s  sujetos h&ia de interpretarse coma 
1 resultado de un Intento de deompaggiriar aspec%oos individuales-bioló - 
@cos con aspectos cognitivos-culturales* Pues bien el Feed-baok que 
m 
reci.hZamos de nues.tro psnopic~ trabajo de Lnveskigación en pakaXagZa 
cientif ica nos haela sospechw que no est&bamoe logrando t a l  compagi -
nación. Y las altemativas extremas, tales camo enceprwse en la to- 
rpe de nwfi.1 de La fiinvestigaci& $?U?=", o_TenUlICfar a. toda cohe rb  -
a34 Ee6,eiqa por le pura ut i l idad , no nos pereckan uatisfaetosias. Y 
&&&m06 que el recursa a buscw una fmdamen%ac;ibn epistemol6gica 
de la  p~icoLbg5a an la pprapia epistemlogía de la e%e%cia, acab6 $e- 
velvi4ndonas eL problema intacto. A tftulo de ilustraci6n & lpt~do ee- 
ta putsaen consult;arse las ~anclus5onea de ZaccagnlnS y Delclaux,l982. 
Des& entoslaes hemps continvaao en esa bQsgwda y lo que &o- 
pa afrecsmcs es pa~te del ps~ducto asi  obtenido- Sin embarga, quiá~i8- 
p;amss re@oeoC&p guq, a esee w L v ~ L ,  nueaWo piioalenia. cantinua &~ssuel 
la* 
A diferencia del  apartado mkeriar, aqu5 no trataremos de re- 
sumfr ni menciona tadas 50s apect;os que - ihcidido o se asprenden 
=/de el trabajo expuesto. Por el conCrario,deseamr>s ce?i¿rnas a 10s as - 
pectos metadol&giccis y emiricos Que hemos analizado y que apa$arIan 
la tesis general de esta memoria de Lnveskigaci&. 
Nusstro objeto empzrico de estudio ha sida eX psscesamisn4m de 
infmxnap@n verbal en La perspeokiva episodfca que se define bajo e l  en 
foque de "Los Niveles de Frofw.ndidad de Procesmien-t:oll. D e  51 &mas ma 
- 
Lisada fundamentalrnen%e dos aspeotas, l a  conceptuallzaclBn del ?ode1~ 
de procesamienko subytacsn%e y l a  conskruoolón metadoLSgica del paradig- 
ma d e  experimen~mióo. c m  e l  que se estudia. NUesWa tesis se ha bmad~  
en una ai%ttrr].ativa sist@ica, que enfrenmws a la i n t o ~ p k t a c i 6 n  g ~ p e  
- 
ra%iuizaci6n mkerior, y que tratamos de mostrar es m& adecuada para 
Fa desortpeióil de Cales fenhenoa. Finalmente, mos*arnas que la confir- 
maci6n parcial de nuestro enfoque ecahseja y ezfge utla reccnstrucci6n - 
de ciertos aspectos de La ppsicalagía d e l  Pmr-esamiento de la EaP~rma- 
cibn. A conIzinu3ci6n trataremos de resumir las conclusiones más relevan 
- - 
tes respecta de ta les  afirmaciones. 
A )  CONCLUSIONES RESPECTO- DEL PAFfAE3IGm,nE L ~ ~ T í G A G T O P J  EN MEWORLA EPI- 
E~BZEA 
7 
A-1) Los resultados ofreclaaa en los Informes 3, y 2 permiten 
conoluir qtte , en general, e l  feaheno que trata de anal2- 
-se queda inad%g.xaciamente operativiza~o. 
A-2) Los sesurtadas d e l  z~forrne 1. permiten asegurar que el 
procasa s ~ h r e  el que se define la Vx, es decip La +!capa- 
cidad de procesamiento" queda totalmente desbor&i% por 
la tarea (no de items que se pmsenka) que se le pP>rapzine. 
2%- recardadw> no ~stittiit iafonttatiV&. Y ademág, en el. 
Xnfopne Z r  qwda c3ae manffies* Q U ~ !  La g~opJa d e f i n i ~ i b n  
mc4.~~d0126&ca impide detaotw,.,ta$ inadeeuacibri, 
4 )  Taqaco ~ e s d t a  disctaaeta la forma de varfar la FtX. 'Ca l  cm - 
mq se demuestra en e2 f n f ~ ~ n l e  2, y m el experimento ;! 
&d. Tnfopme &, las  TC) aGcleeen de ~f falta de eficacia pa -
ra inducir e l  prscesaraients trslsupuestofl, 21 falta de 
EriterLos de definición a priori, g 31 falta de c~?- 
kerias independien%ea (<-s. no circulares> para su 
verificasión a posteriori, 
A-5) Tal. cono se discute en el Tnfoi'me 3, hay razones para 
suponer que esta paradZgma c&e de ~ensibilidad pa- 
lia detectar la camplejiáad ae procesos que subyaeen 
í1eenheno que estudian* 
A-6) Ta l  corno se d.tsciite enel Znforme 2. he+ razones para 
pensar que l a  relattva consistencia en loa resulta8os 
abtenidas con este paraaigma se deba a su extrema *ti- 
- 
flcia9idadb Oemane~a que se da la p a r d s a  I ..__._ de que a ma 
----- :- 
.___ . -;3 
y0r confirrnSci6~ de La hipotes is .  mayor distancfamíent~ 
:m- -.+ --%- e"-:-~------=~~m 
----.m . 
deX fen6meno gua se suponi trata de explicap. Ea esto 
1-1-1-1,77 -=--< s~ =.+-=-,-= -.-:-~z - -'"T.-i-n.~---LIL.--.-7?? 
eolncidimas c6n Diges, 1980. , 
8 )  CONCLUSIONES RESPECTO DEL MODGLO DE PROCESAMEENTO POSTULADO POR EL 
ENFOQUE DE "LOS NIVELES DE PROFUMEIPAO !?E PROCESAMIENTO" 
B-1J A la  Iriz de las aanclusbones que acabamos de rnen~lortar, 
hemos llega60 a La Coneiusfón de que se traza de un mo- 
&Lo "eomputaeiohaL-inespecSIico4~ incapaz de dar cuenta 
de las aspectos *'funcionalesm y "espec<ficosm que e f e o  
t iVwente hemos deeectado en el fenómeda es t l rd ied~ .  VGan 
se ouncluaioneg de todos los Informes. 
8-21 Ea el-fnforme 1 mast3.enroS que es nmesaria )Mstíakas 
la cons-t:ruccl6n de una "huellaq', para dar crtt.nCa del. sea 
- 
dinteata mrrASico de las sujae-os. 
8-31 En eJ. mismo Informe demosbarno6 qw n# es cie~ea 1a $tipo -
sitian complitacianal que Cmsidera que s i  el stije-b pue- 
de reaXiBar m p$cesamieakO q1~emántlc6", ef~~tdvainm%e 
lo realiaarEt en e l o s  c W & *  Par 61 wnb%do, pape- 
oe que a& menos en los ceses e_rtalizedos, las sujetos; BQ- 
;ta pracesan hasta el nivel Que resulta igf4trlcirtnr¿L*e 8 &- 
cbra situac26nS 
B-41 La diaauciirn general de3 uIforme 2 queda. &tan pabnke 
la existencia de abundante evidencia eri wntra de la su 
- 
posíai6n de que e l  proees&emta de WarmaciÓn. en es- 
t a  situación, se  realiza a l o  largo de un mni5nuo del 
que se desprende una contribución cuuanti&ativa a fa e f i  
cae& mnésica posterior. 
B-5) las resultados del experimento 2 del Znforme 2 muestran, 
por 19 rnmps, la debilidad del  crfterin de Rsemanticidad" 
coma índice de  l a  eflcacla mnt5sica. 
G] GONCLUSXONEB SOBRE: LA ALTERNATIVA TEORZGO-MHTODOLQGT- PROPUEETS'PA 
b ~ 8 ~  EL ENFOQUE SI6TEKi%CJ 
F l )  Consideramos que el hecho de que una i?ecans.truecih des- 
de la pesspeckitirra s i s t h i o a  tloa baya permitido d ~ a n z a r  
las c~nclwforu?.s ofrecidas en A y B, ya puede *amarse co- 
mo wi primer ,Lndicia de l a  superioridad de eeta alternait i  
va. 
C-2) A ua segundo nivel, entendemos que en los t r e s  Tqfames 
presentados se ofrecen adeiiiás aX'ternativas espaccfieamen- 
%e sLstemicas, que no6 pe-ten trascenaer e1 nivel de 
critica negatLva. 
C-31 La operatLvizacZfin teórica y rnekadol6gica del enacepto de 
''Pwciondidad Eapecifidar' permif;e: 
6-3-11 La delimitación de una "lfnea base" que nors peml, 
t i r i a  no desb0~6a.r ná la capacidad de procesamiento de 
las mecanlsmas subyacentes (Infame ne 11, ni L a  eF5ca~j.a 
de Las TO (Infbsme 2, exp.lf, 
la VD (rnSsmos informes, díscusi6n). 
C-4) resolución del proceso de aaállsia de La informaoi6~ 
en t@eminos i3e lcestra%egia~" supone: 
12-4-13 L a  itltrudwci6n &e La vw+L&le '*$iernpo" que se 
-
muestra muy seLsvanea, y ccIiafifj;rma parte de 10s supuestos 
espjpec$ficos del .foque sist4mlco ITnforme 21, 
c-4-21 RealSP;ar un# i n t e rp re t~c ldn  4Ge aaectlada de 3a VD, 
&*a definida como "eficacia &ieat+ [Iaforme ne 31, 
definición de las c r i t e ~ i o s  ~ 4 e  favoreoerSan la efica- 
cia amesrca, úbkt?niéndpse en Informe 2, e%peil*ibiento 
.2 una verificación empirica en tal $&Zars. / /  C-6) E l  erifoqge prnpuesto M sol* nos ha permitido obtener 
i' la confimaci6ñ de @a cenjuntu detpsmlmdo de hip6tesia 
I (Xnformes 2 g 31 g explicar otros rasufbdos Imísmos i n  - 
i; j?o~rnt+s míts el 3) slao que nos ha llevad9 a formrirae un k con jmk  de pmbSemas y preháp6tesás que pac2f.ím supo- 
15 
/! nes una fiuctire'era cantinuaei6n de la inlhgstigaoián fIn 4 
i forme 3 y dascusih general). 
D) CONCLUSIONES DESDE LA PERSPECTIVA STSTEMICA SOBRE EL FUTURO DE LA 
ZNVñSTIGAC'ION 'ENTRO DEL PROCESAMTENTO I!E LA INFORMACION 
0-1) La. discusfrjn general de nuestsos resirltados y aus implf- 
cao.í~nes, nas ha llevado a evalusrr el m a m o  ttcamputaciol 
nalii o de1 *TProcesarnient;o de la Información" como esome -
mwte fitil para la definiaidn ae un d0nj~nt0 ~~hererr.t:e 
de problemas psicol6gf~r2~ empíricas, pero insuficiente 
pstra su cataaeptualizacirSn y para la defintcién del marco 
de sus soluciones. 
E-a] A este respecto, hemos ofrecida indicios en e l  sentlds 
de que una. reconstrucción de las datos disponibles rSesde 
la perspectiva sistiiaica pas%uhdB q~i lzás podría superar 
&&mas de l a s  pet ic iones  de prlncipic acema de la mece -
&$dad da relacionar toidos 10s prQcesos cagnitiuos entre 
sf y bstos can su dimansion svolrzt;iva 9 "socfal'*. 
PARTE: Y 




REM * FRSrGReHi^r PARA 3 
REM * EtlHt. 51s-SINTX * 
REM r 5~ 
REM * C33L ZACtALli-INf a 
REM +w+n**nu****rksxa*ess 
PRLNT " PRDGRAPgPl SIC-SlP4TX 
mw EVALLiflC 1 óN' 
sa tsm 
100 BQaUB IOoOr REM 3 3 ) ) 9 3 > 3 3 > 3 >  
>T>>>>>CURGPt fM1 C I D  
810 GOBUB ZOOOc REM > > > > ) > 3 > > 3 3 3  
>>>>)?)"RE" SUJf51ri3 
120 BQIUB 30DOt REM >s>%>s>>3>>$ 
)>)))>>RLOQUE PR&CTSC& 
$30 Gasus 4 ~ 6 ~ :  REH ~ 3 . 3 ; - 3 > 3 3 3 ) > 3  
> > 3 > > S  >FABE "CBERfMEFJ'SAt 
Z40 DDSUB SErDeii HM 3 2 > > P . i ) ) > S S >  
> 3 ) > > $ > f M P ,  RESULTAD113 
iS# FRINT "FIW&Lu: END s REM 5 ) )  
F I NkL 
S &U REFl 
370 REPI 
$ B @  RU-I 
t t i D  REM ioao REM -~(ILNICID>>> 
f Q i D  PRfNT : FLASH. : PRft4T "PREP 
AR&CfCNw: NCiRMi)L : FQR X = 1 
TO 5oD: NE.a7 X 
!OSO DIM PCtH201 
1 a23 ~ssr i 32) 
f 03.0 BXSi FS%< zQ2 
1035 DIM 8S%<ot;1132) 
a040 DIM P Q I B )  
1045 DíM OPC222 
$050 QlN NR122) 
50SS DIP3 Pr4LIC2Z3 . 
$ I d @  POR I = 1 T D E 0 :  REtrZDPCStl 
> L NEKT i 
i i i a  FOR r i I a  132: RWD CSBC 
X > :  NI# E 
1SBO FQW I d TO SO; E&D P%cx 
$ 8  NEXT f 
5x30 FUE f e. f Ta $32: REAB 5MP.C 
I[ > a NEXT J 
1140 PQR E 1 TLI á; READ Pacr): 
Nrnf I 
tiso FOR r = r TO 22s RWP a~rr3  

4000 REM { t CEXPERf MEl;fta > > 3 
PQXB PRIW : FRINT i I M  = # 
4020 INPUT '&Vi %A AL EXPERf PIENTG 
POR SI E S A S  iIST;fDmgXB 
4100 FDR I = i TU 22 
4110 LTAB $5: HTAB 5 :  WINT *'PUL 
SCr EiwFtRA PARA ?NICIAR BLOOfJE 
9 
416D FQR X = f T0 &BU: W&T X: HMitE 
J NEXT Lj 
4 i S D  FOR X 1 TB 415: NEXT X 
41&0 T R I  -- IN  + t)Piill  
41PU XF DE THEt.I : FESR li = i f o  
5a1) r P-1EX-r Y: D m u  4Ztf:Ct0 
4200 FOR X = 2 76 ( 2  BE> 
4210 VTAB 1st STA@ 10: PRIIkdT U-- 
b U g  
422D. VTAB 15: HT&3 113 * # * NX> 
r FRSNT f TNT < RND C I )  * 10 
$1 f.''*" 
4250 NX = NX + 1: NEXt X 
4240 '1CTAS 2 9 :  W A E  Cf2 * X + NXí  
8 P R I N T  "e ; 
4250. NX = Q I DFT AS 
43t?a VfAB 15: WPAB iQ: PRINT "'RE 
GDRDAR EN UD2 ALTA 
U 
45305 2FdPUT " W .  RESP.=" ;NRI 1 1 
4307 ZNFiLfT aP&I.RECP.=i' ; P M C X ?  
X 
437'31) PRlNT "EL EXFERIMENTO HA TE 
R M S N ~ D D ,  aR++or ~s PORTU COMB 
O ~ C i r ~ W ' '  
431-1L RETURN 
5ó00 R@'f I~<xMPRESI~N>?> 
s!Ji# WAB 20: HTAB 5: INPUT "Pr$R 
A SMPRESI Wtl REfURN" ;XB 
Zia2rt CIDME 
5a30 P R I ~  UPaNER PAPEL Y ENCEND 

ddZ f PATA JEiNDE , DFERA, W T  , ti LM;I 
,SO JAR,V,'EL ITEPJWi, PWIfl ,  FEF , S 
~TRfr,LE;NA,Clt,BR&ER ,CECH&,f.lt' 
R I I ~ E G + C ~ T  ILf.tOIRf SdGLUNk*N3LA 
fl 
&&al DkTA túDINBfiOA~ELIfA~FIL~U 
RAPE ,YkL 
6700 DaPrii wz ,ALTEN FENTO, LO~B, 
RICER~9RUS&~k05afEkEK~FSUSRE3 
S&T SH.11 LAR ,ALDI R DE# ,NOtC?tii! ,VW 
TILrMEL FTUIdDLOpPURTQ 9V1 DRE? RU 
T 
d 7 2 i  DATA J&FJOIE11FEWtlUt4FXELHA 
,SUJ&R,LER,RINCA;FENIW15EFsS 
4TROstlF4A,LfC,BRQER,I;ICHiigRU 
N ,IIJAL&S ,TD'LMQ, SEB ,GLEb4&,NALA 
$2 





63Qf DATA DAL,NEDtlR,LfLfT&,LZF,a 
&PE,Bt;rI 
6#0u DATA 3,l , kS i  , 3 , 6  







ANTES: POYs RE%, SRL,8DKE MLT, DLlfl, ZAB, DE&, FUS, ?IX. 
-m-*- 
DESPUES; BAZ, VDP, NER, SUF,XIP, KDB, GEO, TIfl,LAJ,~UD. 
ciC-+-c- 
dispuestos uerticalments 
&53TA$ - DE TRXGRAAAS DE PRACTICA,  , , ,  
- Se conskruyó una serie de mas de 250 fttri-jramaslt procu- 
randa u t i l i z a r  todas Las letras en qroporcion p a r e c i d a ,  
- Ss d i 6  a l e e r  a jueces  p a r a  qua evaluaran sus p o s i b l e s  
aaoclaciones semantieas, SR comprobd que muehos t r i g r a -  
mas producban asaciacfsnes  si  se p r e s e n t a b a n  a i s l a d a s  
pero no SE iban ihcluidos en l i s tas  que se lean segui- 
das. 
- Fíe elf.minaron l o s  trigramaa que p r o d u c i a n  a s o c i a ~ i o n e s  
en 2 da 50s 4 j ~ c e s  utilizados. a 
- El r e s t o  d e  l o s  trigramas se arganizó en listas semi+ 
a l . ,  azar , p r o c u r a n d o  e v i t a r  s u c e s i o n e s  s u g e s t i w a s .  
.- Se di6 a cada sujeto experamental un slibcohjurrto ale- 
atDrio de 150 l i s t a s  de laa así censtruídas.  






REH * PR0úRsfMk PARA r 
EVAL. SIP-&CTM a 
* C 1) SJB-r.iOt3.x'REC i 
REF4 * Y 
E m  1*i C5u'L ZkCCAEt4fNI 
REPi *sx~*~*x+rr**~*xxs~s& 
REM 
GOaUB 1000: RE~.I > > 2 + ) 3 ) 2 > > 2 3  
?>E)>),C&RDU I N f C l O  
00SLiB ZQPO: REM > 3 3 ) > > > > > > > >  
3)3>>>)C&RGA SUJr71PO 
80SUP 300Q1 RE[$ > > ) ) ? - > ) 3 S ) S I  
>>S>>)>BtP@UE PRkCTIC& 
CiQSUB 4000: TiEM > 3 ) > 2 > > % > > > >  
> > > > > > > F A B E  EXPERfMENIfiL 




FRIMT aLFIbIAL'': UUD r REM 4>> 
f Y O  Rm 
1% REN 
IDbM REM < S < I N I C I D > > >  
1005 PRINT " PROORc.lI"I& NDMJHEC- 
iQlD DTM P&ECS,tZ2 
1025 bIH PPf.53 
5030 DTM PMC3,i22 
1040 DIH TPBt52 
fO30 DffYI 7rfE%(S> 
1060 D f M  COSC33 
d I l D  FRR E = f TW 3: f#R J 1 f O  
1%: RE&D P ISZI ,JT~  NEXT J: MEXT 
I 
t t 2 0  FQR f = i TU 5; A E M  Pf%(I) 
: MEXf I 
1130 = i f D 3 :  F i i t R . S s 1 f O  
1 2 %  RE&D fe l4 ;C  I 1 hlmT 3: NEXf 
3L 
114O FQR f 1 TO 5: TE38CI) 
r f 
ZOfQ W&& i@ 
2D2D PRXNT 'CARGA OE DEL S 
U J ~ Q  Y t j f a  ~ P E R L M ~  
2080 PRINT : PRrNT 
ZO4Q ZNPUT ''NUPlERD #E CVJ,= ' $NO 
1650 IMPgT *'TIPO PRLEm íNOf*bSTN, 
MCIMOT,RECU>=I3+ ;TI% 
"&O XNPllT YNflMBREr " ; r e  
zam IHFUT * E ~ D :  '* ;En 
2080 INPUT "SEXO<FWF3 a '' ;S:<%. 
20PO INPUT "?*XRREEfi31C%-%j>' ;2%: 
IF La < 3 $ISw THe4 GOTa 2 
0-Ei 
22 00 RETURN 
3#ao R M  < I  S?FSICTIL'A>>> 
3 C I  Et : JPEED= 75 
.- * l. JUzQ PNIbIT "HOLA BUENAS! " 
803b F D R E *  1 T B 7 D B : N E : f l Z :  PRfhK 
8040 PRTW 'VW09 ñ HACER UNA 5E 
NGftt& PRUEBAn: IF TIt = "EE 
CEI" THEI-4 BRIf4T "ES DE SIWESR 
14%" Sasu FQR 7 +: i TQ 600: NEXT S: P R I ~  
3040 PRXNT '$PERO PDR FAkrf3ñ , & 
SEGUR&TE DE QUE HkS Et4TEWDID 
Q La$ XtslSTRUCClDNES OUE TE D 
ARA EL EXPEPíNENTAD#R1! 
3074 SPEEP= 250: flSR Z 1 7% 20 
0 : NE%T 2 : PRJPJT : IWLcT '[{>A 
LE?' 6 E& 
3DBO XQME : PRfNT "WPEZAHOS COM 
UH EJERCiCIO DE FRUEBe3' 
3080 FRIMT : INPUT " V ~ T L E ? ~  ;ZO 
3180 HúI.?E 
3 i f 0  FDR Z = 150 5 
P ~ Z D  UTAB lac ~tic.1~ 13: PRINT TFS 
$ 1 )  4 
axg.tt F ~ R  z r: 1 TQ rsoa: ~m m r  ~ w e  
314$ POR 2 = 1 TD 5DO: Nm7 Z 
3ii50 Cr%QB f S a  mfAB 18: P R I m  PF* 
c i >  
3i&3 FQN 'E = 1 T!J 400: MPXT 2: 
3170 FDR Z r t TD 1000: NEXT Z 
SdBO N m  I 
3180 SPEEDs; i @o: HoriE a 3NFn "L 
A PWmI C.4 HA TERtlIt.IFiúC! <Lo 
REPETPMDSI*;Z@: SBEED= 250 
3Zú0 IF 2$ = "8" CiBfD 30BC 
32% ó RETURN 
46Qú R W  CCCEXPEHI&*>S) 
4Giri HWE : PRPNT ''TEN C U W A  
#&,!E AWC.P& &S Lf;S%%s - 
N PBCQ ms L A R G h ~ "  
4033 PR5NO t PR4W7 : XMPUP *%@%E 
T" s2rk 
JCXST4iiO rFOOO 
4110 FDW I = 1 fQ 3:  FaR J = 1 TO 
12 
4120 VWf3 35: H h i 3  13: PRINT TAs 
a x  ,J> 
4230 FBR Z = 1 TEI 1530: NEXT PI. HEME 
4200 VT(1:Ei i C 3 c  HTAB 13: PRlt4f "FI 
N DEL ~toauEU 
4210 PRJlJT r INPUT ''>>';RESIi) 
4248 INPUT 'TQF.2?. '' ; C 1 > 
4E23 I F  S = 3 THEN BDTD 4240 
4230 WBME r IWUf " Y t  BU1 ENTE BLU 
QUE,. , , . . .t%tE?U;2Sr HmlE 
424D 6f iR  2 r: 1 TO 8Dú: N&T 2 :  EJaTf 
u r 
438a MDME : SPEEW 300: PRlpfr "E 
L EIJiPERlt.IENTO HA TERHXN&DCl"t 
FLASH c INPUT "GAGIAOn;ZS: NQNMAL 
&&)DO RCT&JRI$ 4 3 ' 1 5 8.  6' 7 . 3 J  
50LlQ REPZ < C iEZSLiLTWS? 2 )  
501ú HOME 
5028 SWW uINPHEB5R& W3" ;Z% 
5a3G INPUT "PUPEL PUESTfj?" ;E$ 
SU40 TNFUT '--- ! $EL E ----PIS ;E* 
5úZD HQME 
si PR# i: P P I N ~  "CC N 3 al) 
51 i 12 FRf 4T "P340TQGOtD N." :NCi;"/T 
I$!3-"TYS 
93-20 PRXMT '*NOFE#: '';W 
3 i Y t i  PRTMT *6@13; "~SXBF" E% 
M' ; Eb 
SI,$@ P f q ~ ~  $ f3Rit$f- "=M=+==**=+ 
*m==*$= lt 
353a F#R R = r 7-83 3 
3150 PRít4T '"BLOBUE N," g 1: PRINT 
m--+--"----* 
5370 p~Xp.iT liAECUERD&:n;RE&<z) 
Ji SctQ P R I ~ J T  ' C W W T ,  -" ;COSC f 3 r PRINT 
5190 N W T  I: PR# 0 
5200 IMPWf vLOTRFi ft.l$WES~úfilu;r'~ 
l B  2s "Sn THEN G 0 f 4  CjdOO 
4020 DATh LECHE, CEtqi 2 6 ,  CEREALES 
ITOWICAISEREIN5WYE0WIN;irRHN 
*Pk ,ARROZ LEl4TEJAS AZENA ,PrG 
ira, COCA-COLA 
6030 DATA ZNVE DENTE, INiff 1 f ,AUTO 
MOWIL,S~N,FOR,DE,JU~~~,C-DE~,SU 
STR%tEH, IN(SCENCI0 ,&MAR, tlERi'AZ 
61UO @&Te UAC&,CERVEZA,DESDE,RR 
TLfRGi,'SIVIR 
6210 WTA S+2=4,8+1=7,Z+2=3,513. 
=8,T*2=S,7*2=914+1=5,5+3=656 
+2=9,4+ 5=6,6+~%3 ,B+ 1to 
622Q Mi& 3+2+2=4,2+2+5=4,2+2+2 
=7,S+2+5*?,7+1+Xs3+7+I+I=F14 
+l+S=7,4+1+2=6,b+Z+?=&,7+1+i 
= r i J d i Z C f = 9 ,  7+1+1=P 
,5232 airri-i in+2;ii2,'iú+a*17,10+2= 
iS,B+5=i2,7+?~lá.9T+7~145B+i+ 
2.asf 1 8@*$=15R*I*k2*f=14s8*1+2= 
12,%+12+1=15,10+6=f& 
% 8 Q D  MT& ,2*3=5, f D*S*12sZ+3+rlzl 
B , f  Q+1=12,2*2+9=1P 
3 P 
ANEXO-VI 
f Q H&$E 
En REPI *arai%*%axw*+%rur*ar* 
38 REH F2rSGRHt%, F&RA 
40 REM % W&L,  QIS-iiml?A ri 
50 REN * i23 SUB-SEMAI4T. * 
60 REtq % S 
70 REll * C S J i  ZAGC&FNINI S 
80 RE!? %r%**r*%**+n+w%arr+nx 
9 O  REM 
, IOU UUSUB 10CICI: REN > > 3 . ~ ? > % > ~ S > ~  
)>.3>>>3CARG& iAZNIElD 
i?O BBg~rg 2000: REM >>>)>>>&S>>> 
F>)P>>>CARB& StlJJTIW 
tsa B ~ S U B  300n: R E P ~  >>a>~33>3:>5 
>>>1>338LDQ#E PRACTICA 
i30 @#SUB 40012: REt* 3 $ > 3 ? > > 3 > 2 3 3  
>>)>>F>FfiSE MIERIM&4i'í% 
140 @oSUB 5000: REM >>P>>>4>9)22 
>54>' í>>fMP.  RESULWDGS 
l b7C1 RE[$ bdODS>>>>?S)>>>3133>33 
%>>>>>>>>>>>DATAS 
X&D PRINT "FINALn: €NO S REM > S 2  
43$>>>.%>>F>>FlML 
1 TQ WEi.1 
1&0 REM 
IPO RE14 
iooa REM C < C ~ ~ J I C I O > > )  
f 010 +DOM Pfi%kC3,32,4 
1U2ú OIM PPC5) 
103Q DLM T&*<3,12) 
1os10 EJXM w s i g r  
frJSO DlM RESC3) 
JOda DIM lDSC3> 
iX10 FOR a = E 70 3: F U R 3 s f  70 
1 2 r  READ PArkCE,J>: tJWT 9: NmT 
t 
. 
: Mm+ 1 f i m  I D F C ~ R Z  =: I r a ~ :  F ~ R ~ = I T Q  
12: fAB<E *J>: NEXT J: N E M  
it 
X I 1 f 0  5:  RERP TPg.tT1; 
3 MWT f. CSO'1Jm 
g m  cccoPi-rag SUJETDI.>> 
W&B I@ 
p~ f rq r  NCCLR@& 8% DATO$ DEL S 
Y T í  PÍS EXPERáMR 
B R M T  i PR3W 
INPUT ~MWERO Cri2SCt3*= "INQ 
2880 X NFUT "SEXQ(I-fYF> : ; SXS 
2090 ZNPW "?EORRE1T;TD?r:§A4jU ;Z$: 
IF 24 < > "S" THEM 8 U f 0  S 
D 20 
Z100 RETURF-8 
3000 REM <<<PF;CSCTIt%>>> 
SGiQ HCEE : SPEED= 70 
31720 I?ZINT 'HDt& BGmA$? '' 
3030 FGR 2 = 1 TO 700; NEXT 2: PRINT 
3040 PRZIIST 'tV&MOS A HACER UNA 5E 
MCf FLG FWUEBk Eid L& QUE DERE 
S DAF UPjaS RESPUESTAS F M S L E  
S A 63ERTA-S PRE6Ut-4TR5" 
3454 FDR 2 = i TiB 600 : NEXT Z : PR fNT 
2860 PRíI4T "PEF;# , POR FAtrQR , A 
@EEU&TE DE QUE HA"JENTEF.IDIP 
8 LAS INSTRUCClttl-IES MUE TE D 
ARA EL EWPERIMENTADOH'; 
5478 SPEEW 230 c FPH L = i TP tP 
U E  WEXr 2: PRBNT : I-NPUT "M 
LE?" ;f* 
SfrBO MOFE 2 PRINT "EMPEZfkMOS Ct3N 
UM EJERGXCIO DE FRUEBe" 
3096 P R f M  : ENPiST "IlkLE?"gZB 
3100 XOME 
3110 FUR 1 = 1 TO 
31 SO LTRB 1 3 2  HTAB i n  S PRZW TFS 
GIS 
3130 FOR 2 = 1: TO $3013: NEXT 2 :  HDHE 
8140 FOR Z = f Tú SOD: NEXT 2 
3150 waf3 1s: H T ~ B  f b:  PRINT ?M 
$ 1 3  
3560 FiaR 2 = 1 S@ 400: NEXT Z i  WDtjlE 
3170 POR Z i TO 1000: P4MT Z 
318D NEXT I 
SiPo SPEEúe 180: HQNE : TNPlfl "1 
4170 FOA S = S TD 1000: NEXT Z 
41S0 NFx ' i  3 
- .  - 
42O0 'VrrAB 12: H T H ~  13: PRIlfl  "FI 
M CEL BLaBUE" 
42zQ PRINT ; fMPLT L')>*:RE%f:15 
4292 I F  f = 3 THEW PRINT : PWINT 
' C PREOUI4TBS SOBRE &fWE%TZBLE 
$ L ~ J ~ U I D U S J " :  PWNT 
4294 IF T = S T X B I  PRfNT : PRINT 
*@CBREFUixiTAS BUBfiE SI I R I &  81 
EN ErJ i 4  FRA-SE IffCOI-ZPLETA)" 
r PRáMT 
4236 INPUT "V#tEu $E%: HLP4.E 
424ú FQR 2 = 1. TO 8Qa: NEXT Z :  N S T  
7 
L 
4'3PO HMYfE : SPEEPs 100: PRIWt "E 
L EXfERIWEN70 Hk TERMXNkOQ'': 
fMSH s XNFUT *GAGZAC";ZSt NflR)V)kL 
4310 SPEEW 2-s0 
440D ñETURT.4 
SOBO REPi < <<REBULfAD0C)>> 
30123 HUHE 
Sr1213 f WUT " ZNPREEURB QIM?" 32% 
5038 tNPW "PAPEL PUESTO?'I 5 ZS 
5040 INPtv S---! BEL! ----3'' ;Z9 
5Wr3 HONE 
51Q9 PRW f #  PRZNT * < < S  E M)> 
S i  f O BRIN7 ltPHDTCiGOLO N. " fND; "f l  
f PO-g'T X S 
$1 20 PRXNT lgNDM&# " ;N% 
5 x 5 ~  PRZNT 1ss~5r;a: N t ~ a ; ~  EQA 
D=" ? E l  
5140 P R I m  : ~R~~~~ Ltt i f==Sm==Z 
% S % f C ~ ~ "  
m ....---*e---* 
51 tC1 'PRZW ef$ECttEP.D&: " ;RE*< I k 
5X&Er PRINT @CDMENT.-P;C.OSfif: PRINT 
. 
púSCf,COCODRILi3 
6G2D WIih LECHE, CENT zk , CEREALES 
ST~~CAIGERRIN~GGSEC~Z&~NNWM 
JADA 4ARROL LEC4TEJA8 3AREt.Efuñ ? i iG  
u&, COCA-CGLcS 
Aa3a DATA 3HLJIfrENTE,'EH#TEL,UWO 
MQVIL8SSNsPÚRyDE~JUAM3C0~~,SU 
~ ' P R & E R , I N D C ~ C ~ ~ ~ , ~ ~ % A ~ ~ , V E R ~ ~  
619D DkfA b8ACfi,CERVEZA,DESC.E,fiR 
T~RCi3V.iVTE 
das DATA ES PEl:SRGSC3 EL,EC, PE 
CEERgPU EL, ES FfifGK0& M, 
ES PELIGROSO EL,ES PELIGROS 
A LB* ES PELf aR03A LA, ES FE 
t f  EIROSW EL, E9 PEtf: iI2ROSQ EL, 
ES PELZGRDS6 Lsit, ES PELrtRO 
SQ EL, E6 PELIGROSO E L I  ES P 
ELIEiROSO EL 
b22P BATA E8 CQMEWTBLE Y LZW 
UI D& LA 8 EB COI4ESTP @LE Y L: @U 
LB& iA,SIIiN COMESTIBLES Y S I #  
VID08 LBrt,ES CQPES'ft'FTBLE Y LT 
QUf E& @,ES CC)MESTXEZLE Y Lfr3 
u ~ m  EL~ES CGNESTX'IBLE r LIQX 
D& LA 
A225 WTCI ES CDMESTTSLE Y LLI QUI  
DA LA,E8 CQt-3ESTIEai.E K tIaU10 
0 EL150N CDME3TlGtES Y LfQUtti 
M$ M B , E 5  Ct-rP1ESSIR.CE Y LItdU 
i DtQ Ln ES GUklESTí BLE Y bl QUl 
DA EL ,ES CUMESTIBLE Y LIaum 
a Lb 
6230 D&TA WUDARZiW U d  * * ,LOS 
8 W S  m = .  -LLEGO,SUEFEN. .B 
E t'UP.1PRAS7E3TAN. -D5IcIERD 1Fi7 
VQR Cm f&VOR SE,.m-.,$OXItr.e 
GrsSRIVE Y HUESO 
4235 T LES MOLESTA E l  @ O m R  
E DB.,*,C~METIERON.RR*~INJUS 
~ 1 6 3 ~  &YER,G;IN.,..DE WACERLE 
S BUR#%,LES.. .áUE LES &J~SAR 
I&NlfRAfAN DE... . %ES UNA AFf  
jW%CfQN*.... 
83Q0 A ES PELIGRGSh M, ES 
@tEGTi&LE Y LIQLflM F f i r  ESTU 
y, . , , . + . WS W R I  CES, ES Wi ND 
HSRE DE MU3ERIHE CBMPRBD# 
10 HOHE 
20 R D f  **rr**r***akar+kxsx** 
35 REM * PRttGReMPt * 
40 REM * Et.*AL. SI S-ACTI:! * 
5D REM * $3)  SUE-FWGff * 
.SO REM r * 
fU * C l J L  ZACC&@MIPJI * 
80 R4p.1 ++rrr+*r+r*r%*+*x,axm 
90 HEM 
10@ BQSLIB l O O a r  REPI EM>>?>i>>>>>l 
33>91>3cfi l~url  I N r C f a  
110 GOSUB 2000s Rftd  > > > ) > > > > > > > >  
>)>>>;l)r=hRBA.SUJ.JTIPI1 
3.20 BOStiB 2t30Rr REM 3>>31)>>>$)) 
3>?>>)98LOBUE PRACTLC& 
3 OriSU8 4000: REH >>)3)>>>3>>?> 
) > > > > > b l = k S E  EXPERIiiENTkt 
1i.Q G#StlB SODOr REM >>>>>>?>>>>> 
>)>3>>2fMP. RESULTADO3 
130  R a i l  6000?>>)>>>>>S>S)T>)3)  
>>>>>)3)>>)>3D&Tf%S 
$50 P R I M  "FSNAL"t END : REM >i> 
>>>$)>S>>>?>FINAL 
l f j R  RE14 
1SO REPil 
19a REH 
t15rSIt REbT <CCIWICIb5.>> 
1WOS FFI3MT "PEOGRAMB PHOCeF",rPiGPík 
71CWí " 
iOiO DIM PAS43,i2) ioz~ DIM w r s )  
I#SO DZN 7 M Z 3 , 1 S $  
1040 D I M  TP1$15). 
lDSO 8fM REsC3i 
iodo ñEM CO.sI3)  
/ l f Q  F O R 4 = 1 T D 3 :  F O R J = 1 7 0  
i ~ c  REkD PABE115?r E4EXT J: NEXT 
I 
1140 FQR Z 1 70 9; RE#D TP$.(I) 
E MMT I 
2t71a V7.B i& 
isQ20 P83N"f s'b;&Rt3A DE D&Ti.r6 DEL S 
U ~ C I  Y TXPa EXPEE~PZ* 
2038 PRfMy : PRINr 
Zó&P XNPLIT "NUMEBú DE StlJ.e " ;NO 
.# 
2060 IF-IPW "NtMBRE: '' ;l.fg 
2070 INPUT "EDAD: ';E9 
3380 i NPLV * SEXO l P1.JF 3 : " ; SXS 
205'0 f NPtTT; ''-XORREGTO.?f S/N) " ; ZS : 
I F Z 8  ( > " S "  THEtd GÚTQ2 
a 20 
aiaa RETURN 
3505 REM <<<PRACTICA>;) 
sain HOME t SPEEQ= 70 
S D 2 D  PRINT "~UiCi BUEMkSjL* 
31330 FOR 2 = I TU 3 Ü O :  NEXf 2 :  PRINT 
S84@ PRlF4T ''b+i?ILZS k HAGER W N k  SE 
NCILL& PFlUEBA Eiit Ld GGrE DEBE 
5 DAR UNA8 HESPUEsT&S FkCEkE 
& CIERTAS PRE@ilri1T&SR 
31345 PRlf-47' : PRINT SmJ FKEGUP-LTEi 
B WE TB4DRAN BUE VER CENCl 
EXFERIS4ECIkS REI?<CES, D 5CiPUES 
?&S, RELk CíQPJAD&C CCIWTIGO 
" r PfZfFJT 
30% F(3R F I Ta &QG: tQEXT Z: FEIFST 
8060 PRINf  'PERO FQR FkVUR * A 
SEGUMTE OE &E HBS EMTEt-LDfí? 
O LA8 3NSTRUCCI WEs' QUE TE D 
fiRA EL EXPERIME!4T&DORY 
3@2@ SI-EED= 250: FúR ;Z = 1 f0 2D 
O :  NEXT 2: PRlNT : fWBtlT "U& 
UN EJEkClCIO DE PRUEBB" 
3DW PRíNT : FRINT "r[PRIMERU APA . 
RECE tü.ia FF??3E , Y LUEGO UN& 
PALABRA CLAVE , WE Lñ CWPL 
SfS4 Y TE FiEF'WTTE REaESPDWER S 
I Q PKINT ; fNPUf "V&L 
EU;2B 
aloa H ~ E  
B i t 0  FOR 1 + 1 TO S 
312P W'1í4B i 3 i  HTAB 10: PFeIlIlT TP* 
C l l  
3150 FQR 2 = 170 53tUO: NEXTZ:  HQHE 
4020 HBPE : PRiHT "TEN EIJ CUEF4YA 
63UE r*c).iDR~s Lc4E LX 27% JJ 
N POCO MAS i&RGi%Su 
4020 FiRINT : PRIt4T IPREGU~~TAS S 
OBRE Et SMTIRÍAG PANICD, SI 
EgTFSf SEPP~T&D@ Elií EL SALGki & 
E TU CBCk Y . * . . ~EPI&OIM DU 
E kf&RECE . > '' 8 PHItJT INPLtT 
'WLES pfS 
4090 HWlE 
S040 FijR Z = E TE! 750 + NEXT 2 
4100 HEiME 
4110 FOR f = * .  T 0 3 s  FCl i í : . f=1  TD 
12 
4128 liTh6 13: KTciB 10r Pklt.II TA& 
1 I ,J) 
4130 POR L: = 1 Tei 1338: NEXbii tt HQWE 
4170 FOR Z L Ya 1000: MEXT 2 
NMT d 
BZDCi VTkB 133.t PITA3 $3: fREP4T "FI 
N DEL BLOQUE" 
4218 P R t N f  : TNPZJT ir ) )o;REs<I)  
$220 íHP07 "'EONS, ";CU$I I > 
4225 f F  1 * 3 THEW BüTa 4240 
4230 HM.tE 2 PIIiiST "%IOLIIEtdTE f3L0 
QUEV 
4232 X f  I = d THEN PRiNT : FRINT 
*' C PBEGUNfAS 5OPRE SI TE AUR& 
D&RfWDESAGmPFiRfA QUE,TENTE 
WDIJ HUCNT ZjIM& SED a . . .TEDI E 
RAM. ..,,iMAOINAbl': B R f M  
4234 1F I - S THEN F R f W  a PRENi 
" CPREBUNT&S ?P.UBRE TUS WI HID 
MES SOBRE TSFl15MD. . , ,CREES 
QUE TU.. .NO ES BFIAGTN&R 81N 
0 CXJWESTfiB W I O A  Y SYNCERF-I 
M@.sFE5 s PRf Nf 
4234 INPUT' "VALE1' ;E$ : H W E  
4240 FIJE 2 = 3 TD 800 : #EX7 2 : NEXT 
It 
4380 HBME : SPEEPI. fDO: PRINT '"E 
L. WPfsRIMENTil fJ# SE@¡IfUADúU 8 
FMSH E INPUT "G&C3&5*;;28: NORFíM- 
4810 SPEEDrs 290 
asa R ~ U E M  
SOtiO Rm CZ<Rñ%WLT&BaS>p) 
51Jf & HOME 
5820 lNeit3T " ZNPPEBDRPi DNq" 12% 
5 ~ 3 0  ~NFVT mPaL PUEST07' 42s 
5045 1 p . p ~ ~  *---!~Ea.!----?''$~~ 
sosa HOME 
Sqhfi pn# 1 8  p ~ l N f  *~ICPR&B-I~> 
PRIf+T : fSRXNlf "--i;-;t====l=== 
--~?..~---it 
FOR I = 1 TD 3 
PRIM7 U8LCiWE N ." ; I  PRINT 
--,-----*,a 
PRINT UPECUERD~:";RESil> 
PRIHT " CO-1EMT.-" :C13S-i I T : PRIMT 
S22iJ RETGF11.J 
&G00 REM <<<i A T A>)>  
6D2 D tikTOI TI8RE PCfLLP,P&LCPIA,RI 
NUCERUME ,MQS"ii, BFSLLEFH , EL 
EFrOlhlfEIJ9LGUERB,TOiETtlGA,P&TCI 
,OSO, COCQDRI LU 
&u20 D&T& LECHE, GEN! ZA, CEFEGLES 
*TtiP.fI CA , SERFIN UFSSEDSFii ,NFitRFitrf 
$&DA ,ARkOZ, LENTEJiiG ,&ZEPJñ ,HE 
tfa,cac~-cota 
&OSO DATA IEWI DEPdTE, PNUTi t ,kUTO 
ti~ILqGZNIPOE,DE~JU~,COI?I~SU 
STRAER, :WOCE?dfii O ,AMAF? @VERFiZ 
&S oa D ~ T A  CABALLO, ESPAGETTI , INC 
OPISCtENTE3GfRC0,M&YOR 
dZf 0 D&T& &P&REE;E tlt+. . . . . ,AP&RE 
CE W.I~-~.I~APARECE UNA....,& 
PCsRECE UN.. SrirPBRECE UNA* a - 
**+APARECE UNk . . ' . . ,APARECE 
UN~~..,SAPARECE UNr,.-slAPB 
RECE UNtR.....,ABAEE'CE ! J N - - c *  
*, AP&RECE UN w e + ,APARECE W 
. m . . .  
~ 2 2 a  DATA TE a m  ~ i r ? r ~ ~  BEBER.. . . 
. , TE DrlE.1 PAR& BEBER. i 9 TE 
DM$ WRi& BEBER,. , , - , T E  Whi 
FhRA BEEEFS.,...,TE gi# PARA 
G E B E R .  . . . . ,TE DAN PAR& E G E R  
* . * . S  
&E25 T TE DAN PARA BEsER*..* 
..,TE DAN PURA BEBER.m*-wsTE 
EIW S%R& EIZBER = , * - , TE D W  
PAR& BEBER :R* r r . e ,f E DAN PeRA 
BEBER. . , . , ,T E bPiN PAR& BEBER 
m + * * m  
6290 D&T& &YUMP,L(riS & a ' 
& LO$ DEEHS ESd**~.,fIE 
NENES LW G@W.*....E69t?S 
. IS1$4ERla, N W S  # X  CES = t+$Vú 
R,ERES.,..CARNE Y !-MESO 
6235 m Nó TE NatESFt EL 
R E  DE. . ,ESTAS =. . ,M It4JUSTI C 
I&,SERIW5 =PAZ Dk,,. rrUl%i M 
úTtl,TE GUSTARIA LLAMARTE.,.. 
+TE GUSTAR1 A ,  . . , , ERES P 
ERSOt*, . . . . 
P320 DATA TE CDMPRARI&I= gF4. . . . . 
,TE BUSiñ ~trF1ER. , . . . ,SOY. . . . 
..A VECC5,FfE DfViEETE IR AL, 
. . . ,ME IMAGIi-iQ -A $3.11 P?ISf..tCt. 
f5C&-CDLt% , f .i " ' I 
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